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l E E G M W J i EL CABLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
P I A K I O D B b A M A R I N A . 
^ Ü X T j a . 
DE A N O C H E 
Octubre 17. 
UNA A S A M B L E A 
En Sevilla se ha celebrado la pri-
mer sesión de la Asamblea de Dipu-
tados Provinciales, habiendo asistido 
reuresentaciones de todas las provin-
cias de España. 
UNA P E T I C I O N 
En la sesión del Cong-reso de hoy, 
don Juan Sánchez Guerra ha presen-
tado una proposición pidiendo que se 
reforme el reglamento de aquella 0a-
mfira en lo concerniente, á los dipu-
tados. 
LA I N F A N T A I S A B E L 
Ha llegado á París la Infanta doña 
Isabel, la cual regresará á esta Cor-
te dentro de pocos días. 
E L R E Y 
Ha llegado á Málaga el Rey don 
Alfonso, habiéndosele hecho un entu-
siasta recibimiento. 
U X CHOQUE 
En ^s inmediaciones de San Sebas-
tián han chocado dos automóviles, re-
sultando del choque dos muertos y va. 
ríes heridos, que son personas caracte-
rhadas de aquella ciudad. 
CAMBIOS 
Koy se cotizaron las libras esterli-
nas en la Bolsa, á 28-14. 
a / l u s t r a u m u a w ^ 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
_ D e i a t a r d e 
R E G R E S O D E ROOT 
San Antonio, Tejas, Octubre 17.— 
E! Secretario Rcot y sus acompañan-
tes llegaron aquí ayer tarde, de re-
greso de su viaje á Méjico, y salieron 
casi inmediatamente, dirigiéndose ha-
cia el Norte. 
OPINION D E ROOT 
R E S P E C T O A 
P O R F I R I O DIAZ 
Mr. Root declaró que el presidente 
Porfirio Díaz es un gran hombre, de 
ffiaraviUcsa energía y extraordinaria 
perspicacia. 
Manifestó además el Secretario Root 
que le sorprendió grandemente ver 
5ue los mejicanos han tenido más 
éxito que los americanos en educar á 
los indios. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 
Nueva York, Octubre 19.—La exis-
•eucia de azúcares crudos en poder 
Qe log importadores de esta plaza, su-
ma hoy 10,127 toneladas, contra 14,848 
en igual fecha del año pasado. 
Oe la noche 
TRIUNFO D E MARCOM 
Glace Bay, Cabo Bretón, Otbre. 17— 
^arconi ha trasmitido hoy desde esta 
«tacion por el telégrafo sin hilo, á 
^landa, un despacho del jefe del ga-
fete canadense Laurier, á "London 
*uííard"' en el <lue se felicita al P eblo británico por la inauguración 
servicio trasatlántico por la tcle-
« ^ l a sm hilo y se recibió la contes-
M U E B L E S 
P A R A O F I O I I Ü 
Abanaos de recibir una gran remesa: 
^ I T O R I O S D E C O R T I N A , 
^ C K I T O R I O S P L A N O S , 
M E S ^ D E O F I C I N A S , 
* ' A S P A R A M A Q U I N A D E E S -
GfclBiR, 
^ C a i V O S V E S T A N T E S S E C C I O -
N A L E S , 
^ ' G L O B E - W E K N J C K E " . 
' ^ G I R A T O R I A S . 
CHAMPION & PASCUAL 
tación sin el más leve entorpecimien-
to. 
Hecha con el mayor éxito esta prue-
ba, se declaró abierta la estación al 
servicio público. 
C R I S I S F I N A N C I E R A 
Nueva York, Octubre 17.—Los tras-
tornos financieron originados de los 
esfuerzos que se hicieron para depri-
mir las acciones de la compañía de co-
bres "United States Amalgamated", 
han culminado hoy en la quiebra de 
la firma de Otto Heinze y Compañía, 
los conocidos corredores de esta pla-
za, la renuncia que ha presentado F 
A. Keinze de la presidencia del Banco 
Nacional Mercantil y la suspensíSn de 
pagos de la Caja de Ahorros de " :-
te, de la que el citado F . A. Heinze 
era el mayor accionista. 
Ha repercutido la crisis del cobre 
hasta Hamburgo, Alemania, de cuya 
plaza se anuncia que la casa de banca 
de Haller, Soehle y Compañía se ha 
presentado en quiebra, á consecuen-
cia de la baja de las acciones de la 
compañía de cobre y las operaciones 
desgracia-das que llevó á efecto en 
otros valores americanos; calcúlase 
de tres á siete millones de pesos el 
pasivo de dicha casa. 
E L P R D I E R M E N S A J E 
Manila. Octubre 17.—El gobernador 
civil Smith leyó hoy su primer men-
saje á la Asamblea Nacional, en el 
que establece un parangón entre la 
administración americana y la espa-
ñola para demostrar que la de los Es-
tados Unidos implica progreso, reduc-
ción en las contribuciones, el reparto 
más equitativo de éstas entre los ri-
cos y los pobres, reducción en los gas-
tos de la administración, que son me-
nores que los de ningún país en el 
mundo que tenga igual población. 
Critica el Gobernador á los funcio-
narios de los municipios filipinos por 
su indiferencia y extravagancia y el 
abandono en que tienen los servicios 
públicos, é insta á la Asamblea para 
que vote leyes para mejorar el sistema 
que se observa en la administración 
de los asuntos municipales, al que se 
debe en gran parte el atraso que se 
nota en el archipiélago; á esta mala 
administración debe atribuirse espe-
cialmente el mal estado en que se ha-
llan hoy los caminos y calzadas que 
fueron construidos por el gobierno. 
R O G A T I V A S P U B L I C A . ' J 
Berlín, Octubre 17.—Anuncia el 
"Krcuzzeitung" que se ha ordenado 
que empiecen el domingo rogativas 
públicas en todo el imperio por el 
feliz alumbramiento de la princesa 
heredera. 
CABLE NEWS SERVICE 
By Associated Press. 
ROOT'S OPIXrOX O F DIAZ A X D 
M E X I C O 
San Antonio. Texas, Oct. 17.—Se-
eretary Root and his. party arrived 
from México yesterday evening and 
departed almost immediatelj7 north-
ward. 
The Secretar}' said that President 
Diaz is a great man of wonderful 
broad ideas and powerful character. 
Mr. Root said also that he was snr-
prised to find the Mexicano far more 
successful at education the Indians 
than the United States has been. 
MARCOXI'S T R I U M P H 
G-lace Bay. October 17.—Marconi's 
station flashed to day to Ireland a 
•wireless message from Premier Lau-
rier to "London Standard" conírra-
tulating Encrlish people upon inaugn-
ration wireless trasatlantic communi-
cation. 
. As soon as the reply to above mes-
sage was received. the station was 
formally declared oponed for com-
mereial business. 
Octubre 17. 
Azúcares.—No ha habido variación 
hoy en los mercados extranjeros y en 
éste continúa imperando la calma an-
teriormente avisada, pudiendo consi-
derarse puramente nominales las coti-
zaciones. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y al7.a en las cotiza-
ciones por letras sobre los Estados 
Unidos y España. 
Cotizamos: 
Comaro) > U.V i '> J • > 
«194 Obispo 101 
Oct x 
H O i L U L A S GüMJSRülAL&l 
New York, Octubre 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento C*^-
interés), 100.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
105 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, á 7 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londre», 60 d,l* 
banqueros, á $4.82.30. 
Cambios tobrs i/omtaet 4 la Tistt, 
banqueros, á $4.86.45. 
Csrabioj» «obre P^ri». 60 á.\r., bsn» 
queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
Idem sobrv I i embargo, 60 rf.j?. ban-
queros, á 94.7¡8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.90 
cta. 
Centrífugas, número 10, psl. 96, cos-
to y flete, á 2.17(32 ets. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.40 
cts. 
Azóenr de miel, pol. 89, ea plsz* 
3.05 cts. 
Manteca del Oeste, n̂ tercero: 
$9.80. 
Harina, patente. Minnesota, $6.10. 
Londres, Octubre 17. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
10.1 |2d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 4.1 |2d. 
(consolidados, ex-interés, 82.9|16. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4^? 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
91.1|8. 
París, Octubre 17. 
Renta rrancesa, tx-interes, 94 fran-
cos 12 céntimos. 
Lnndre-s 8 <lfv.,........ 20.5|8 
" 60 djv 19.8[4 
París, .'i djv ; (5.1 ¡2 
Hamburífo. >'iív . 4,3[4 
Estados Ürtito -Mrv !0.1 j4 
Espufla. pl i/.-i y 
c-mtifiaií 8 drv 5. 
Dto. pupel J » iDruíifti, 5) á l - t> ^ n J ii. 











. Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido, pero inactivo, siguien-
do durante el día en las mismas con-
diciones y cierra sin variación. 
Cotizamos: 
Raneo Español. 80 á 80.S^. 
Bonos de Unidos. 109 á 112. 
Acciones de Unidos. 89.3|8 á 89.3|4. 
Havana Electric Preferidas, 80 á 
80.'3j4, 
Havana Electric Comunes. 29 á 
29.114. 
Havana Central Aeeiones, 11.112 á 
12.1|2. 
Havana Central Bonos, 74.112 á 76. 
Deuda Interior. 94 á 96. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, ia siguiente 
venta: 
50 acciones H. E . R. Co. á 29.118. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
OASA» D E CAMSIO 
Habana. Oetabrc 17 án 13;)7. 
A 1 AS & de U t*r4«. 
O B S E U Y A C I O N E S 
Correspondientes al 17 Octubre 1907, he-
cha aJ airo libre en E l Almendare.t. Obis-










Barómetro: A las 4 P. M. 760. 
Plata espaf.ola 94 ' 4 á 
Calderilla..(en oro) 101 a IOS 
Bilietea Banco Es-
pañol S X á 4 V, 
Oro american0 con-
tra oro español 110 
Oro amcricaDO con-
tra plata española... á 16 
Centenes á 5.56 en placa. 
Id. en cantidades... á 5.57 en plata. 
Luises á 4.44 en piata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
Eu plaia española.. á 1.16 V. 
á n o - P. 
P. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Octubre 17. 
Refiriéndose nuevamente nuestro 
colega " E l Camagüeyano"' á nuestra 
información pecuaria, dice que le pa-
rece difícil podamos probar haya 
abundancia de ganado en la Habana 
para el consumo, faltando los arribos 
de Vuelta Arriba, con el cual aquí se 
había contado siempre, y que el pre-
cio de 4.1|2 y centavos la libra, con-
tra C centavos á que estaba el ganado 
ha-ce cuatro meses, es debido solo á 
la situación insegura, á causa de la 
huelga actual. 
Nosotros nos concretamos á las co-
tizaciones de plaza y damos cuenta 
del número de reses que diariamente 
llegan á los corrales de Luyanó. re-
sultando que siempre son más las que 
llegan que las que se consumen, cre-
yendo nosotros que esto ya es bastan-
te para demostrar que existe abun-
dancia, y sino, ahí están para demos-
trarlo también, las ventas que se efec-
túan cada día. • 
Si en plaza hay escasez d« un ar-
tículo determinado, éste siempre al-
canza mayor precio • que los corrien-
tes, y si en la actualidad los ganade-
ros ó hacendados llegan á los corra-
les de Luyanó con su ganado y lo 
dan á los precios actuales, suponemos 
que será porque no pueden obtener 
otros más altos. 
Para que " E l Camagüeyano" pue-
da hacer mejor juicio sobre nuestras 
informaciones, damos á continuación 
la relación de las reses que hay en 
plaza : 
Dentro del matadero. . . . 360 
E n poder de los encomende-
ros, en Luyanó 588 
Lllegadas hoy á los corrales 159 
bido, todos los negocios tienen sus al-
ternativas, j li.jf. _ 
Así. repetimos que nuestras infor-
maciones son verídicas, como quedan 
demostradas con los números, los cua-
les recojemos en el mercado, de per-
sonas competentes, que ejercen esa in-
dustria y además que nos merecen el 
mayor crédito. 
También debe tener en cuenta " E l 
Camagüeyano". que el ganado que se 
adquiere en Camagüey. tiene tres pe-
sos y medio más de gastos por cabe-
za, que el que se adquiere en esta pro-
vincia, y eso, como se ve, es una gran 
contrariedad para hacer la competen-
cia aquí. 
Ahora bien, nosotros creemos que 
el no convenirles á los ganaderos de 
esa mandar su ganado á esta plaza, 
es una cosa, y que los datos que pu-
blicamos, sin que le parezca extraño 
á " E l Camagüeyano ', son ciertos, es 
otra. 
De Galveston en 4 días vapor noruego 
Progreso capitán Mllkelser tonela-
das 1620 con carga general á la Co-
mercial Unión N. and Co, 
Hoy se beneficiaron en el rastro 
252 cabezas de ganado vacuno, 152 
de cerda y 38 lanar, que fueron de-
talladas de 20 á 24, de 36 á 38 y de 
38 á 40 centavos el kilo, respectiva-
mente. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Antonio L6-
ped por M. Otaduy 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y Co. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior. por A. C. Wooden. 
Para Coruña y Santander vapor R. M. 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Delaware. B. W. vapor alemán 
Adelpeid por L; V. Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 17: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette por G. Lawton Childs 
y comp. 
17 4 tercios tabaco y 
28 bultos efectos varios. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 16: 
Bergantín inglés Persia procedente de 
Mobila consignado á P. F. Me Laurin. 
4 6 6 
B. Batet: 17.703 piezas con 399,926 
pies de madera. 
M o v i m i e n t o m i r í t í m o 
1,107 
Se esperan el, viernes, de la 
provincia de Matanzas . . 250 
Se epperan el sábado, de 
Vuelta Abajo 484 
E l mismo día, de Jaruco y 
Madruga 200 
E l domingo, dé Nnevitas . . 100 
Total 2,141 
Esto es sin contar que pueden lle-
gar otras partidas, de las cuales no 
tengamos conocimiento, pero aun su-
poniendo que sea así, en estos cua-
tro días que señalamos, pueden sacri-
ficarse en el rastro 1.000 cabezas, que-
dándonos siempre nn sobrante de 
1,141. 
Respetamos las impresiones que 
pueda tener ' ' E l Camagüeyano". de 
los hacendados de esa provincia, so-
bre que les convengan ó nó vender 
sus novillos en estos momentos, así 
como tampoco creemos que necesiten 
de nuestros consejos, pero sí afirma-
mos una vez más. que nuestras in-
formaciones son ciertas é imparcia-
les.. 
También dic" el apréciable colega 
que se espera que el Gobernador Pro-
visional dé un Decreto autorizando la 
matanza libre. 
Nosotros entendemos que la matan-
za libre existe, toda vez que según 
nuestros informes, el que desee bene-
ficiar reses en el rastro, lo puede ha-
cer, mediante la presentación de la 
matrícula dé encomendero y el reci-
bo de haber satisfecho un trimestre, 
cuyo iuuporte no llega á cincuenta 
pesos, cantidad que merece la pena de 
pagar, si é^ta fuera la causa de no 
vender el tenedor su ganado ¿i mejor 
precio que el que rige en el mer-
cado. 
Pero nos parece que esa no es la 
causa, porque si hoy se está vendien-
do el ganado vivo de 4.3|4 á 5.1.|4 
centavos la libra, en Luyanó, resulta 
un promedio de 5 centavos, compara-
do con las venías que se haeen en el 
rastro de 20 á 24 centavos, cuyo pro-
medio es de 22 centavos, y según da-
tos de personas competentes da él se-
sultado siguiente: 
I'na res de 800 libras, á 5 
centavos oro $40-00 
Derechos de matadero, $2-00 
m. a., al 10 por ciento .̂ . 2-20 
Pago á los obreros por bene-
ficiarla $1-50, al 94 por 
ciento 1-41 
Gastos en Luyanó y conduc-
ción al matadero 0-50 
E l "Progreso" 
Procedente de Galveston fondeeó 
en bahía ayer el vapor noruego "Pro-
greso", conducienedo carga general 
y consignado á la Comercial Unión 
N. Co. 
E l "Olivette" 
Para Cayo Hueso y Tampa salió 
ayer el vapor correo americano "Oli-
vette", llevando carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
Goleta Inglesa Clara C. Scott. proce-
dente de MobUa consignada á iCnight y 
Serafín. 
4 6 7 
Consignatarios: 18.707 piezas con 236 






























Una res de 800 libras encon-
trándose en buen estado de 
gordura, da 16 arrobas ó 
«ean 184 tilos, que á 22 
cts. son en plata $40-48, al 
94 por ciento es en oro. . 
Un cuero de primera que ven-
den en 
25 libras de sebo, que venden 





Catalina, Barcelona y esca-
las. 




—Excelsior, S. Orleans 
- K . Cecilie. Tampico y Vera-
cruz. 
Alblngia, Hamburgo y esca-
las. 
—Martín' Saenz, Barcelona y 
escalas. 
-Heína M. Cristina, Veracruz. 
—Morro Castle, X. York. 
-Monterey, Veracruz y escalas 
-AUenburg. Hamburgo y es-
calas. 
—Gotthard, Galveston. 
—Saratoga, N. York. 
—Castaño. Lverpool y escalas. 
—Ernesto, Liverpool. 
Louisiane. Havre y escalas, 
México. N. York, 
Marida. Veracruz y Progreso 
— Miguel Gallart, Barcelona. 
Havana. N. York. 
Progreso, Galveston. 
—Sabor. Veracruz y escalas. 
Telsfora, Liverpool 
2— Albingia, Veracruz y escaias 
-Arabis'tan. B. Aires y escalas. 
SALUSAU 
18—Antonio López. Veracruz. 
18— Progreso, Galveston. 
19— Havana, N. York. 
19—-Excelsior. Liverpool 
19—K. Cocilie, Santander y esc--
las. 
19— Albingia, Veracruz y Tam-
pico. 
20— Reina M. Cristina. Coruña. 
21— Morro Castle, Progreso y Ve-
racruz. 
22— Monterey, X. York. 
2fi—Saratoga. X. York 
26—Louisiane. Progreso y esca-
las. 
-México, Veracruz. 
-Mérlda. X. York. 
-Sabor, Canarias y escalas. 
3— Albingia. Vigo y escalas. 
„ 17—Arabiatan, Buenos Aires y 
escalas. 
V A P O R E S ÓOSTEROS 
SALDRA* 
Coarae Herrera, d« u Hiit vc¿ fcedea leí 
lunefl, alas 5 de ia Urde, para íajua j Caí-
borión. 
Alava II, de la Habana todos ios martfit 
¿ las 5 de la tardo, para Sapua y Caiba-riéa', 
regresando los sábados por la mañana - - S« 
uesfacba á bordo. — Viuda d* Znluot-a 




De Pansacola, en 17 días barca española 
F. G. capitán Oliver toneladas 556 
con madera de tránsito á Cachaza 
Coll. 
Vapor alemán Adolheid procedente de 
Montevideo y Santa Lucía-«^signado á 
Louls V. Place. 
4 6 8 
En lastre. 
Día 17: 
Vapor americano Olivette procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á 
G. Lawton Childs y comp. 
4 6 9 
DE TAMPA 
Siipervielle y hno.: 430 sacos abono. 
F . Taquechel: ?> bultos drogas. 
Southern Express Co.: 6 bultos efec-
tos. 
DE CAYO HUESO 
J. Muller: 8 bultos efectos. 
Bengochea y hermano: 31 barriles li-
sas. 







Importe de la res de S00 li-
bras, viva $44-11 
Importe de la misma res sa-
crificada 43-67 
Deferencia en contra . . . $ 0-44 
Según queda demostrado, hay una 
pérdida de 44 centavos para el enco-
mendero, aunque se supone que esto 
no resulte siempre, pues como es sa-
V^por alemán Dania procedente de 
Habxnurgo y escalas consigndo á Heilbut 
y Rasch. 
4 7 0 
DE CADIZ 
"Romagosa y cp.: 10 sacos alme<ndras. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 3 bocoyea 
vino. 
M. Fernández: % pipa y 1 caja id. 
J. M. Bérriz é hijo: 33 cajas y 1 bo» 
ta id. 
Xeg>ra y Gallairreta: 25 id. id. 
S. Lavín: 60 id. id. 
C. Bon: 1 bocoy Id. 
López y hno.: 2 id,, % pipa y % id. 
id.. 4 fardos ma<3-era y 1 caja ooirchos. 
Santaballa, Valdés y cp.: 5 bocoyef 
vino. 
Rpgó, González y cp.: 1 id, 1 pipa 3 
V2 id. id., 1 caja etiquetas y 1 bocoy vi-
nagre. 
•M, Muñoz: 6 0 barriles, 560 seras j 
273 cajats aceitunas. 
üi González: 100 barriles id. 
I?!a, Gutiérrez y cp.: 71 cajas higos. 
DE MARSELLA 
F. Bauriedel, y cp.: 100 cajas ver-
mouth. 
J. M. Mantecón: 100 id. id. 
I. Laurrieta: -0 barriles id., 2 id. ajen-
jo. 1 id. gotas amargas y 1 caja acceso-
rios. 
E. H. Margarit: 2 cajas aceite. 
M. Johnson: 200 id. id. y 100 id. ja-
bones. 
Vapor Inglés E. O. Saliraarsh proce-
dente de Liverpool consignado á J . Bal-
cells y comp. 
4 7 1 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 100 cajas quesos, 100 
id. bacalao, 12."o ?acos arroz y 112 ca-
jas vino de Oporto. 
Severino Lavín: 35 cajas galletioas. 
B. Dalmau: 500 sacos arroz. 
.T. Alvarez: 50 cajas quesos y 33 id. 
galletas. 
Alonso, Menéndez y cp.: 135 sacos 
arroz. 
Echevarri y Lezama: 1729 id. id. 
.T. Rafecas y cp.: 30 cajas ginebra. 
3. M. Mantecón: 40 cajas y 10 líos 
galletas. 
M. Muñoz: 3 cascos vermouth y 1 ca-
ja accesorios. 
J. Martí F. : 12 cajas balsaiS. 
R. Pérez y cp.: 260 sacos arroz. 
Banco de la Habana: 3 bocoyes gine-
bra. 
Moning y Co.: 50 cajas aguas minera-
les. 
Queeada y cp.: 240 sacos arroz. 
J. M. Bérriz é hijo: 100 cajas cham-
pagne. 
F. López: 6 cajas whiskey. 
Fernández, García y cp.: 300 sacos 
airroz. 
Bazillals y García: 1 bulto tejidos j 
otros, - • 
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1 id. id. 
M. Stelu: 3 Id. Id. 
J. Vidal: 4 id. id. 
Nazábal, Pino y cp.: 1 M. id. 
Huertas, Cifucates y cp.: 2 id. id. 
Oomález, Menéndez y cp.: 5 id. id. 
R. Muñoz: 6 id. Id. 
Alvaré, hno. y cp.: 6 id. id. 
S. Galán: 1 Id. Id. 
M. Bandujo y hno.: 1 Id. id. 
García, Tuñón y cp.: 9 Id. id. 
Maribona. García y cp.: 6 Id. id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 5 id. id. 
. Loríente y hno.: 6 id. Id. 
Castaño, Galíndez y cp.: 3 id. id. 
P. Gómez Mena: 15 id. id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 17 id. id. 
R. Prendes: 2 id. Id. 
Sánchez, Valle y cp.: 19 Id. id. 
Fernández, hno. y cp.: 9 id. id. 
J. C. Lago L . : 1 id. Id. 
F. Gamba y cp.: 1 id. id. 
Bidegain y Uribarri: 1 id. id.. 
Fargas Ball-lloveras: 2 id. id. 
Suárez y Laruño: 2 id. id. 
Fernández, López y cp.: 9 id. id. 
V. Campa: 4 id. Id. 
M. Alvarez: 3 Id. id. 
Vega y Blanco: 2 id. id. 
• 1 F . López: 4 id. id. 
Inolán, García y cp.: 4 Id. id. 
F . Bcrmudez y cp.:- 2 id. id. 
Alonso y cp.: 1 id. id. 
i . vionzález R. Maribona 
LIzama y Díaz: 1 Id. Id. 
M. San Martín: 1 id. id. 
R. R. Campa: 1 Id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. id. 
J . M. Otaalauirruchi: 4 id loza 
G. Gardner: 6 id. Id. 
E . García: 6 id. id. 
T. Ibarra y cp.: 3 id. id. 
V. Suárez: 3 id. Id. 
D. F . Prieto: 1 id. efectos. » 
A. Layi: 10 latas opio y lápices. 
Fernández y Lesague: 2 bultos efectos. 
F . Martínez: 2 Id. id . 
Crusellas, hno. y op.: 8 cascos sal y 
1 caja efectos. 
Ferrocarril del Oeste: 28 bultos ma-
teriales. 
C. Romero: 8 Id. loza. 
G. Cañizo Gómez: 10 id. id. 
M. S. Argudín: 2 id. id. 
R. Y. Vidal: 1 id. efectos. 
Galbán y cp.: 1 Id. id. 
Viuda é hijos de Carreras: 4 cajas pia-
nos. 
Doval y cp.: 1 id. efectos. 
Fernández y cp.: 6 id. id. 
Harris, hno. y cp.: 1 id. id. 
C. Bootto: 1 id. id-
González, Cauto y cp.: 4 Id. sombreros. 
Palacio y García: 7 bultos efectos. 
lucera: 12 Id. Id. 
Hermanos Zulueta y Gamiz: 1 id. id. 
Briol y hno.: 11 id. id. 
Antigás y cp.: 1 id. id. 
R. Portas: 11 id. id. 
R. P. Kohly: 1 id. id. 
Pérez y cp.: 2 id. loza. 
Argudín y Pomar: 47 id. id. 
Vázquez, hno. y cp.: 8 cajas lavato-
rios. 
M. Humara: 16 id. loza. 
J . S. Gómez y cp.: 1119 id. ferretería. 
M. Viar: 48 id. id. 
Aguilera é hijo: 43 id. id. 
American Trading y Co.: 38 id. id. 
C. Ortiz y Gómez: 40 id. id. 
F . Casáis: 1(>6 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 69 id. Id. 
Alvarez y Siñeriz: 208 id. id. 
Alonso y Fuentes: 205 id. id. 
F . de Arriba: 7 id. Id. 
Aspuru y cp.: 139 id. id. 
Moretón y Arruza: 105 id. id. 
Prieto y cp.: 172 id. id. 
.T. Alvarez y cp.: 160 Id. íd. 
• C. Valdeom: 42 id. id. 
J. González: 10 id. id. 
A. Rocha y hno.: 8 id. id. 
Benguría, Corral y cp.: 21 id. id. 
Marina y cp.: 142 id. id. 
M. VUa y cp.: 10 id. id. 
Sierra y Martínez: 177 id, id. 
Gorostiza, Pereda y cp.: .54 id. id. 
Cápestany y Garay: 52 id. id. 
Tasteleiro y Vlaoso: 99 id. id. 
PurdeirO y cp.: 47 id. id. 
•r. Coto: 11 id. id. 
' ::íá;idez y Canoura: 97 id. id. 
d« la Presa: 95 id. id. 
(lamba y cp.: 8 Id. id. 
\. López: 16 id. id. 
Orden: 44 4 id. Id., 6 id. tejidos. 30 
.d. mercancías, 59 cajas galletas, 12 id. 
higos, 50 tambores sosa, 50 cajas sal, 
26 barriles aceite, 150 cajas quesos y 
11¿>96 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
"Orréchaga y cp.: 30 bultos ferretería. 
Miret y hno.: 50 cajas leche. 
W. González Solís: 3 Id. efectos. 
G. Vignolle: 4 cascos vino, 2 cajas 
efectos y 1 caja bizcochos. 
Alonso y Carreño: 9 bultos efectos. 
R. Jaén: 3 id. id. 
Sobrinos de Bea y cp.: 2800 sacos 
irroz, 100 cajas bacalao, 250 sacos sal, 
150 cajas leche y 3 35 bultos ferretería. 
R. Alvarez y cp.: 4 id. erectos. 
Lombardo, Arechavaleta y op.: 1 
Id. id. y 102 cajas leche. 
S. Tomas: 27 bultos drogas. 
R. Pe layo: 5 id. maquinaria. 
C. Rodríguez y cp.: 7 id. ferretería. 
M. A. Zapioo: 1 id. efectos. 
E. Iturralde: 11 id. ferretería. 
Orden: . 1 caja tejidos, 20 bultos fe-
rretería, Í50 sacos arroz, 25 cajas ba-
calao. 2 5 cajas quesos, 25 cajas conser-
vas. 9 cajas chocolate, 3 cajas vinagre 
y 1 id. Jabones. 
(Para Sagua) 
Gómez. Traviesas y cp.: 1000 sacos 
arroz y 5 cajas quesos. 
E. Leivai 2 id. efectos. 
Mulño y González: 201 bultos ferre-
tería. 
Gispert y Carreras: 7 id. efectos. 
Cuban Central R. y Co.: 3 id. mate-
riales. 
fil^rra y hno.: 171 id. ferretería. 
Orden: 750 sacos arroz. 
(Para Gibara) 
Torres y cp.: 657 bultos ferretería. 
Chaparra Sugar y Co.: 5 id. maqui-
narla. 
.Martínez y cp.: 29 id. ferretería y 300 
sacos arroz. 
.T. Campo: 1 caja efectos. 
R<">-, hno. y cp.: 77 bultos ferretería. 
Soberats y Villar: 4 09 id. id. 
Goitla y cp.: 52 Id. id. 
C. Hacha: 19 5 id. id. 
Orden: 52 Id. id. y 1550 sacos arroz. 
(Para Guantánamoj 
Inglada y cp.: 250 sacos arroz, 100 
cajas quesos y 21 Id. galletas. 
Brooks y cp.: 12 bultos maquinaria. 
Guantánamo Sugar y Co.: 126 id. ma- : 
teriales y 125 fardos sacos. 
Trespando y hno.: 60 cajas cerveza. 
Soler y hno.: 50 id. Id.. 
.Tonneaneau y Sebastian: 160 bultos 
ferretería. 
Segundo Caamaño y cp.: 300 sacos 
arroz. 
Mola y Berrabeity: 200 Id. id. 
Soler, Pubillones y cp.: 27 cajas ga-
lletas y 50 sacos arroz. 
A. Vidal y cp.: 507 bultos ferretería. 
Pubillones y Velozo: 2 2 bultos Id., 18 
cajas conservas y 25 cajas aceite. 
C. Brauet y cp.: 452 bultos ferretería.. 
Rafals, Ribas y cp.: 266 id. id. 
Orden: .300 sacos arroz y 
Bacardí y cp.: 8 bultos efectos. 
Rodríguez y cp.: 1 id. efectos. 
Gutiérréz y cp.: 5 Id. id. 
Dotta y Espinosa: 20 id. drogas. 
J . E . Ravelo: 5 id. efectos. , 
Robert y Comas: 100 sacos arroz. 
Rodríguez y Domingo: 199 sacos arroz. 
111, Vega y cp.: 433 bultos ferretería. 
J . D. Bolívar: 99 sacos arroz. 
M. Moreillo: 6 bultos efectos. 
Pañellas y Cinea: 4 Id. id. 
Baix y hno.: 22 id. Id. 
Velázquez, Deymier y cp.: 123 id. Id. 
, J . M. Pérez: 399 sacos arroz y 75 ca-r. 
jas cerveza. 
Porro y Domingo: 376 bultos ferre-
tería. 
Rodríguez, Serrano y cp.: 25 cajas cer-
veza, 296 sacos arroz, 10 cajas bacalao y 
5 Id. quesos. 
R. Fontanals: 98 sacos arroz. 
Inglaida, Vives y Francoli: 367 bultos 
ferretería. 
Brooks y cp.: 49 id. maquinaria. 
J . Pavía: 10 cajas quesos. 
Sarabia y Diego: 25 bultos ferretería. 
A. Antonetti: 7 id. Id. 
Vidal. Jané y cp.: 7 Id. tejidos. 
Casas, HUI y cp.: 16 id. id. 
Orden: 7 id. drogas, ^015 id. ferre-
tería, 2 id. efectos, 123 cajas galletas, 2 
cajas conservas, 15 id. chocolate y 1775 
sacos arroz. 
(Para Manzanillo) 
J. Muñlz y cp.: 500 sacos arroz, 25 
cajas cerveza, 1 caja efectos y 106 tone-
ladas carbón. 
M. Muñiz: 25 bultos ferretería. 
Ortiz, Iturbe R. Fernández: 25 cajas 
cerveza. 
Planta Eléctrica: 1 bulto materiales. 
J . F . Carbajosa: 22 id. ferretería. 
I. Saros: 7 id. efectos. 
Orden: 56 cajas cerveza y 100 sacos 
arroz. 
(Para Cienfuegos) 
J . Llovic: 146 bultos ferretería. 
J . Torres y cp.: 1 id. efectos. 
Cardona y cp.: 500 sacos arroz, 200 
cajas cerveza y 45 cuñetes bórax. 
Asonólo y Puente: 2 bultos efectoe. 
J. Gros y cp.: 40 cajas cerveza. 
M. R. Gatell: 7 bultos drogas. 
Vlllanueva R. Novoa: 8 id. tejidos. 
Cornejo y cp.: 75 cajas cerveza. 
Sierra, Gómez y cp.: 27 bultos teji-
dos. 
Ruiloba y cp.: 1 id. efectos. 
Hartasamchez, Sordo y cp.: 10 
galletas y 100 id. cerveza. 
F . Gómez. 3 id. efectos. 
J. Ferrer: 55 bultos ferretería. 
Sánchez, Cabruja y cp.: 600 
arroz. 
J . Villapol: 9 bultos efectos. 
.1. García y hno.: 9 id. id. 
Woff y Prada: 146 id. ferretería. 
A. García y cp.:v 252 id. id. 
F. Gutiérrez y cp.: 121 id. id. 
Odriozola y cp.: 294 id. id. 
Orden: 7 id. efectos, 11 id. drogas, 
67 id./ferretería, 9 00 sacos arroz y 25 







Goleta americana Fred A. Small proce-
dente de Bridgewater, N. E . consignada 
á Am. Trading and comp. 
• 4 7 2 
A la misma: 4z,630 piezas con 482,351 
pies de madera. 
Nota. — A última hora quedaba en 
puerto el vapor noruego Progreso proce-
dente de Galvestn, cdn carga general. 
m m oh m u m m 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIO^ 
Banqueros comercio 
. 10% 10%p|0. P. 
. 94% 94% piO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' eu almacén á precio de embar 
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización S9. en almacén 
á precios de efbarque 3-ljl6 rls. arroba. 
Habana, 17 Octubre 1907. — El Síndi-
co Presidente. Jacobo i'atterson. 
COTIZACION OFICIAL 
I DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 % a 3 % 
Plata .española cenara oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español lj.0% 
á 110% 
Comp. vcud. 
Fondos públicos Valor PIO. 
112% 115 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 110 113 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-op 93 98% 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cieuíuegus 
á Villaclara i ü 
id. id. id. sesunda. . . W 
la. primera ^ irocarril 
Caibarlén X 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 5 10 
Bonos hipocecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 111% 112% 
Bonos da la Hab&na 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 'N 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 109 112 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana X 
Bonos de la República 
de Cuba em: idos» ea 
1896 á 1897. . . . N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wato? 
Workes - N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Olimpo N j 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. , , . íi 
Londres 3 d|V. . 
„ 60 djv. . . 
París 3 djv. . . 
farís 60 aiv. . . 
„ 60 dív. . . 
Alemania C0 dlv. 
„ 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d|v.. 
España si. plaza y 







20% plO. P. 
19% pjO. P. 
6% p|0. P. 
4 % p 0. P. 
4% p 0. P. 
3% p 0. P. 




Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 79% 80% 
Banco Agrícola üe Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba X 
Banco de Cuba N 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y airuaceues do Re-
gla, limitada 89 90% 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . ^ N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas jN 
Idem id (comunes). . N 
Ferracorril da Gibara á 
Holguín N 
Corupaníí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 101% 104 
Dique do la Habana pre-
ferentes N . 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidasj . N 
Id. id. id. comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
íbaueamieuto de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 83%. 81 
ffl M K 81 Ift M BE H 1 1 
LÜVIAEAS m L A b U M \ k Sfcl& fíuLLbK & BO. É m m i 8 l ' a i m i K ' 
O F I C I N A S : 1 3 J K O A D W A Y 121). N E W Y O R K 
UREESFÍMLES: I. DE CIEBESM & Co. CÍISl t í f£íiSJÍ3 líl! 
V A L O K E i i I 1 . 1 \ 
A mal. Copper. . . .. , 
Ame. Car F. . ... . . .. . . . . . . . .. 
Texas Pacific. . .. . ... ... ... ., ... ... .. 
Ame. Loco. . . . .. ... .. .. . . . . . 
A.me. bmexiiug. . , -. ... . . ... . . 
Ame. bugar . .. ... ... . 
Auacouua . . ..i . 
Aieniaon T 
t>aiumore * O,- vjr;. 
.Bruoaiyu. . . ~. . . . . . . . . . i 
cuuauiau Pac. 
LUeóapeaKe . . . . . . . . 
KUCK isian >. . . . . 
Uuiurado !< uei. . . . . . . . . . . .. >• 
Uestuers boc 
iíale Com. 
taav. iiaec. Com. . . i., . . . . . . . 
Hav. Hec. Pre í . , . . ... .. . . . • 
l_K)uisvi i ie ... ... .« 
Bi Paui. . . . . . . ,. . • ... • • i i i i3%il l3 
AtuaeOorl Pac. . . .. ... ... • .. .•. • U 52 
X. i . Cemrai « 
i.-'enusyivaum. . .. .. .. . . . . . . . 
iteítauis oum. . . . . . . . . . . . 
(Jtst iron i^ipe. . .. . . . • • •. • 
büuuieru ta.v • • 
ttoutlieru liy. • 
Lmon Pacitic , « • • 
U. S. Steel Com 
U. S. Steel Preí . . . 
Xorth Pacif. . í • • 
iaterborough Co 
Interboroujíü pí 
Miss Kansas &. Texas 
Cotton — Oct 
Cotton — Jan 
Maiz »• 
Trigo 
C ierre | 
¡_ar.Ufiori Abni \másaU,i\más'}a¡o\ eiarré ] ̂ ft'íio"* 
50%| 50% 50%l 49 1 49 %' — iy f 
i — 
U 71%| 71 I 71^' 69%' 70%¡ 
11 105 ,104%il05%il04%¡105 V2, 
ii 28 %| 28 ] 28% I 27% I 27 %: 
il 79%| 79 I 80 | 79 | 80 
86 ] 86%¡ 85%| 86 I 





46% 4 7 













i 27%¡ 29 
15 rt6%i 
|139%|139% 
46 %j 47 I 


















-4 j 54%| 51%) 54%| 
.Il00%1101%¡101%l100%|101 %| 
Illl6%|116%ill7%|116%¡117% 
Ü 87%| 87%| 88%| 86%; 88% 
I1118%|118% 119% 1118% 1119 
\ 74 | 72%i 73%j 72%| 73% 
Ill7%¡117 T19%|l116%¡Tl9 I 
22%| 22%| 23 i 22% 22%! 
82%| 82%l 83%l 81% 83 
|117 |116%;118 jll6%:118 1 
I 10.83110.83|10.90il0.82110.90Í másO 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E ¿ L MJSRCAJDO. POR CABF 
id, 
Í00 cajas 
(Para Santiago de Cuba) 
O. .Morales y cp.: 27 bultos drogas, 
honell, hno. y cp.: 12 id. tejidos. 
>nuiué y cp.: 2 id. efectos. 
tler y Sanes: 251 id. efectos, 
'anips y hno.: 70 cajas cerveza, 
"-^ell y cp.: 200 sacos arroz. 
Cable recibido anoche del Especia-
lista de VÍIlores de New York Tomas 
Gibsou. Opinamos que se debe com-
prar valores para obtener una reac-
ción. 
9.28 a. m. Mr. Heinze ha renuncia-
ñana de la renuncia de Mr, Heinze 
parece que no se confirma, en virtud 
de haberse arreglado satisfactoriamen-
te las diferencias que existían entre 
dicho señor y los Bancos. 
4.15. E l mercado cierra firme y 
Presidencia de la Directiva de | creemos que se debe comprar valores. 
Ur,„~~~ n-*- pues el haberse declarado ya la re-
ducción del dividendo de Cobri 
varios bancos. Esta noticia la con 
sideramos como un argumento alcis-
ta para el mercado. E l periódico The 
Sun ha publicado un artículo en el 
que manifiesta que "los Estados Uni-
dos declararán muy pronto la guerra 
al Japón. 
10.18. E l mercado está actuando en 
niiilas condiciones. 
Los valores ¡ndostriafca están muy 
pesados. 
Los rumores que corrieron esta ma-
ui'e y el 
haber cedido los bajistas en sus ata-
ques como lo demuestra el haberse 
vendulo mayor número de acciones, 
nos colocan en condiciones para creer 
que conviene comprar valores. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos 
a £81.oj4 compradores, v aoneron eerraron al 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Cw. (c» 
muñes 








Habana 17 de Octubre de 1907. 
O F I C I A D 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana, 
Octubre 16 de 1907. — Hasta las tres de la 
tarde del día 25 de Octubre de 1907, se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para NUEVAS CONSTRUC-
CIONES PARA EL SANATORIO DE TU-
BERCULOSOS Y REPARACIONES EN EL 
EDIFICIO DE ADMON. EN LA FINCA 
ASUNCION, ARROYO NARANJO, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitarán á los que lo soliciten informes 
ó Inmpresos. — G M W. Armitaare, Jefe de 
Construcciones Civiles. 
C. 2326 alt. 6-16 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL 
DISTRITO DE SANTA CLARA. — Sai. Cris-
tóbal 29. — Santa Clara 8 de Octubre de 
1907. — Hasta las dos de la tarde del día 
•¿2 do Octubre de 1907, se recibirán en es-
ta Oficina proposiciones en pliegos tíerrados 
para la construcción de un MERCADO en 
el Pueblo de la Esperanza y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. Se le 
facilitarán á los que lo soilciten informes 
é impresos. — Junn G. Peoll, Ingeniero J f̂e. 
C. 2294 alt. 6-9 
Gremio de Cafés de la Habana 
C O N V O C A T O H I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del Sr. Presideuto cito á los asociados 
para que concurran á la junta general 
reglamentarla que se cele'brará el 24 del 
actual á las 12 del día ep los entresuelos 
del Banco Español, Aguiar 81 y 83, Kig-
nifleando que según lo dispuesto en el 
artículo 53 del Reglamento, la junta se 
celebrará y tendrán validen los acuerdos 
que en ella se tomen con el número de 
asociados que asistan. 
Habana, 16 Octubre 1907 
Juan Y. Anléo 
Secretario 
C. 2337 6-18 
Si Vd. necesita úiriia^ 
y Sánchez. Paradero ^ i í a 
17015 C a t n a 9 H e ¿ 
2^oc 
ALMONEDA P ü M 
El viernes 18 del corran, 
la tarde se rematarán iente á b H 
Catedral con intervención ^ 
Compañía de Seguro * n"^e ^ r* 
fará  
-----rvencio 
con papel y s o l ^ J ^ 
rtipor Havana. 
17030 
Empresas l e r e a i i í i l c s 
y ¡ S o c i e d a d e s . 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco d i 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valortss cotizables 




L a s a l q u i l a m o s en 
" E l I R I S " 
C0MP1NIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N O i S J N D I O . 
BMecma en \ i H a w ci l í i ü i j 
US LA L'NICA MACIOiVAL. 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respoa-
Babie S 45-540 742-00 
SLNiESTKOS paga-
1.618.425-07 i y p r e n Q a 8 , b a | 0 la P«»Pi» 
tCKlia á e los interesados. 
P a r a m á s iniorines diríj 
B ó v e d a , cons tru ida 
los 
C. 2241 Oct 1 
-Aeesura caí>aB üu inaiuiíoatciía ala ma-
dem, ucupauas por iamuiaá, a wa-
tavoa oro eoyuuot por iuu aiiuaí. 
Asegura casas ae raampoatería cxt3-
riormeuie, con tabiquena interior ae 
inampostería y los pî os todca de maaera, 
altos y bajos y ocupaaos por tamilia, 
á 32 y meaio centavos oro español por 
1ÜL anual. 
Casas de madera, cubiertas con i,eja*5, 
pizarr*, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan ios pisos de madera, baoltadas so-
ii.mente por familia, á 4< y medio centa-
vor oro español por lüü anual. 
Casas de tabla, con tecbos ae tejas d<3 
lo mismo, babitarlus solamente por fami-
lias, á 55 centavos uro español por lüü 
anual. 
Les edificios de madera que tengau cu-
tablecimentos como bodegas, café, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala iüa, que paga 
$140 por 100 oro español anual, el ediü-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por ei continente como por ei 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Septiembre de 1907. 
c. 22i0 Oct. i 
. d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-B A NQ ÜER 3 S. 
Kecibimos ordenes de compra y venta <te todas clases de Bonos y V a -
lores cctizabies eu ios Mercados de New Yonc, Oauadi, Loa iras, y en el 
de ía Habaua, para lienta y taiuOiéu en especalacioues con diez puutos d© 
g^arautia. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xew York son envialus por los 
Señores Miller y Comp., Broadway ^í>. 
c US 312-5 E 
i B a n c o d e H u e v a E s c o c i a ! 
Capital $ 
Fondos reservados $ 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Í > . Í ¿ 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O M i e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
,, en Cieníuegos, S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas cou individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altodo 
plaza. 
C 2322 16 ot 
A C i O N A L DE C u B A A N C O 
O A F i ' ^ í j . . . . $ O . O O O . O O U . V Í J 
A C T I V O E N G C B A . $20.000.000.01) 
DEPOSITARIO D E L G O B I E K N ^ DE L A KEPÜBLIUA DE C U S \ 
DEPOSiTAKIO D E L GOBIERNO D E LOá EáTADO-S ÜNíDJs . 
O F I C I N A P J B D Í C U P A ^ O B I S P O e s q u i n a á C U B A . 
GALIANO No. 84, HABANA. 







M A N Z A N I L L J 
SAUCJAltA URANDjJ 
P I N A R D E L tilO 
GUANTANA.VI3 
CAIBAfll^N 
SAÍíTA O L A R A 
CAilAdJiüí 
m i e s L r u 
0011 todos 
a a e i a n t o s aioaernos, p J 
g u a r a a r acciones , documeo^ 
c a s . 
a n u e s t r a 
n ú m . 1. 
o a c m a Amargara 
1840 
G I R O S B E L E T R A S 
C 1477 156-1J1 
C 0 R R E S P Ü A T ^ L E 8 E i \ T O D A S P A R T E S D E L M U I D O 
C. 2196 Oct. 
B A N C O D E L á H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 3 3 . 0 ) Oro A m s r i c a a D . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 3 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L O S FONDOS DEL G D i l E V n A I E 1 I 3 Í . O . 
P r e s i ü e m e : C A R L O S D E Z A L Ü O . 
José 1 . de Í:Í Oaiuara. 
Sabas E . de Airaré. Elias Miro. Marcos Caryn i'. 
3li^uel Meadoza, Federico de Zald». Le.ia lp) V. i l l i í . 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giro? soora el in -
terior y e^extranjero. O í r e c e toda clase de facilidades banc irías. 
C.J2231 T8-1 Oct 
LÍOS DE R i AR6Ú¿LLSS 
BANQÜJKltOS 
MERCADERES 38. HABAM 
1 elélou-j 
Hamoa y insiiorucjou de valores > f"! 
— Comin>t y veuui de valore» i'""''^ 
156-lOct 
J. A. MNOEá y Cütf 
O B b P O I d Y 21 „ 
Hace pa^y» pur »i cauie. latuaia CJíTl3fî  
réako y tira letras a corta y l i iri í*if 
obre las i-rmcipaî :: piazsa de ebia ^ 
I las de i? raacia. iujciaieria., Alemania. *»gj 
• Lstados Unidos, 4uéji~o. ArnnaXi^ „ -¿%-
Hice. Cnina, Japón, y sobre todaa 'as SJJji 
des y pueblos de hispana 




A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I K K O S C O N T R A T I S T A S O B K A S E 1NST A L VCIOXF. i 
COiMFLETAS D E TOUA. C L A S E U E Jf A .¿ü i \ Ai4L A. 
Representaiues exclusivos de las fábr icav 
Ürandes Talleres de liniuswick, Ale.u vuiiv. .»!a nna iria de [n o il ». 
( Puentes y Edidcias de aeerj. Talleresae Humboldt, Alemania.^ 
(Calderas y m itminas de ea'> >.'. 
Sindicato Alemán de Tuoeria* de uierr.» ui.i lLl>. 
y otras D I V E R S A S tábrica.* 
JCSQUixNA A M t i t i ^ A U ISttVi 
ij-rtteu pafcuj, OJ ̂ üie. iaciiitai» 
de cr-uiiu. 
Giran iuuas sobre Londrc*; Sew í".^ 
New úrica»,,. ^ii¿n. Tunn icoma. Ven6"* 
iMoreiicia, Nápoies/lL^oa uporto fliftg 
\ , ^^rselJa. Cádiz, LfOU, \eiaciui. san Juan de Puerto K^0- el 
fcobre locas ms capitales y puertos *ov 
PaJma de ilailoreft, loisa. Alano» y ^ 
K,i u¿ de xe^erire, 
sobro üatanzas. Cárue.nas. Kciutíllos. 
rín H " ^ . - , . 0 ^ 0 á* Avila. MaiiianliJo->jr nar del iUo. Uibara. huerto i'ri^ipe » 
C. 2226 ^ T S ^ l ^ 
W. G E L Á T S Y ComP' 
10í>, A C t l A K I O S , e.s<i«ii"'1 
A AMAlíCiL K A 
Hac*Mi pagos por el cable. ííicild*0 
«artas de crédito y yirau letr** 
A corta y larga vista 
sobre Nueva, IVÍK.. Nu<}v» U** ean». 








diiís. i-'ans, üurdeos, î yon, 
burgo, Itunia. capules. Alilán, _ 
Bfiia. liavro. t,e;;.t, Nante». ::,a,' .la. 
Oicppc Tolousc. Venccia. Plo**SuU 1»» " 
Masimo. et̂ - asf como sobre to 
ESPA.VA IC ISLAS t-AAAf^j.jiA» 
c i»4a 
^ . á C o , 
CAJAS RESERVAdIs 
L a s tenerlos en n ú e s ira Bóv». 
d a cons tru ida con todos ios ade. 
1 autos modernos y las alquilamoa 
para guardar valorea de todai 
clases, bajo l a propia cuatodu da 
ios interesados. 
E n esta o ñ e i n a daremos todn 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 19 
A G U I A R N . 108 
C E L A T S Y COMP 
ÜAJKyUEKOá. 
156-14Ar. 
s Í m t 
(S« en C). 
A M A R G U R A N U M . 34 
íiacc^ yagos por el canie y giran i£tras 
á corta y larga vista sobre Mew UtlL 
Londres, Paria y sonre tou*a las capitai» 
y pueblos de Kspaña é islas baieurtis j 
Cananas. 
Agentes de la Compañía úe Seguros coa* tra incendios. 
fi. l i l i M S I 
Casa urisiitaliiieute establecida en .1*44 
Giran letras & ía vista sobie tz iot iot 
Bancos Nacionales de los listados Uaiaoi 
y dan especial at-nclón-
T R A N S F ü R M ü l A á POR E L CABLE 
C. 2J¿3 TS-1 Oct 
ZALD0 í m i í 
¿SautMi v̂ ô o yor el cau.e, g'.ran letras 1 
L.oiui y iaié¿ vista y uau cai"»«*» r».j cic.uK 
soure XMew ¿uta. au*a<íiUií, :\-.v, uneant 
sau Jf'ranuisco, i-onuica, yans, AUdrl* 
isarcciona, y deniae capitales y ciLoatí* 
importantes de lys ijaiauos Unidos, JICJICA 
y iiaiupa, U¡ como sobre tudos .os pu OI*» 
ue î spaua y capital y puertos de Méjico. 
£n com.Oinauiún con ios señores F. a 
Hoiiin etc. Co.. de Mueva iork. rccisaa úf* 
denes para la compra y venta de vaioreí I 
acciones cotizables en la Bolsa de dlcna «a* 
dad, cuya cotizaciones su reciueu poi 
dlatiamentAi ^ ; 
C 2222 7í-lOct_ 
i)epí>BUo3 y cuentas Corrientes. — Uepí* 
sitos ue valores, nacicnuose cargo del C0" 
bro y üennsion de divideuuos e uueresoí.-' 
i"i est s 
ios. . . 
6 Industriales. —Compra y venta de l*11̂  
de cambios. —Cobro de letras, cupones, iw 
por cuenta agena.—Uiros sobre las Pr"¿i 
paies plazas y también soore los PUeWĴ g 
lispaña. Islas Baleares y Canarias.—i *• 
por Cablea y Cartaa de Crédito. 
C. 2221 
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de León y Xúñez de Balboa, bajo las del conquistador de acero que sabré Además, sé ha disbá3¿o que cada 
quillas de sus carabelas de conquis- el pico de Darién tremoló entre las Compañía sólo pueda enviar á Hawaii 
¿ « n o Sr. D. Antonio Maura, pre. I tadores, al descubrir y poblar el mío- Eubes beltón de CagtiUa r C0D. * Í " * * J ™*> P - ^ n a s ai_ mes: y de 
& i ' Con'eio de M ' ^ o s de vo m>*<l'>- **n enterrado 1. edad me- . . , . , " f 7 e3tas solo a^z y ocho podran ser bóm-
bente del Lon.eju ue jiinisiros ue v • - i u -J - 1 t;mp!o coa la mirada serena del aguí- bres. Sabido es que los mas de los m-sidente 
¿ y i Catdica. 
EJxcmo. Señor: 
j dia para abrir á la humanidad los 
Los errares asuntos que hoy soliei-
la la extensión inmensa de los dos ^S;?111*3 ^ al ^ " ' ^ ^ á 
. , , > .. , , , OaJiforuia preceden de las islas Ha-
oceanos. inspiro el corazón indomable wajj 
horizontes sin límites de la edad mo-
derna. 
Cuanto ha^a V. E . en este sentido, y henchido de honor del militar qu? en ' Con estas medidas coincide la orga-
la Compañía Colonial 
su atención en el gobierno del ¡ 
j . se«niro que no le han im- será 1111 estíml110 poderoso y una efiea- las maniguas del Canev—va consagra- l?12.301™ ae Estado, de - . a r o qx.eno n.n im j Á ^ _ l o _ _ ' / Oriental qtte comprará vastós terrenos 
cedido conocer el noble pensamiento . ,-̂ *1"a ^ ^ v*1* ai-: aas por la historia.—antes que rendir . en Corea v se los v?nderá ó arrendará 
iniciólo v cu vías de ivalización por i110 Para engrandecer y dar proporcio-• al ecemig0 la enseña de la patria, pre- á inmigrantes japoneses. 
pañola de Cuxa y los m i s . | c ^ coi?^les á la-obra que hemos em- firió la ^ ^ de I Todo esto ¿ no se pudo hacer meses 
hiios de este país de ericri- uri; prcndirto y en que estamos empeña-j & , atrás cuando se inicio en el Oriente de 
, al heroico'general Vara dos «sí los hombres a í r á z a latina ^ . ^ ^ ^ Estados Unidos la agitación anti-
n v . Horiosamente mverto en la mo los de raza sajona, ambas! ^ firía erudición moderna ha des- |J^one^? Si se hubiera hecho algo se 
Rey, gionosameaLt m/euo en Aa & . , L , habría aplacado dicha agitación. E l 
¡¿eiÓD del Cr.rey y en 1:/. mismos lu- r n á n i m e s }l0.v-v ^ . a suscripción lo i t rn ído una de las mas bellas paginas | ^ Tokío no ^ nn pens6 eu 
á , e s donde realizó <./. admirable y dem"Pstra~eu reoonoce1, la grandezá,! de la historia romana: la del soldado j tal cosa, sino que exi írare.-: 
¡jémplar sacrificio, 
g trgió este pensamiento en la men-
el valor y los servicios prestados á j de pompeva, que nos pintaban abra-j Plimie11-0 de su tratado actual c( 
la causa de la civilización por núes- , , , , , ,r . i ̂  república y se negó á ajustar 
r : carlr» í»n l.ac QT'QC finí Vaanmn n/->T» TI rv i . « . .-. . . . . 
on es-
otro. 
: sado en las lavas del esuvio, por no ¡ pcr ^ eua] ¿ prohibiese, ó. siquiera se 
abandonar su puesto de guardia. 
Pero esa imagen legendaria del de-
ber, ha sido reemplazada ahora por 
te del señor don José- de Armas, dis- tras £randes fíffaras históricas, 
tinffnido literato cubano; recogió la D(i V- E- con toda consideración, 
gea «-'1 señor Presidente del Centro NICOLÁS RR-ERO. 
Asturiano don Juan Ranees y Con- Habana y Agosto 20 de 1907. 
§¿. diéronle calor los corazones de los L a carta que aiitee?de. y á la que la histórica figura del español, a 
subditos españoles, aquí residentes, y damos cabida en nuestras columnas no I flu^9n 115 â conciencia del desastre, 
alentado y secundado por los mismos \ porque ll-eve al pie la firma de núes-' clll?- eomo a todos los demás tenía que 
| ld¿dos norteamericanos, testigos de tl.0 SÍQo p ' ella es la ex. ¡ serle notorio, ni la seguridad absolu-
flfiuel subhme martirio—que ellos fue-1 ,. . í+ i i ^ * u- • -i 
W : • r*- j • Iplicadón mejor y más elocuente aúé ta de la muert(>' hicieron vacilar un 
ron los primeros en calificar de in- j CÍUVUCUIC que comparable—constituye hoy la aspira- puede darse de la idea que inspira el 
CIÓD de toda esta sociedad, sin dife- proyecto de monumento á Vara de 
réncias de origen, color ni política. 
instante en el cumplimiento de su pa-
labra, empeñada en la defensa del 
Con el asentimiento de las auto-
ridades locales se celebraron reunió- t. „ , _ 
rR . , , / .según nos comunico aver nuestro co-
nes encaminadas a propagar la idea 
Rey, y de su alcance histórico y so-;llonür de su bandera. ¡Ejemplo ad-
cial, ha sido entregada al señor Maura, [ "^able. que ya no solo y^rtenece á 
España, sino al mundo, y que en el 
del monumento; se organizaron co-
misiones en la capital y en los pue-
blos más importantes de la isla y, 
abierta suscripción pública en el DIA-
RIO DE LA MARINA y otros periódicos, 
el negro y el blanco, el pobre y el 
rico, naturales y extranjeros, hombres 
públicos y particulares, comerciante1;, 
industriales, menestrales, jornaleros, 
todos en fin. cuantos constituyen es-
ta sociedad en sus múltiples compo-
rrespousal en Madrid, por nuestro ilus-
tre amigo don Juan Hances y Conde. 
Presidente del Centro Asturiano. 
Mucho deb? al señor Bances la glo-
riosa memoria dd héroe español y á 
sus anteriores servicios á cansa tan ge-
nerosa, ' habrá de añadirse ahora el i 
campo mismo de la acción horóica, 
inspiró á los vencedores palabras elo-
cuentes de admiración y de respeto! 
D e s d e W a s h i n g t o n 
12 de Octubre. 
¡Otro día sin osos! E n vista de que 
no los hay en la latitud de Stamboul. 
apoyo moral (pie ha obtenido del go: j el Presidente Rr.osevelt ha decidido ir 
bierno y de hombres eminentes en la I a buscarlos más hacia el Sur, cerca de 
N'ewallton. Algunos han sido vistos 
Madre Patria. Esta noticia se exten- j por allí en estas días, cruzando la vía 
nentes étnicos, se disputan el honor derá, .sin duda, por todos los ámbitos i férrea. Pero ¿no S3 correrán hacia el 
de figurar con su donativo en las lis-
tas de recaudación, y prometiéndonos 
mi resultado tan halagüeño y gran-
dioso como el objeto á que se con-
sagra. 
Mas el éxito á que está llamada es-
ta suscripción, por satisfactorio que 
sea. nunca será completo si carece del 
apoyo moral, de la sanción de la Pa-
tria y del Estado, representados por 
el Gobierno que V. E . tan acertada-
mente preside. 
Una palabra de V. E . adhiriéndose 
al noble propósito iniciado, en nom-
•limitase la emigración á este país. ¿A 
qué se ha debido ese cambio de conduc-
•ta? Probablemente á que, desde en-
tonces, la agitación anti-japonesa se ha 
extendido al Canadá, donde han ocu-
rrido los atropellos cometidos en Vau-
couver. Colombia británica, contra los 
nipones y los indos. 
Y a . con esto, ha tenido Inglaterra 
que tomar cartas en el asunto; y ha 
hecho las cesas, eomo casi siempre las 
hace: pronto y bien. Esas disposicio-
nes restrictivas, dictadas por el gobier-
no japonés, dan mucha verosimilitud á 
•la versión, telegrafiada de Londres al 
Sun, de Nueva York, y de que hablé 
en mi carta del 30 de Septiembre. Se-
gún esa versión. Inglaterra que, desde 
que ha hecho convenio con Rusia so-
bre las cuestiones asiáticas, ya no nece-
sita tanto del Japón, le ha notificado 
que no podría contar con ella en un 
conflicto con los Estados Unidos. 
Y , como ahora, la causa del conflic-
to sería la emigración, él gobierno de 
Tokío se ha avenido {\ renovar la cau-
sa por medio de esas disposiciones res-
trictivas, á las cuales seguirán otras, 
si son necesarias. Es una retirada, con 
la que sufre el amor propio japonés; 
y es una victoria, no para los Estados 
1"nidos ni para Inglaterra, si no para 
los obreros blancos del Oeste de esta 
República y dé las Colonias británicas. 
Para el Japón el perjuicio material se-
itiges de las hazañas de nuestros ante-
pasados, á cooperar en el noble y pa-
triótico empeño de realzar la gloria de eg muy democrático. 
Kspaña. Se nos telegrafía que los v;cines del 
E l arte español sabrá expresar en el ^ago Providencia y de Stamboul se 
sienten contrariados [feel mighfy baa) 
mármol ó en el bronce las elevadas porq^ le habían prometido al Presi-
de la América donde se habla nuestra i Xofte }l1 enterarse de que el ilustre ca-
zador scaproxim-a ? Me parece que la 
hermosa lengua, y moverá á eúant^ política no es extraña á este empeño rá pequeño, acaso nulo; porque es po-
éorazones españoles existan en las tic- 'qnft ponen esos píant¡grades cu no de- sible que le convenga más poblar y ex-
, , -ir i £ íarse matar por el primer Magistrado plotar la Corea con sus emigrantes 
rras del ^uevo Mundo, que fueron tes- de la Xo ^ olvide qUe Mr. que enviarles al Canadá y á los Esta-
Roosevdt es republicano y del Norte. ¡ dos Unidos. Pero se le ha significado 
mientras que esos osos son del Sur y i que no se le quiere ni aquí ni en las 
nacidos en el Estado de Luisiana, que ; colonias británicas, que son gente in-
ferior de tan mala calidad como los 
chinos. Y esta es la ofensa que no 
perdonará el joven orgullo de la nueva 
gran potencia. ¿Cuándo y cómo ven-
drá la venganza? 
ideas que contiene la carta del señor 
Riverb. Ella se dirige á un español 
l.n- de las instituciones y de la Espa-¡ ilus{re> qU:3 ."ilizo todo lo posible por | dir los Estados Unidos, presidier¿ una 
Ba oficial, que cu esta ocasión sera | + gtra sobe. de -esas repúblicas, convulsivas", ya 
dente abundancia de osos. Más con-
trariado se sentirá, sin duda alguna. 
Mr. Rocsevelt; y si en lugar de presi-
tuar nuest , conservar jy perpet . 
el eco de la España geográfica, por- í \ ¡ algunos de esos vecinos hubieran sido 
que no hay un sólo hermano nuestro | ranía en eáta isla'" n0 Por ,la vlolencm | fusilados... provisionalmente, como losij 
carlistas d'el cuento. Pero que no pi-
dan en Washington empleos en Co-
rreos. 
Acaso Jas buenas noticias de Tokío 
srivan de compensación al Presidente 
que pueda ver sin aplauso la glorifi-i de las armas sino por los lazos más 
cáeión del abnegado general que dejó | estrechos de la justicia y la concordia. 
su vida, como sobre un ara, sobre el ¡ Aquella obra da amor, aquella obra de 
último terrón de nuestro dominio en , alta y ^ pdítica? fracasó para siem. 
América, bastará para que el cora-! , . , , 
no, tal vez. por errores de los 
X . Y . Z. 
E L l l E l P O 
(Por TclcptaCo) 
Santa Clara, Octubre 17, 
t las 11 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche han descargado sobre esta 
población fuertes aguaceros acompa^ 
zón de los españoles de Cuba que re-1 ^re 
cuerdan. y no olvidarán jamás, cuan-¡hombres' aim(lue f,jeron muchos' s'm0 
to V. E . ha hecho por conservar y | porque en les designios inapelabks de 
perpetuar nuestra soberanía en esta la Providencia que dirige la marcha de j 5i¿as restringir l-a emigración. A | desaparecido, y en segundo término, 
ishi. se desborde en entusiasmo, y el ias naciones, estaba que España escri- 'cada una de las compañías dedicadas á | que la energía del movimiento cicló-
esfuerzo que pudiera ser suficiente b¡era la página de Sll historia ~' ^ 
por la huelga d? osos. Y a el gobierno : fiados de intensas ráfagas de viento, 
del Mikado ha dado una muestra de , Dicho estado de 1? atmósfera prueba 
que está actuando sobre él da .presión, prácticamente en primer término que 
la dulce presión—oh, so sweeil—de In- , la perturbación á que hemos venido 
glaterra. Ha comenzado á dictar me-1 aludiendo en nuestras notas no ha 
para construir el obelisco que inmor-
talice un nombre,, alcance al (pie se 
necesita para eternizar en esta tierra 
la memoria de los héroes que desde 
Colón y Hernán Cortés hasta Ponce 
>zn América. 
Y la escribió, como debía ser, no un 
político, ni un diplomático, sino un 
soldado. La . misma alma gigantesca 
PSC negocio 1? ha exigido una fianza de ¡ nico ha experimentado cierta recru-
ciñcuenta mil yens; con lo que seis de ' decencia en las últimas 24 horas. E n 
ellas, las que embarcaban gente para '• nuestro comunicado de ayer aludía-
Hawaii y California, se han disuelto. | mes á este respecto conforme en un 
Quedan otras treinta, de las cuales se todo con la manera como se han ido 
cree, que lo menos quince también su- deselvolviendo los fenómenos, 
cumbirán. 1 Jover. 
D-e L a Unión Espüfióla: 
E n la breve discusión que siguió an-
tier tarde en la Liga Agrark. á la 
lectura de la ponencia del señor Fer-
nández de Castro, dijo éste que era ne-
¿ssario conocer primero el pensamien-
to del Gobierno Interventor, para pro-
ceder Im^ro en coinsecueneia del tal co-
nocimiento. 
Bástente difícil nos parece la tarea 
de pretender averiguar lo que piensa 
Mr. Magocn como Gobernador Puovi-
sional de Ouba. Y si de saberlo trata 
la Liga Agraria, es muy probable que 
se queden " a la luna de Valencia" 
nuestros estimados productores de 
azúcar. 
Mr. Magocn habrá pensado algo ya 
á estas horas, sobre la Liga, pero es 
muy probable que no diga lo que pien-
sa á los señores de la Directiva de esa 
colectividad. 
Lo que hará ê  cirios con mucha 
atención, cuando vayan á visitarle; les 
estrrdhará á todos las manos y hasta 
tal vez les ofrezca una copas de cham-
pagine. 
Después, será también probable, 
que sea él ^uien pretenda conocr el 
pensamiesto de los señores directores 
de la Liga Agraria, y con ese fin les 
•dirigirá algunas preguntas por vía de 
exploración especulativa. 
-Mr. Magoon es un hombre estudioso 
y profundamente observador, que gus-
ta mucho alguacilar á qukines le visi-
tan con el propósito de alguaoilarle... 
Leerá luego, átentamente. la exposi-
eios de los señores productores de azú-
car y de caña, y sonreirá irónico, aj 
llegar á esa aspiración de cabotaje, li-
bre tráfico ó libre cambio, que indica 
el distinguido ponente de la Liga 
Agraria. 
Y , en fin. quizá le parezca buena la 
idea de crear esa otra Comisión Cou-
suhiva (gratuita) para estudiar espe-
cialmenie los asuntos de la producción 
cubana y los problemas financieros del-
país, 
E l pensamiento del Gobierno Inter-
ventor no lo conocerá la Directiva de 
la Liga Agraria, porque ese pensa-
miento está embargado ahora con los 
importantes trabajos del Censo, que se 
está formando para convocar luego las 
elecciones y entregS'r la Isla al nuevo 
Gobierno republicano que elija este 
pueblo... 
Como esto—dirá Mr. Magoon—ha 
de ser relativamente tam breve, con-
vendrá esperar un poco, siguiendo 
mitntras tanto el statu quo. 
Puede que diga eso Mr. Magoon á 
los de la Liga, y aún que añada esto 
otro que les dijo á los señores Sán-
chez y Secades en la entrevista de tres 
horas que les ha concedi-do anteayer: 
"Tengan ustedes tío poco de calma, 
sean más pacientes; no se apresuren, 
que quizá cuando ustedes menos lo es-
peren recibirán una sorpresa en este 
asunto y salgan oomplacklos " 
L a sorpresa bastante á complacer á 
los huelguistas suponemos no sea otra 
que el castigo por los tribuna ¡es ie los 
| 50 americanos á quienes persigue el se-
1 ñor Sánchez como infraeíores de la 
I 
ley de Inmigración. 
j Y la sorpresa que pudiera compk-
I cer á los lioneros sería la revelación del 
' atrevido pensamiento dí Mr. Roose-
velt, reSp-íV/) á Cuba, la concesión del 
nuevo Tratado de Comr.rjio, mejorau-
! do el actual en un 25 p% y la Le'-ira-
' eión del libre tráfico. 
i Xo cabe duda : Mr. M.:gooii pô eo el 
: arte de alimentar el fuego sagrado de 
( 
las aspiraciones de todo el mundo. 
E u la entrevista á que acabamos de 
rfferirnos. nuestro ¿juerido amigo el 
doctor Secades se despachó á su gus-
to contra la Administración de Justi-
cia. 
Prescindiendo de la razón que tenga 
para ello, hay que convenir en que ha 
estado hábil y elocuente en la defensa 
de la huelga que le está encomendada. 
E l caso es que también solía' estar 
hábil y elocuente en la defensa de e«a 
institución, cuando Dios quería, el l i -
cenciado Valencia, y eso no impide 
que hoy podamos leer en un colega la 
siguiente noticia: 
E l Comité Federativo tomó el 
acuerdo de dirigir circulares á codo» 
los talleres, contrarias al licen-ji^do 
Enrique Valencia. 
Ya lo decía I>. Alvaro de Luna, ca-
mino del cadalso: 
— ' E s t a es Casíitlla. que face los 
bornes e los desface." 
Gracias -que el licenciado Valencia 
puede añadir por su cuenta: 
— Y bien! Que me quiten lo bailado. 
* 
. . - I 
Un detalle de esa conferencia: \ 
Mr. Magoon, en el curso de la en-
trevista obsequió á los obreros y al 
doctor Secades con tabacos y los llevó 
al balcón principal de Palacio á que 
presenciaran el imponente incendio 
que en aquellas momentos devoraba la 
casa comercial situada en BaTatillo nú-
mero 5, 
/ ,Y qué v-rso.s recito Mr. Magoon? 
¿Se «abe? . 
A prbpósiito de la huelga, dice L a 
Discvswn: i 
Xos vamo.s á permitir dar á los obre-
ros un consejo: el de que den por ter-
minada la huelga de ferrocarril .s y 
voten una proposición de volver al 
trabajo. 
Igrual consejo acaba de dar á los 
obreros telegrafistas americanos en 
huelga, Mr. Small, ¡que es el Presiden-
te de la Unión Internacional Obrera de 
los Estados Unidos: este jefe y repre-
sentante supremo de los obreros y del 
interés obrero, ha dirigido una comu-
nicación á todas, las Uniones locales 
aconsejándoles que den por terminada 
la huelga, votando una proposición de 
volver al trabajo. 
Nosotros no somos el Mr. Small cu-
bano; pero citamos el caso del consejo 
igual al muestro, dado por el jefe y re-
presentante de los obreros de los E s -
tados Unidos, para que los obreros cu-
banos vean claro que un consejo como 
éste que nosotros les damos hoy, pue-
de ser dado por un amigo leal y hasta 
por un decidido partidario. 
L a D-iscusión no necesitaba deñr 
que no «s el Small cubano para dar eso 
consejo. 
E l Small cubano es el señor Sán-
chez, Presidente de la Confederación 
de obreros y él, por consigubnten 
quien debe aconsejar el término de la 
huelga. 
Pero cuando el colega se adelanta al 
G u a r i d o á t l d . s a l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j e q a d e ¿ u z t o , u r i b u e n , r e l o j , 
ó a l g ú n o b j e t o d e a r t e . 
" V i s i t e l e v O ^ S S - ^ k . O O l í . 2 3 3 
fundada en 1873. 
" J l a A c a c i a " c£ ftafaei / 2 . 
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C A R L O S MEROUVEÍJ 
"ovela publicada por la casa editorial 
•c'1 Cosmo, Madrid, se encuentra ae 
venta en la librería La Moderna 
l'ocsía Obispo 12S. — Habana 
i C ONTINUA) 
IA la estación: ¿Qué idea le había 
?ado al viejo? Esto es lo que Juan 
^ t e n a c se preguntaba desde su 
«siento. 
ero era necesario obedecer. 
La estación está mucho más baja 
^e el pueblo. Los cuatro caballos 
v )audonarou el camino de Sain-Beat, 
de i Vle,ul0 á la izquierda se alejarou 
el ^ bienaventurada casa en la que 
^guia esperaba tener tan encantado-
^¿ap!írición, y á la que se veía obli-
"!/' ;i renunciar por el momento. 
* muy penoso á veces el cumpli-
d o del deber. 
a estación de Marignac-se parece 
¿ I^co á la de París, 
¡¿ij . u,1a pequeña aunque bonita 
íobt n' enfrente de la que una 
Ha \ Posada alberga hasta una dnce-
be^'' l'^'roqniaiios que esperaban 
el paso del tren. 
E l barón y sus compañeros bajaron 
del coche. 
—Deje usted descansar á los caba-
llos durante.una hora.—dijo dirigién-
dose á Dantenac—y espere á que vol-
vamos. 
—31 al negocio.—dijo Estagnon, 
compadeciendo á su primo pero si 
quieres puedes largarte, aquí quedo 
yo. 
A todo esto los tres viajeros se ale-
jaban á través de los campos. 
Siguieron un sendero que serpen-
teaba largo trecho y{_ remontando 
i bruscamente un ribazo á la derecha, 
se acercaron á las casas, del pueblo. 
L a primera que encontraban en su 
camino era la del capitán Soubére. 
E n el momento en que se acercaban, 
el barón Isaac tuvo la alegría de ver 
en una ventana, entre las flores que 
, adornaban los tiestos de mármol, re-
1 galo de Rabastoul, uno de sus buenos 
amigos, á Marietta Soubére en tra-
je de casa, envuelta en un ligero 
peinador, peinándose descuidaxlamen-
te. 
Con la espalda vuelta y los bra-
zos graciosamente arqueados sobre su 
cabeza, arreglaba sus hermosos cabe-
llos dejando ver su frente mate y 
sus cejas admirablemente arqueadas. 
Causséde lanzó un suspiro de codi-
cia. 
—¡Quién pudiera coger esa hermo-
sa flor!—murmuró.—Si tuviera que 
escoger entre esta y la otra, me ve-
ría perplejo. 
—Pues la elección no es dudosa— 
dijo Jacobo Mósés,—la más joven es 
una verdadera maravilla. 
E l bearnés se había sentado tranqui-
lamente en un poste, bajo un tilo que 
le libraba de que pudiera distinguir-
lo Marietta. 
La. joven contaba con alegría una 
bonita canción. 
Causséde la escuchaba con admi-
ración y Jacobo Mosés distraídamen-
te. 
Cuando Marieta dejó de cantar, los 
jóvenes se volvieron. 
E l viejo Mosés había desaparecido. 
Causséde le distinguió á lo lejos, 
que caminaba rápidamente hacia la 
iglesia. 
—Vaya—pensó con estraña expre-
sión en la mirada—sé á dónde vas, 
y por mi. podéis los dos. el padre y 
el hijo, caeros por un precipicio, que 
seguramente no seré yo el que os de-
tenga. 
E l barón Osaac seguramente no se 
ac-orda"ba de él. 
E n aquel momento llegaba i dos pa-
sos del \-iosco de tabaco. 
P I 
Benedetta. 
| Era el kiosco una construcción ale-
gante, á manera de chalet, rodeado 
¡ tu oii pequeño jardín cubierto de ro-
| sales, dalias y plantas rústicas, que 
' crecían con cierto encantador descui-
do, limitado por un extremo macizo 
5 de flores adosado á una verja detrás 
'de la que se extendía un campo de 
labor. 
Una pequeña marquesina de ma-
dera pintada, se adelantaba abri-
gando la fachada. 
E l barón Mosés, que había llegado 
silenciosamente bajo esta marquesi-
na, se detuvo y lanzó una ardiente 
mirada, mirada de sátiro, al fondo del 
pabellón por la abierta ventana. 
Muy cerca de esta ventana, aletar-
gada por el calor del día, Benedetta, 
cuyos hermosos cabellos lanzaban do-
rados reflejos, estaba sola. 
E l Barón avanzó dos pasos y per-
maneció inmóvil en la puerta del pa-
'bellón. 
L a joven, por poco ruido que hizo 
el barón, se incorporó sobresaltada, 
y una oleada de sangre encendió su 
rostro. 
— I Usted aquí!—dijo. 
Por mucho que fuera su amor pro-
pio, el barón no pudo equivocarse 
respecto al sentimiento que causaba 
su presencia. 
Sin embargo. Benedetta se dominó 
y trató de sonreír. 
Me ha sorprendido usted—dijo.— 
E l calor que hace es extraordinario... 
Casi casi me estaba durmiendo... 
L a joven se levantó. 
Su delicado talle se dibujaba ad-
mirablemente bajo la blanda arma-
dura de su corsé cubierto únicamente 
por un ligero vestido de lana de los 
Pirineos. 
E l barón la contemplaba fijamente. 
—¿Qué desea usted, caballero?— 
murmuró Benedetta. turbada por la 
tenebrosa mirada que el forastero la 
dirigía con tanta insistencia. 
E l concluyó de entrar, y respondió: 
—Lo sa'be usted muy bien. . . De-
seo verla y hablarla.. . por última 
vez. 
Sin indicación alguna, como hom-
bre que se cree con derecho á todo, 
el barón se había apoderado de una 
de las tres sillas que había en la tien-
da. 
—Veamos, hija mía.—prosiguió— 
.•.Usted ha reflexionado? 
La joven sacudió la cabeza con re-
signada dulzura y contestó; 
—¿Para qué! 
—Pues por su propio interés. 
.nmeho por su felicidad... y nn poco 
por la, mía. 
—¿Y qué podré yo hacer por us-
ted? 
—¡Hay que inocente! ¿Qué es lo 
que puede hacer?. . . pues todo. 
—Le aseguro á usted que no com-
prendo sus palabras. 
—¿Es que usted no me entiende 6 
que no me explico bien? 
L a joven guardó silencio. 
E l acercó su silla al mostrador y 
siguió hablando más bajo y más de-
prisa. 
—Resumamos—dijo — porque esto 
ha de tener fin. «Qué edad tiene us-
ted, veinte años? 
i —Dentro" de dos meses cumplo diei 
| y nueve—contestó Benedetta. 
—Bien, ya no es usted una niña y 
puede comprenderme. Usted es pobre, 
yo soy rico, inmensamente rico, hasta 
tal punto, que nadie puede formarse 
idea de mi inmensa riqueza. No hay 
fantasía que no pueda permitirme ni 
capricho que yo no pueda satisfacer. 
-^Señor. hágame usted el favor de 
callar—contestó la joven. 
(Continuará.) 
Plensft usted. Joven, que to-
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á y ie io . 
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señor Sánchez. 6 mucho nos engaña-
mos ó es que sabe que el consejo será 
aceptado y en breve. 
• 
Veamos ahora en qué se funda L a 
Díscus-ión para dar esé pa¿o: 
¿Y cuáles son las razones q̂ue noso-
tros tenemos para, aconsejar á los obre-
ros cubanos que den por terminada la 
¡huelga de ferrocarriles? 
Pues precisamente las mismas que 
ha tenido Mr. Small para recomendar 
á los telegratisias americanos que vo-
ten una proposición de volver al tra-
bajo. 
Primera: que la huelga está real-
mente fracasada. 
Segunida: que se van agotando los 
fckudos de defensa y se hace muy difí-
cil lograr nuevas provisiones. 
Tercera: que personas é intereses 
prominentes incitan al término de la 
íiuelga. 
A estas razones que tomamos de la 
exposición del jefe obrero mistar 
Sinall. como enteramente aplicables 
al caso de esta otra huelga ferrocarri-
lera de Cuba, podemos nosotros agre-
gar estas otras, que son peculiares al 
caso nuestro: 
Primera: que el daño, las molestias 
y los perjuicios no están siendo ya pi-
ra las Empresas, sino para el público 
en general, para loe particulares. 
SegTindo: "que estamos en un perío-
do de suspechosa agitación general, á 
la cual los obreros cubanos no deben 
contribuir. 
Tercera: que tenemos enfrente1 el re-
parto de posturas en Vuelta Abajo y 
el acarreo de la leña, maquinaria y 
materiales en las zonas azucareras, y 
en puerta la zafra de azúcar y la cose-
cha de tabacos, que son las dos vacas 
suizas de las cusles vive el país y vi-
vimos todos, incluso los mismos obre-
ros. 
Y cuarta: que ya, Mr. Magoou se va 
sintiendo un poco contrariado y están 
é punto los obreros de perder tan ex-
celente y poderoso amigo. 
De buena ley son esas últimas razo-
nes, 
Pero creemos que bastaban las pri-
meras, las de la exposición del jefe de 
la Internacional Obrera de los Esta-
dos Unidos, para que el consejo no 
caiga en saco roto. 
©1 radio de autoridad de ese Maese 
Pe^ro es de exitensión más /que sufi-
ciente para que se le obedezca donde 
quiera que arme su retablo. Y hoy lo 
tiene en la Habana. 
Felicitémonos, pues, de que, siquie-
ra por esta vez, no acabe trágicamente 
la r'presentación para los actores, 
aui;'jue salgan de ella descaíabrados 
varios periódicos "burgueses.'' pues-
tos ayer como nuevos en la reunión 
obrera. cU Albisu. 
E n la carta que el señor FciMandoz 
de Castro dirigió, como Presidente de 
la Liga Agraria, al director de nuestro 
colega E l Triunfo, por su adhesión á 
los fines que esa asociación se propone 
en su nueva campaña, hay este pá-
rrafo : 
Congratulado por ¡d valioso concurso 
que recibe "'La Liga Agraria" con 
esas declaracionts y por el apoyo que, 
sin duda, tendrán en ese importante 
órgano de la opinión, nuestras prefe-
rencias por los intereses agrícolas no 
excluyen nuestro debido respeto á las 
intereses políticos 'le los partidos, con 
los cuales no son aquéllas incompati-
bles, de igual modo tque no resultan 
contradistorias las aspiraciones políti-
cas del general Gómez con el legítimo 
interés que le inspiran nuestras solu-
ciones y nuestra actitud. 
Eso, por si los adversarios del gene-
ral Gómez creían que el declararse en-
tusiasta partidario del programa de 
la Liga, equivalía a la tonsura; o lo 
que es lo mismo, á la retirada. 
Ko. Los probkmas económicos no ri-
ñen con los políticos. 
No son contradictorios ni incompa-
tibles. 
¡Con qué dolor han de saber los za-
yistas esas cosas que, excepto ellos, sa-
be todo el mundo! 
Otro partidito. 
Leemos en E l Imparcial, de Cama-
güey: 
Según informes fidedignos que te-
nemos, sabemos que prcaito surgirá en 
esta ciudad un grupo de individuos 
con tendencias á constituir un parti-
do independiente. 
No nos extendemos en consideracio-
nes respecto al asunto, porque desco-
nocemos por completo quiénes sean 
esas personas que no conformes con el 
sistema de cosas implantado por los 
políticos de Camagüey, levantarán una 
bandera que no sabemos si se asimiLe á 
la nuestra que ha tiempo sin reservas 
tenemos enarbolada-.-
Esperemos los acontecimientos. 
Esperar es. 
Porque no sabemos qué aconteci-
mientos pueden esperarse de la presen-
cia de un átomo más entre los inconta-
bles que quieren aparecer como parti-
dos políticos. 
Publicaciones recibidas: 
Revista de Medicim y Cirugía de 
la Habana, último número, correspon-
diente al 10 del actual. 
Contiene las siguientes noticias: 
Trabajos originales: J . A. Presno, 
Cirugía del Hígado y de las Vías Bi-
liares.—R. Pérez Vento, Un cerebro 
porencefálico.—J. Santos Fernández, 
Tumor en el caballo que demuestra la 
no exist nc-i?,' del lipoma orbitario post 
tenoniano.—C. M, Trelles, Bibliogra-
fía Medico Farmacéutica Cubana. 
Necrología: E l Dr. James Carroll. 
Variedadeis: Velada fúnebre.—Pu-
biotomías experimentales. — Facultad 
de Medicina'.—Estación Meteorológica. 
Mes de Julio 1907. 
E l Tabaquero en Tampa. — Impre-
siones personáis, por Julián Gonzá-
lez. Un folleto en 4o de 22 páginas en 
que se da á conocer el presente y . 1 
pasado del tabaquero en Tampa «y la 
Habana y la historia de sus luchas con 
el capital. También se le dan útiles 
consejos para mejorar su situación. 
La obr* está dedicada á Emilio Sán-
chez, el jefe de la huelga. Habana. 
Imp. E l Score] Aguila 117. 
C o r o n a s 
* * * T ú i K b r c s 
Buen surtido de 2 . 5 0 á 8 0 0 pe-
sos, en 
O ' R E L I Y 51 y OBISPO 68 
"ElFénix^ Hierro y Cr 
B A T U R R I L L O 
E l cubano representativo por quien 
yo siento más vivas simpatías—sin per-
juicio de retirársel-as cuando le creyera 
apartado del camino que el patriotis-
mo y la corrección política aconsejan 
—ha aceptado el puesto que á su gran 
capacidad y condición social correspon-
de; aquel que Eduardo Dolz le indi-
caba y para el cual creí señalado por 
unánime acuerdo de la opinión públi-
ca. 
L a Liga Agraria, ó como quiera lla-
marse á la Asociación de terratenien-
tes y productoras cubanos, es en mi 
opinión el último reducto desde el cual 
podremos resistir á la obra fatal del 
destino. 
L a última trinchera, lo he dicho an-
tes de ahora, las constituyen las Socie-
j dades Regionales. Interin subsistan 
i esos grandes núcleos del sentimiento 
latino, con sus escuelas, sus bibliotecas, 
sus costumbres semi-cubanas; ínterin 
allí se enseñe en español y se practi-
que la caridad á nuestra usanza, ni se 
habrá borrado del todo nuestra tradi-
ción, ni habrán sucumbido los sagrados 
intereses de la raza. 
Así, mientras los intereses materia-
les, la producción agrícola, la propie-
dad raíz, eso sin lo cual no se alcanza 
la soberanía política, sea defendido efi-
cazmente de la bancarrota y para sus 
actuales poseedores conservado, los ele-
mentos avecindados serán factores im-
prescindibles en el proceso nacional. 
Cada Central azucarero que sus-
pende sus tareas representa determina-
do número de toneladas de fruto que 
dejamos de vender; talegas de oro que 
dejan de ingresar en la circulación mo-
netaria, y aumento de utilidades para 
los países que nos hacen la compaten-
cia en los increados del mundo. 
Yo no créo que la libertad y el or-
den puedan ser, cuando se vive bajo 
•la presión de una "Orisis económica, 
cuando el empobrecimiento de la pro-
ducción determina un malestar gene-
ral. 
Cada colonia que se abandona; cada 
sitio de labor que se deshabita, porque 
el labriego se fatiga de trabajar sin re-
compensa, es una propiedael, que pier-
de valor y un negocio que excita el 
apetito del capital invasor. 
Cuando nuestras fincas valieran mu-
cho porque produjeran mucho, se ne-
cesitarían millones de millones para 
comprárnoslas. Nadie se despoja de su 
heredad cuando con ella se es suficien-
temente rico. 
Cuando el oro extranjero no hallara 
fácil colocación y crecidas ganancias 
en nuestro suelo, á otras partes se di-
rigiría, dejándonos en tranquila pose-
sión de la tierra nativa. 
Las guerras por la independencia 
arrasaron el sclar. A los hacendados 
arruinados de la guerra grande, á los 
qiífc en la emigración y la conspiración 
gastaron la herencia, las refacciones es-
pañolas sucedieron. Vino la revolu-
ción de 1895; la tea patriótica barrió 
cañaverales y la perturbación arruinó 
comercias. Y desde 1898 á la fecha, 
incalculable es el número de caballerías 
de tierra que ha' pasado á extrañas ma-
nos, por unos cuantos pesos, que los 
vendedores no conservan, que han 
vuelto á imarcharse del país, en forma 
de divdendos de compañías y encareci-
miento de las importaciones. 
L a inseguridad, la polítioa, la con-
vulsión, las huelgas; todo ese enjam-
bre de de calamidades caídas sobre el 
productor cubano, unidas á la dificul-
tad de k s comunicaciones y los onero-
sos fletes ferrocarrileros, matan todo 
estímulo y dan el golpe de gracia á la 
propiedad cubana. 
Cerca de treinta centrales dejaron 
de moler en la pasada cosecha, y otras 
tantos no molerán la próxima. 
¿A dónde vamos por este camino? 
A la total anulación de la personali-
dad, á -la condición miserable del más 
miserable mujick moscovita. 
Pretender la conservación de la so-
beranía nacional, tan recortada como 
ella debe ser, por las artes del matonis-
mo y los recursos pueriles de una ora-
toria quijotesca, es de lo más inocente. 
Cuando la tierra no sea nuestra, na-
da tendremos que hacer en ella: emi-
graremos como los borinqueños y los 
irlandeses, vagaremos como las tribus 
sin patria ni hogar. 
Por lo que á mi hace, no tengo espe-
ranzas de ser dueño ni del palmo de 
tierra que mis pies pisan. De la rique-
za de mis abuelas y los crecidos aho-
rros de mis abuelos llegó á mis manos 
algún apelillado comprobante sin más 
valor que el de un papel mojado. De 
la propiedad futura de mi país, ape-
nas si me toca un pedazo de terreno 
nauseabundo, por cinco años escasos, 
durante los cuales no sea interrumpi-
do el proceso de descomposición orgá-
nica de mi ser, que cederé luego, para 
que se realicen luego en Otros cuerpos 
análogas funciones. 
Pero ahí queda mi descendencia ; mis 
amistades, mi pueblo; este pobre pue-
blo mío tantas veces engañado, tan cie-
go y suicida ahora, que ise despreocupa 
de lo principal y se embriaga con lo 
efímero, que está soñando con repú-
blicas y soberanías sin echar de ver 
que los hambrientos no son soberanos 
nunca, ni es la República para pordio-
seros é impotentes. 
Laborar para el porvenir es la mi-
sión altruista á que ningún corazón 
patriota debe sustraerse. No es preci-
so ser burgués para desear que las fá-
bricas progresen, ni hacendado para 
suspirar por la multiplicidad do los re-
cursos productivos. Basta amar al 
país y sentir con nuestro pueblo, para 
que/él desorden no asuste y la mis?ria 
genéral nos horripile. 
Agitadores convulsivos, corruptores 
de sentimientos y soliviantadores de 
ánimos ¿qué patria vais á crear, cuan-
do sólo podáis ser en ella peones de ca-
rreteras y mozos de cordel? 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
LOS R E T R A T O S DE MAS GÜSTO 
Desde £2 me",!a docena. T'.s^ecialr 
dad de Otero, Colominas y Cpa. 
32, San Kafael í ja , 
Teléfono 144:8. 
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L O S A L I M E N T O S 
Si es un error gravísimo, que pa-
gamos con la vida, habitar casas/cons-
truidas para resistir á la acción del cli-
ma frío, ó vestirnos con trajes hechos 
para los habitantes de otras zonas, mu-
cho más trascendental es para nuestra 
salud usar, en este país tropical, ali-
mentos que no guardan relación con 
nuestro clima. 
Los alimentos que ingerimos tienen 
que estar de acuerdo con la exigen-
cias del clima, con la ocupación que te-
nemos y con la edad del que los in-
giere: los habitantes de otras zonas 
más frías que la nuestra digieren con 
suma rápidez, aún* aquellos alimentos 
| más rebeldes á la acción ds los jugos y 
movimientos de su aparato digetivo; el 
labriego y el que trabaja haciendo 
grandes esfuerzos musculares, digiere 
con más rápidez que el que realiza la 
vida sedentaria ó el que se ocupa'en la-
bores que exigen menos esfuerzos mus-
culares; el niño no digiere, no puede 
digerir, los alimentos que mantienen al 
adolescente y al adulto; y el viejo no 
puede sostener su vida 'con las mis-
mas sustancias que empleara en su ju-
ventud. 
E n los países tropicales-las fermen-
taciones son más activas y más cons-
tantes, no hay tregua para la acción 
de los fermentos, y así resulta que los 
alimentos de que nos hemos de valer 
para realizar la vida, caen en nuestro 
aparato digestivo sometidos siempre á 
esas variaciones que tienen siempre 
grande influencia en nuestra digestión. 
I Y sobre todo cuando las fermentacio-
j nes se verifican en alimentos proceden-
! tes de animales muertos: las fermenta-
ciones de las carnes de mamíferos, ó 
de aves y peces desenvuelven gran nú-
mero de elementos tóxicos que pertur-
ban por completo nuestro organismo; 
esto sin contar con las alteraciones 
que, en vida, pueden tener las carnes 
de animales, perturbacirmes que pue-
den dar motivo también á intoxicacio-
nes graves. 
Cuando les animales, cuyas carnes 
empleamos en nuestra alimentación, se 
hallan sometidos á esfuerzos excesivos 
de sus músculos, ó han sufrido alguna 
alteración en su salud dan 
cas: así las reses que han 
•le '•ammatas, las aves m a l t r S gr^ 
peces enfermos no pueden lo, 
apropiadas á la alimentacirn ^ 
personas, Y todo esto es m¡£ de la, 
cuando contribuyen las fUerra ^ r o 
tieias. sobre todo, el calor PV M-,1• 
la humedad abundante que «on^'0 y 
res - -.nstantvs en los paíL, TJ1 fa^o. 
L a toxicidad do los a l i J ^ ^ W 
sus gradaciones, en unos — 
casi instantáneamente, en otros* 0 
s Que ponen < 
muchas ocasión mx' 
lo produce ligeros trastor— -
ce ciertos^ síntoma  q  tTe1*0'1'1' 
gro la vida, y en 
"e-*^ uasiornos QU« i i 
veces pasan inadvertidos. 4 - <1 las 
Los alimentos de los habib 





muy frescos, y 
muy sencilla, porque el e W » 
ye no poco en las mismas siistan • 
que se ingiere y bastante en el ó 
nismoque lo emplea: su misma 
Hez iacihta su digestión y asimilae • 
E n los países cálidos las enfeimPH 
des dominan tes son las del tubo di 
tivo: la disentería, las infecciones^ 
tesíinale.s. las dispepsias, y sobre trú' 
las alteraciones del hígado son pror!! 
cadas por la ingestión de alimentr 
alterados por las fermentaciones ó n 
la influencia del ambiente. 
E l habitante de los trópicos debi^ 
ser frugívoro, porque las alteraeioüM 
que sufren los frutos y en general los 
vegetales, no llegan ¿"producir nunca 
esos tóxicos que se producen en las 
carnes muertas y putrefactas; y si 3 
trabajo activo exige alimentación de 
fuerza, no deben buscarse en ciertas 
sustancias que sirven más bien como 
enervantes que como fortificantes.. La 
alimentación de fuerza la hallamos en 
los cereales, y si á las carnes hemos de 
recurrir, bueno es evitar ingerirlas 
cuando lleva mucho tiempo de muer-
to el animal, ó cuando éste ha sufrido 
en vida mal trato ó exceso de traba-
jo-
Si el vegetarismo constituye secta 
en algunos países, en el nuestro debe 
recomendarse por razones mil veces 
superiores á las que se relegan en 
otros lugares. 
Las personas que sin fanatismos ri-
dículos, hacen base de su alimentación 
las substancias vegetales, las que dan, 
particularmente en el verano, prefe-
rencia á la frutas, las que se alimen-
tan con substancias no putrescibles, go-
zan de mejor salud, Conjuran de ante-
mano muchos males que nos asechan 
de acuerdo con el clima. En Cuba 
contamos con riquísimos feculeutos 
capaces de darnos fuerzas y energías 
para el trabajo material. 
Y cuente el lector que para realizar 
el trabajo intelectual sin menoscabo de 
la salud, nada más racional que los 
alimentos procedentes del reino vege-
tal, tan ricos en fósforo, y tan fáciles 
de digerir. 
E n los países tropicales la alimenta-
ción debe guardar relación con la 
fuerza digestiva de nuestro organianoj 
dar al estómago una labor excesiva y á 
los intestinos incontables elementos mi-
crobianos, es prepararnos para sufrir 
una vejez prematura, ó dar motivo á 
las graves infecciones que constituyen 
la casi total patología de los trópicos, 
Dr. .1/. Delfín. 
P A R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
PASTILLAS 
BREÁ.GODEMyTOLIlf 
PREPABADAS POE Eli 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si a ^¡man 
al medio día, entonce, mode-
ran lo? accesos di! tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce' ¿oncilian el sueño. 
L-« Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; le Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en ¡a 
Botica y üropería le San J§s^ 
Kabaoa 112, esq. i Lamparilla. 
HABANA. 
C. Cfl9 Oct. 1 
^ Las Pildoras del Dr. Ayer son 
inapreciables para la cura de 
do lores de cabeza , e s t r e ñ i -
miento, biliosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
iCas P i l d o r a s d e l 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. Están compuestas de prin-
cipios activos de los mejores 
l a x a n t e s vege-




t ienen á 
consecuencia de su 
utilidad general y 
por no contener 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque rápidos 
y completos, son suaves y sin 
interrupciór., expeliendo todas 
las^obstruccicncs del or&anismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el híga-
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Dr. Ayer. 
I>r«p»raíJ»« pop«l ©r. J. t. A*ÍB y C«... L.<iw*ll. MAM., 2. U. •. 
ÜHATIS C O M P L E T A M E N T E " 
UN L I B R O 
DE 
Enfermedades 
O J O S 
Un rayo de luz para i o s ciegos 
Deseo que todos aquellos que tencas 
cualquier enfermedad de loa ojos, po-
sean mi libro. 
, Si usted me escribe, se lo mandaré en. 
teramente gratis. 
r De iffuai modo diagnosticare su case 
y te diré qu« método debe seguir, uio 
cobrarle por esto. 
f Me Interese por todos los casos difíciles 
de enfermedades de los ojos. * 
\ A menudo recibo cartas de personas 
que se han curado con solo seguir niis 
consejos y las instrucciones dadas en mi 
libro, todo lo cual no les costó un sólo 
centavo. T ' • - -
| Sí puedo curar 4 usted sin que hag» 
ningún gasto, lo haré con el mayor pla-
cer. " ~ • • • n 
f iJI tratamiento es Inofensivo y sin do-
for: rnis pacientes se curáh por sf mis-
mos en sus propias casas. 
El Sr. Francisco Alcaraz. con resl¡3enc»3 
en San Jerdnlmo. 12. fué curado por mí 
de ceguera producida por cataratas. 
1 Escríbaseme Inmediatamente. pidién-
dome mi libro, si gusta, puede incluir una 
«stampllla. MI dirección es: 
CLINICA OFTALMOUOOICA 
DEL DR. H. P. RANK. 
4s. Independencia. Ko. 2C0 México. D. r.. 
^ Á S M i h OPRESION^ 
Los CIGARRILLOS IMOS is CMüLTjl? 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
IB Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
PARIS. I, me vinecD8.T icüas las Faraacüs 
S O L O UN DIA D U R A S U C A T A R R O 
Si toma 
E I V I E R I M á tiempo 
Droguería SAKKA. y Farmacias acreditabas 
J A . A . I O 3 E S 
R O L i F O R Ü i l I T á D O 
Del D ^ C H A P E L L E 
Heroico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, Dtóbeles , Albuminuria. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P.AHÍS. 8, Rué Vírienne, y en todas las Farmacias. 
S E M I L L A S D E HORTALIZA 
F L O R E S 
Pídase catálogo ilustrado. Sr en-
vía gratis. Abundio García. Suc. de 
Sagarminaga, Obispo 66.—Habaua. 
. 10-17 
í l 
¿ a p u r e z a cíe i a PEPTONA C H A P O T E A U U 
l a h a hecho adoptar por e l 
I N S T I T U T O I P - A - S T E I J I R 
V I N O B i P E P T e i A 
d e C H A P O T E A Í I T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y ia insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecí entes. 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á. 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 







on niños y adultos, eBirefli* 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
E L I X I R ESTOMACAL 
D E SAIZ D E CARLOS 
Marca " S T O M A L I X , » 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ yrlncfpalei* del mundo. 
Ve-Pildoras de Pocioííllno y do Purga''-^j. di 
pósitos generales. Droguerías de '{el 
Johnson. Unico Representante J-
Obrapía la. 
C. 2i 
B L A N C O S Y L I M P I O S 
T A L L A P B R F & C T A Y M O D B R I N A . - D B S D B 1|4 A 8 K I U A T E S 
L A M A S P R E C I O S A C O L E C C I O N R E C I B I D A E N C U B A 
P O R V A L O R 1 > K 8 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
U l t i m a c r e a c i ó n d e ¡ a f a n t a s í a . 
J O Y A S M U E B L E S 
C R O N O I V I E T R O S B O R B O L L A 
EXTRA - EXTRA - PLANOS 
E L E G A N C I A Y P E R F E C C I O N - O R O 18 K I L A T E S - - P A R A S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
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- - G u a n t e s d e o r o c o n b r i l l a n t e s . ^ 
L A M P A R A S . 1 V O Y E D A D E S . 
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Ooniisior! GGüsiilliva 
A Jas cuaíro de la tarde el señor 
? ¿sidétnte déckTÓ abierta la sesión de 
*r.'ordenando al señor Secretario 
al acta de la*-anterior. ¿.ra lesura 
hiendo aprobada. 
Pespirás ss 010 cuenta con una co-
micaición del Ayimtamiento de Ro-
ívl cíenlo Las gracias á la Comisión, 
!or haber asignado la categoría de ter-
Lra clase al Juzgado de aquel téf-
Dii-no. 
Continuando en la discusión del ar-
ticulado de la Ley Electoral, fueron 
aprobados los siguientes artículos: 
Articé'0 54.—^eeción 3.a.—El voto 
es obUgO'io^0-—Será obligatorio para 
cada mitmbro que esté presente votar, 
en .el sentido que crea más conven irn-
to. en cualquier asuiito que para su re-
¿olución se someta á la Junta. 
Sfcción 4.a—La asistencia es ohliga-
lorfa,—La asistencia á cualquier se-
sión, cuya celebración esté ordenada 
ñor la Ley, a 'que ésta haga referencia, 
^•í como á todas acuellas para las cua-
les se hubiera recibido aviso con la de-
bida antelación os obligatoria para ca-
da uno de los miembros de una Junta 
Electoral. L a misma regla regirá para 
los sustitutos, salvo que el propietario 
le hubiere notificado que asistiría cm 
• personií. 
Sección 5.a—Yotos.—Cada miembro 
de una. Junta Electoral que asista á la 
¿sión, tmdrá un voto en todos los 
untos de que se trate. 
Sección G.^—'Mayoría en la votación. 
—Todo nombramiento, acuerdo ó re-
' golución de una Junta Electoral, se to-
ití»rá por mayoría de votos de lo§ 
m ie mb ros p res en bes. 
Stoción 7.a—Empate d-e votaciones. 
^iEn caso de empates de votaciones en 
una Junta Electoral, su Presidente h-a-
lá osó del voto de calidad. 
Sección 8.a—Opinión de lu minoría. 
-nMediaute la reclamación hecha in-
mediiallsonénte después de realizada la 
votación, se liará eoustar en acta, de 
nnuera breve pero exacta, la opinión 
dv la minoría. 
Sección 9.a—Facultades de los su-
plentes.—Cuando actuasen en lugar 
del propietario, los suplentes tendrán 
iguales d-erc'chos y obligacioues que 
tendrían los propietarios caso de estar 
/presentes. Cuando, éstos estuvieren 
presentí los sustitutos no podrán 
ejercitar ningún derecho ni tendrán 
airibución alguna como tales, salvo los 
que la Ley confiere á todo elector. 
S eejón 10.—Sellos oficiales.—El se-
plo oficial de la Junta" Central Electo-
r. 1. contendrá las palabras, "Junta 
I Díral Electoral.—'República de Cu-
el de las Juntas Provinciales, las 
p inoras "Junta Provincial Electo-
ú l ," y cl nombre de la Provincia; el 
:¿é las Juntas Municipales, Isis pala-
bras "Junt^i ]\liinicipal Electoral" y 
el nombre del Municipio; el de las Me-
§á,s de Colegios. Electorales, las pala-
bras "Mesa Electoral.—Colegio Núme-
w con el número del Colegio y 
el nombre del barrio y dtl Municipio. 
Artículo 55.—Remuneración de Me-
aos Electorales.—'Los Presidentes, 
mlenibros y empleados de las Mesas 
Electorales, recibirán una remunera-
eión de tres pesos por cada elección á 
Que concurran, que pagará o 1 Tesoro 
Municipal correspondiente, mediante 
certificación del Presidente de la Jun-
ta Municipal de haberse prestado el 
servicio. 
Artículo 56.—El cargo de empleado 
«s obligatorio.—El cargo de empleado 
<le una Mesa Electoral, así como de su 
sostituto, es obligatorio, después de 
aceptado. 
Artículo 57.—Avisos en tablilla.— 
Î as notificaciones ú otros documen-
tos que se fijaren en tablilla, de acuer-
do con lo proscripto en esta Ley, no 
se retirarán sino después de haber 
transcurrido diez días desde la fecha 
€a que fueron fijados. 
E l artículo 58 se acordó dejarlo en 
Euspeuso, para ser considerado en la 
sesión que celebre hoy la Comisión. 
Capítulo VI.—Divisiones Electora-
Ijs y Elecciones.—Artículo 59.—Uni-
dades administrativas. — Tratándose 
elecciones generales, la unidad ad-
ministrativa electoral será la Provin-
cia, así como será el Municipio si se 
""ata de elecciones municipales. 
% Artículo 60.—Fecha fija de las elec-
ciones.—En las elecciones generales 
^ preceden inmediatamente al ven-
c'niiento del período para que fueron 
Agidos Representantes, Gobernado-
ó Consejeros Provinciales, se ele-
girán sus respectivos sucesores. E n 
* Municipal que preceda al venci-
miento del período para el que hubie-
re sido electo un Alcalde Municipal ó 
Concejal, se elegirá su sucesor. 
Artículo 61.—Representantes.—Ca-
da Provincia elegirá el número de Ke-
presentantes á que tuviere derecho, de 
acuerdo con el Artículo 48 de la Cons-
titución, á cuyo efecto se determinará 
dicho número por una. Ley cada vez 
que proceda su alteración. 
Artículo 62.—Senadores y Compro-
misarios Senatoriales.—Cada Provin-
cia tendrá derecho á elegir cuatro Se-
nadores. E n las elecciones generales 
que precedan al vencimiento del tér-
mino para el que fueron' electos los 
Senadores por cada Provincia, ésta 
elegirá Compromisarios Senatoriales 
en número igual al doble de los Con-
sejeros Provinciales á que ten^a de-
recho, á fin de que se celebra la co-
rrespondiente elección. 
Artículo 63.—Compromisarios Pre-
sidenciales y Vice-Presidenciales.—En 
las elecciones generales que precedan 
inmediatamente al vencimiento del pe-
ríodo presidencial, cada Provincia ele-
girá Compromisarios Presidenciales y 
Viec-Presidenciales en número igual 
á la totalidad de Senadores y Repre-
sentantes á que ella tuviere derecho. 
Los artículos 64, 65, 66, 67, 68 y 
69, quedaron en suspenso. 
Artículo 70.—Duración de los car-
gos electivos.—La dnración de los car-
gos electivos, después del vencimien-
to de los términos señalados en los 
decretos que habrán de dictarse para 
convocar las primeras elecciones, será 
la siguiente: 
L a del Presidente, Vice-Presidente. 
Representantes. Gobernadores. Conse-
jeros Provinciales. Alcaldes Municipa-
les y Concejales, cuatro años; y ocho 
la de Senadores. 
Artículo 71.—Vacantes.—El Secre-
tario del Senado, el do la Cámara, los 
de los Consejos Provinciales ó los de 
los Ayuntamientos, según los casos, 
participarán respectivamente, á las 
Juntas Central. Provinciales ó Mu-
nicipales, toda vacante que ocurriere 
en los cargos de Senador. Represen-
tante. Consejeros Provinciales. Gober-
nadores, Alcaldes ó Concejales. ' 
Se considerarán vacantes los cargos 
de Representante. Consejero y Conce-
jal, únicamente cuando no hubiere su-
plentes con derecho ;'i sustituirlos. 
E l último párrafo de este artículo 
fué aprobado provisionalmente. 
E l Artículo 72 fué suprimido. 
A las seis y treinta p. m. se suspen-
dió la sesión. A las tres y treinta 
p. m. de hoy se reunirán los scííores 
comisionados. 
Ya no es necesario gastar tanto dinero 
para comprar un buen reloj, escape de 
ancora montado en piedras, plata nielada 
con adornos de oro, planos ó extra planos. 
El que lleva la marca CABALLO DE BA-
TALLA, es un 50 por 100 más barato 
que todos los demás de su clase; es fabri-
cado por C. J . :.nd A. PERRENOUD & 
COMP. DE SUIZA, casa fundada el año 
1770. 
REPRESENTANTE EN LA ISLA DE 
CUBA. Marcelino Martínez ALMACEN 
DE JOYAS, BRILLANTES Y RELOJES, 
Muralla 2 7 altos. 
capítulo IV , segunda parte de la Or-
den 417. 
Disponer que en el Ferrocarril de 
Juraguá se hagan los cambios nece-
sarios en ía línea telefónica que hoy 
usa para que haya un aparato en ca-
da estación; que se establezcan al-
macenes en sus dos estaciones termi-
nales, que mantenga un Jefe de ' es-
tación en cada una de las del ferroca-
rril disponiéndose asimismo que por 
la Inspección General se informe so-
bre ciertos particulares de la queja 
producida por el señor Manuel A. 
Recio de Morales contra el citado fe-
rrocarril, cuya que.ia motiva los par-
ticulares del presente acuerdo. 
Autorizar á los señores Emilio 
Terry y Hermano, para atravesar el 
camino público de Ciego Montero á 
Cartagena y Santa Isabel de las La-
jas con un ramal de vía estrecha de 
servicio particular que teamiina en la 
Colonia Rosario del señor Nicanor 
Ereilla. 
Autorizar á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana para' el enlace por 
medio de un triángulo del ramal pro-
piedad del señoo* Angel Bedriñana 
con las líneas de esa Compañía. 
Disponer se tome razón en el Re-
gistro de Compañías que se lleva por 
la Comisión de la copia de la escritu-
ra de venta de The Cuban Electric 
Co.. á The Havaua Central R'd Co. 
Declarar responsable al guarda al-
macén de Puentes Grandesde los Fe-
rrocarriles Unidos de la Plabana que 
ha sido separado del servicio de la 
misma, del accidente que tuvo lugar 
él 17 de Agosto en el crucero " L a 
Criolla" de la línea de. Marianao. 
Autorizar á la* Compañía del Fe-
rrocarril del Oeste para prestar el 
servicio de transporte de tabaeo des-
de Paso Real de Guane haMa Sábalo. 
COMISION DE F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el día 20 de Septiembre y 
aprobados por. el Gobernador Provi-
sional en 7 de Octubre de 1907. 
No autorizar al Ferrocarril del 
Oeste para la implantación de una ta-
rifa reducida cop 60 por ciento de 
reba.ia para despachos de arena en 
tráfico local entre determinadas . es-
taciones de su línea porque dicha ta-
rifa se limita á los despachos de 50 
k. en adelante, porque el transporte 
de arena á 25 k. de distancia pagará 
más que el que la trasporta á 50 k. 
por ser contrario á las disposiciones 
del artículo V I I I cap. I , primera par 
te de la Orden 117. 
Autorizar á The Cuban Central 
R'ys para establecer una tarifa á ra-
zón de 3% cts. oro americano por 
cada caja de fideos con la condición 
de hacer extensiva dicha tarifa á to-
do cargador que se encuentre en las 
mismas condiciones de transporte de 
la fábrica de fideos establecida en la 
ciudad de Cienfuegos á la que se con-
cede la antes citada tarifa. 
Dar traslado al señor Alfredo X i -
meno de lo manifestado por Unidos 
de la Habana respecto á su queja so-
bre la costumbre de esa Compañía de 
obligar al consignatario á pasar por 
peso estimativo en las mercancías 
que hay que pesar y llamar su aten-
ción á lo proscripto en el artículo X I I 
mm MülN'lCIPAL 
D E A Y E R 17 
Los reglamentos de autamóvües y de 
motores.—Apertura de la calle de 
Oquendo.—Kcc u rso desestimado.— 
L a velocid-ad de los automóviles.— 
Fiestas religiósas.—La primera Te-
nencia de Alcaldía.—Licencias á em-
pleados. 
Presidió el Akalde, señor Cárdenas. 
Se aprobaron dos actas atrasadas. 
Se autorizó á los editores del " Bole-
tín Oficial de la Provincia" pera que 
puedan im-primir el reglamento de au-
tomóviles y de uso de motores, sin qup 
se entienda que esa concesión constitu-
ya un privilegio ó monopolio exclusivo 
en favor de dichos editores. • 
E l cabildo se dió por enterado de 
una resolución á d Gobernador de la 
Provincia, por la cual se desestima el 
recurso de a-lzada interpuesto por don 
Luis Castro contra el acuerdo del 
Ayuntamiento qne le negó el pago de 
cierta cantidad que reclamaba por el 
=•( i'vicio de suministío de carbón y le-
ña de que fué coníratisia. 
Se acordó proceder lo más rápjda.-
memte posi'ble á la prolongación de la 
calle de O'quiendo hasta la de San Lá-
zaro, realizándose la expropiación de 
la casa númiero 275 de la última de las 
citadas calles, á fin de derribarla para 
poder efectuar la apertura. 
Se leyó una comunicaeion del Su-
pervisor de la Secretaría de Goberna-
ción. Mr. Greblc, por la que manifiesta 
que le parece excesiva la v.€'locidad de 
doce kilómetros por hora á que deben 
marchar los automóviles por las ave-
nidas y calzadas que tengan de 15 á 25 
metros de anchura, y de siete kilóme-
tros •dentro de la ciudad, y propone 
que se modifique lo reglamentado rp-
bre ese particular, fijándose en siete 
millias por hora, más de diez kilóme-
tros, ptfr todas las eallts de la l in-
dad. 
E l cabildo no lomó en consideración 
la proposición de Mr. Greeble. 
Se acordó asistir á las fiestas reli-
giosas que se celebrarán en las iglesias 
del Angel y Monserrate en honor de 
San Rafael y de la Virgen de los De-
sampaaBdos, respectivamente, para ks 
cuales ha sido invitado el Ayuntamien-
to. 
L a Banda Municipal amenizará esas 
fiestas. 
Se designó al concejal, don Tomás 
Fernández Boada, para desempeñar 
interinamente la primera tenfincia de 
Alcaldía miientras dure la enfermedad 
que aqueja al propietario, doctor Luis 
de Azcárg'te. 
Se concedieron licencias por enfer-
mos á varios empleados"que las tenían 
solicitadas y se despacharon otros ex-
pedientes de poca importancia, dándo-
se por terminada la sesión á las seis 
de la tarde, hora reglamentaria. 
Sobre el último incendio 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIKA. 
Muy señor mío y-de mi mayor con-
sideración: adjunto le remito las si-
guientes líneas, suplicándole les dé cabi 
da en el periódico que usted tan digna-
mente dirige. 
Anticipándole las gracias queda de 
usted atento y s. s. s., 
Manuel Sánchez. 
Habana, Octubre 15 de 1907. 
Sjc. Indio 15. 
Bu un periódico correspondiente á 
la mañana de hoy, aparece una infor-
mación del incendio de ayer que en-
cierra muy poco de verdad con respec-
ito á los trabajos realizados por los 
bomberos y el paisanaje. 
E n uno de los párrafos de esa in-
formación dice: "Ño fué todo lo acep-
table que debiera el servicio prestado 
por las bomberos al iniciarse el incen-
dio." "Desd- nie comenzó el ataque 
se notó la falta de una completa direc-
ción" y concluye diciendo, que "gra*-
cias al pueblo no hubo fatales conse-
cuencias." Quiero hablar sobre esto. 
E n la parte que da junto á la Ha-
cienda, hay un gran salón en el cual 
aun se puíeden ver ks pipas de alcohol 
y otras materias inflamables; trabaja-
ba el pitón derecho de la tercera com-
pañía, en cuyo pitón estábamos mi 
compañero Antonio Ramos y yo, -el se-
ñor Lavin Gómez como primer brigada 
encargado de la dirección y el señor 
Ramón Mendoza, á quien debemos es-
tar hoy sanos y salvos en nuestras ca-
scas, (no es arquitecto pero sabe diri-
gir) debido á 61 con su dirección y á 
nosotros con nuestro trabajo, no re-
ventaron cuatro grandes pipotes de al-
cohol y con ellos nosotros y aquella 
parte clel edificio. 
Bueno es consignar que el paisanaje 
ayudó mucho en la extinción del in-' 
oendio. pero no que ejecutó los mejores 
trabajos, porque—sea dicho en honor 
de la verdad—el paisano solo echó 
lagua en las paredes exteriores, mien-
tras que el bombero, trabajaba en el 
interior, exponiendo su vida, pues los 
derrumbes se sucedían por momentos. 
¿Sin dirección; con estos derrumbes, 
no hubiera tqu-edado alguno? Pero ha-
bía dirección. 
Parece que el que redactó la infor-
mación de " E l Mundo" tiene algún 
resentimiento con el cuerpo ó con 
nuestro jefe (Zóñiga) porque no debe 
sin razón colocarnos en piiesto tan bo-
chornoso como el de decir que trabaja-
mos mal. ¿Con qué objeto lo hace? 
¿'Cree •acaso que perderemos por eso el 
entusiasmo? ¡Nunca! No6 .dá más 
alientos y acudimos con más prontitud 
á los servicios, á prestar nuestro auxi-
lio, en la completa seguridad de que 
somos considerados por las personas 
sensatas. 
¿Sigan ganando nuestras glorias per-
sonas aje-Das al servicio, que nosotros 
seguiremos con el mismo entusiasmo, 
prestando nuestro servicio. 
Un Bombero. 
PARA CURAU T > R K S F R I A D O B N UN 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUIN.WA. 
El boticario devolverá, el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. Grove se halla en cada 
cajlta. 
d i s t o f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s 
c a i e t i l l a s 2 / n o c a d u c a n , 
¡ } , T a l e z u ( 3 o m p : 
G a l i a n o s 9 & . 
e n s u s 
P A L A C I O 
Los obreros en Palacio 
Después del medio día de ayer se 
entrevistaron una vez más con el Go-
bernador Provisional, el abogado se-
ñor Secades y el Presidente. Secreta-
rio y un miembro de la Federación 
obrera, quienes le hablaron de varios 
asuntos relacionados con la huelga. 
Presentados 
E l capitán "Wittmenyer. desde Cien-
fuegos telegrafía al Mayor Slocum. 
dándole cuenta de que Calderón y sus 
compañeros se le presentaron esta ma-
ñana en "Soledad" al Juez Vandama 
y á él. 
Captura 9 
Desde Manzanillo ha telegrafiado al 
General Rodríguez el sargento Mesa, 
diciéndole que el sargento Alvarez. 
desde Niquero, da cuenta de haber 
sido capturado ayer á las dos, Anto-
nio Fonseca. que pertenecía á la par-
tida de Urbano Guerra. 
Indultados 
Han sido indultados parcialmente, 
Lucas Calderón y Adolfo González Pi-
fia, y totalmente, don Julián Collazo. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$20,193-33 para ejecutar «bras en la 
c4reel de Colón, de los cuales $4.400-79 
se tomarán del crédito votado por el 
Congreso, y el resto, de los fondos 
sobrantes del Tesoro. 
Línea telefónica 
Don Oswaldo Fajardo, ha sido au-
torizado para establecer una línea te-
lefónica entre su casa, en el pueblo 
de Palma Soriano. y la finca de su 
propiedad " L a Caoba" ó "i^anta Emi-
lia", en el barrio de "Las Cuchillas", 
del mismo término municipal. 
Autorización 
E l director general de Comunica-
ciones, ha sido autorizado para crear 
oír la oficina local de Correos de Sa-
gua de Tánamo. un empleo dotado con 
el sueldo anual de $360. 
Decreto subsistente 
Se deja subsistente el Decreto nú-
mero 491. de 2 de Mayo de 1907, en 
cuanto dispone que los sueldos de 
$600 y $300 anuales para las plazas 
de jefe y reparador de la línea tele-
gráfica de la Maya, se abonen con car-
go á las cantidades consignadas en el 
Presupuesto para iguales plazas en 
Yara. 
Un Mensajero 
Se ha dispuesto la creación do una 
plaza de Mensajero en la oficina de 
Correos de Ranehuelo (Santa Clara), 
dótada con el haber anual de $120. 
S E C R E T A R I A 
O B A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría so ha negado al 
señor Juan Rosendo Pérez el traspaso 
de una marca de ganado, por no cons-
tar que se hayan satisfecho los dere-
chos reales. 
Se .han concedido nuevas inscripcio-
nes á los señores Framcisco Zamora, 
Domingo Rodas. Silvestre Pérez. Ro-
bustia.no Valenzuela. Gonzalo Melendi, 
Evaristo López, Larrea y Hno.. Ramón 
Ulacia, Ensebio Barreda, Maximino 
Díaz. Juan Luna. Juan Sánchez, Brau-
lio Blanco. Andrés Viera. Camilo 
Quíntela. Oalichs y Hnas.,, Martín La-
sa. Enrique Loron/.o Ysñes, Agustín 
González, Rafael Pérez. Francisco Mon-
loeagudo, José Luz BermúdcT:. Manuel 
Brito. Dionisio Hernández, Estanislao 
Armentcrbs; y se han negado las peti-
ciones hechas por los señores Cristóbal 
López. Julián P>heverrk. Florentina 
Jiménez. Bernabé Sánchez y Francisco 
Peña. 
ASUNTOS VARIOS 
Solidaridad de los farmacéuticos 
(Por telégrafo) 
"Camagüey, Octubre 16, 5 p. m. 
Constituida delegación provincial 
Asociación Farmacéutica Nacional 
saluda compañeros de esa. 
Casas, Presidente. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Inspector de in. 
migración de la Secretaría de Agricul-
tura el señor Carlos González Clavel. 
También ha sido nombrado InsQec-
•tor General de los Bienes del Estado en 
la provincia de Oriente, el Sr. Eduar-
do Dubois. ' 
Notaría vacante 
Vacante la notaría que con residen-
cia en Bayamo sirvió el Ledo. Mariano 
Vilá y Mestre. se convocan aspiran {03 
á la misma por el termino de treinta 
días naturales. 
E l Dique 
Ayer han subido al Dique el vapor 
'"San Juan" y el remolcador "Agui-
la", de 838 y* 96 toneladas, respecti-
vamente, para limpieza y pintura. 
L a " F . G . " 
Ayer fondeó en puerto la barca es-
pañola 4iF. G. ' ' . procedente de Pan-
zacola. conduciendo cargamento de 
madera de tránsito. 
Esta arca salió de Panzacola con 
dicnó cargamento para Valencia y 
tuvo que entrar de arribada en este 
puerto 'por haber sufrido averías en 
las bombas de á bordo. 
Su porte es de 556 toneladas y 
viene al mando del capitán Sr. Oli-
ver y está tripulada por 13 indivi-
duos. 
Son sus'consignatarios en esta pla-
za los señores Cachaza y Coll-
Nombramiento 
Ha sido nombrado Secretario del 
Comité Conservador Nacional del 
barrio de Casa Blanca, él señor don 
Francisco Carvallo y L'rdapilleta. 
Para Santa Clara 
Las gestiones de los señores Pichar-
:1o y Coyia han tenido resultado favo-
rable en pro del Cuerpo de Bombe n s 
de Sania Clara. A ellos se les comuji-
eia y al Alealdo' de Santa Clara, que el 
Gobernador Provisional ha concedido 
un crédito de $2,200. para la adquisi-
ción de 3,000 pies de mangueras y un 
carro de auxilio con destino al depar-
tamento de Bomberos. 
P i I N A R D C b R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, 17 de Octubre. 
á la 1.10 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Con motivo del procesamiento del 
ingeniero Jefe de Obras Públicas de 
esta provincia, señor Isidro Soler, el 
periódico de esta ciudad "Partido L i -
beral", asegura en enérgico artículo 
la inculpabilidad de dicho funciona-
rio en la causa que se le sigue por 
delito contra los derechos individua-
les. Soler ha confiado su representa-
ción y defensa al doctor Alfredo Za-
yas, quien con esta fecha presenta un 
escrito al Juzgado de San Cristóbal 
solicitando la reforpia del auto de pro-
cesamiento. 
Nos encontramos bajo la influencia 
de una agradable temperatura fría. 
Dobal, Corresponsal. 
«Pcrquéanfre V. de dispepsia? Tome 
':Í Pepsina y Ruibarbo de BUSQUE 
Y ee curará en pocos días, recobrarí 
eubaen humor y su rostro se pondrá rj-
tado y alegre. 
LA PEPSIIU Y RUIBARBO hB MSQÜ3 
produce excelentes resultados en V 
tratamiento de todas laa enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas v difí-
ciles, mareos, vómitos de las ombarazx-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción compie&a. 
Los principaien mediros lartassu. 
Doce años do éxito creoience. 
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El mejor dapnrativo de la Sandra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
] MAS DK40 años DK cuEaotojías SOSPBSN • 
DKNTKS, EMPLBEaE EN LA 
Sífilis. Llagas. Herpes, e íL ele. 
5" en todas las enfermedades provenientai e MALOS HDM0RJB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las b óticas 
G a r a n t i z a m o s q u e todas n u e s t r a s c e r v e z a s e s t á n 
h e c h a s e x c l u s i v a m e n t e d e l a m e j o r c e b a d a 
d e A u s t r i a y l ú p u l o d e B o h e m i a , l a s m á s 
c a r a s m a t e r i a s p r i m a s d e l m u n d o y 
e s t á n p u e s t a s á l a v e n t a s ino e n s u per fec ta sazo'n. 
n u n c a 
6 
P a s t o r a l 
del I l tmo. y Rdmo. Sr. Ldo. Manuel 
Ruiz y Rodríguez, Obispo de Pinar 
del Río, acerca del matrimonio. 
^Conclusión) 
Y si dais á !a nrnjer ^1 derecho 
de flivordarí-e del marido y pasar á 
nuevas mrpciaR.. . para un hombre 
de honor es denigrante el solo pensa-
miento de que su mujer pueda ser de 
oteo, 
iXjóñ sentimientos de paternidad y 
filiación son naturales! Ved el ca-
so: se divorcian los esposos; ó se da 
lá ¡prole al inocente ó se da al cul-
pable, ó se reparte entre ambos co-
mo botín de una horrorosa batalla. 
Los hijos cjne están con el padre po-
drán ser visitados algún día por La 
madre: algún día también los hijos 
que están con ésta podrán ser visita-
dos por aqu^l: los que están con el 
mócente jamás por el culpable. Y 
esta separación rompe, t r i tura los fue-
ros de la paternidad-. Si fuera sacri-
f ' y i o ÓP los padres solos.. . ' . . Pero 
e*os niños pequeños, ajenos a las r i -
ñas del hogar, qnc amaban con pre-
dileerión al padre ó íí la madre, no 
podrán ser dormidos en sus brazos, 
ni recibir él osénlo amoroso' ai le-
vantarse, ni satisfacer el amor con 
las caricias arrobadoras de los ánge-
les del hogar:, serán castigados por 
im derecho dado á los padres pol-
la ley. verán en su casa nn al padre 
que les dio la existencia, sino á nn 
forastero que tal vez los odie, ten-
drán el último de los rincones en el 
hogar de su padre, el último de los 
rmcone^ en el hogar r> su madre: en 
ambos hogares puede haber uno que 
los ame, pero con seguridad hay uno 
que los odia: huérfanos desvalidos 
tendrán que obedecer á un padre y 
á una madre naturales, y á nn padre 
y á una madre postizos: vivirán en 
pcrpe-hia. indecisióo. como la veleta 
movida por todo^ los vientos. ¡ Des-
gr?Kí^do.s. inocentes víctimas de la 
malicia de dos perversos! 
Pero ¿qué hacéis? ¿Buscáis diver-
sos objetos para saciar el corazón del 
hombre? Entonces. ¿dÓTide están 
vuestros conocimientos psicológicos? 
f.Xo sabéis que el corazón si se mue-
ve, si se agita, si revolotea al rede-
dor de las Flores venenosas de todos 
los placares és porque busca fijeza? 
Si lo sabéis, ¿cómo le qüitais lo úni-
lo que puede satisfacerle? Tomad la 
mariposa, atadla á mía flor y ella 
l ibará su miel hasta que se sacie. Pe-
ro S!. á tójkS de su volubilidad, le 
presentáis otras flores sin aroma, sin 
miel, ¿qué hacéis sino l'omentar su 
Intranquilidad .* O es que no habéis 
observad-i que la mariposa se demora 
PU una flor más que en otra?; pues 
ese hombre .se demoró en esa flor 
que hoy se llama su consorte, en los 
días de sus prcten.siones. Atadlo- á 
esa f lor : no está escanciada, él halló 
miel en sns pétalos y en su cáliz: 
atadlo, m» lo dejéis i r : él libará la 
flor, amará á su esposa, mientras ha-
ya miel en su cáliz, mientras haya 
amor en su pecho; y esa miel ni si-
quiera es devorada por los gusanos 
inmundos de la turaba, esc amor rom-
pe los vínculos de la carne, y batien-
do sus alas rumorosas, sube hasta el 
trono de Dios para, vivir gozando 
eterr?ámenle, ó baja á los profundos 
antros de! infierno para vivir sufrien-
do por toda nn» pavorosa eternidad. 
^Que es el matrimonio? tina colme-
na. Al salir el primer rayo del sol 
dejará la solícita abeja su colmena, 
v marchará á ehupar el licor aromo-
BO de las flores. Cuando se sienta 
rargada volverá presurosa á su cor-
cho y deposi tará la miel hurtada á 
las flores, no sin antes transformar-
la en la suya riquísima, en el panal 
para llenarlo, y para alimentar su 
larva, encerrada en su matemática 
celdilla, ba abeja busca y trabaja; 
pero el fruto de su investigación y de 
su trabajo, no es suyo; es de su lar-
va, es de la comunidad. Matad la abe-
DIARIO DE L A MARINA "•Octubre 
ja. ó llevadla á otra colmena y el 
enjambre habrá perdido un obrero 
infatigable, y en todo caso su larva 
morirá. Ef padre es la abeja que 
busca; la madre es la abeja que trans-
forma: separad el enjambre separan-
do los esposos, llevad esas abejas á 
otro colmenar y en ambos casos los 
hijos mor i r án ; destruidlo matando él 
matrimonio, corcho de ese humano en-
jambre y habréis destruido también 
el panal. Si la abeja trabaja para el 
enjambre y para sus hijos, los espo-
sos en el matrimonio trabajan para 
sus hijos y para la sociedad. De am-
bos son el hombre y la mujer uni-
dos por tan sacratísimos lazos. Si es-
tos dos poseedores fuesen á su vez 
poseídos por la autoridad humana, no 
ya civi l , no hay duda que sobre sutf 
posesionas tendr ía igual derecho la 
humana autoridad: pero no teniendo 
ésta derechos sobre ,aquéllos, tampo-
co los tiene sobre sus propiedades. Es-
to es claro; no es el hombre para la 
autoridad sino la autoridad para el 
hombre; no es el legislador el dueño 
fatigada por la monotonía de una be-
lleza no interrumpida. Prestadles va-
riedad: que unas veees corran sere-
nas, bruñidas como un cristal: otras 
rizadas por las juguetonas brisas: 
rompan otras sus cristales contra las 
peñas que osan interrumpir su co-
rriente, y os encantará su. poesía co-
ronándose de nít ida y bullenle espu-
ma, con que ciñe su frente, victorio-
sa de la peña que le negaba el paso; 
y en el murmullo de sus aguas, per-
cibiréis el himno de protesta, el can-
to de guerra contra la dura peña, él 
himno de la victoria, cargado de in-
niortales armonías con que canta su 
triunfo el arroyo vencedor. El» ma-
trimonio es un arroyo de transparen-
te l in fa ; las dificultades que se pre-
sentan en la vida de los casados son 
las rocas que quieren interrumpir la 
murmuradora corriente di1 sus dichas: 
no os esforcéis en arrancar la peña ; 
ceded; dividid vuestras aguas y os co-
ronareis con la purísima espuma de 
una envidiable paz. mientras canta-
reis con indecible gozo en estrofas de 
premo gobernante ejerce un derecho 
ó practica un deber. Cuando apare-
ció el primer hombre sobre la tierra 
fue proclamado Señor de todo lo exis-
tente, cuando se le dio compañera fué 
primero proclamado jefe del hogar; 
y si entonces comenzó-la sociedad ci-
vi l , con posterioridad á su subsisten-
cia fué proclamado el primer jefe de 
Ir. misma. Razón es ésta por la cual 
el deber de todo gobernante es con-
servar y defender los derechos y pro-
piedades de sus gobernados sean en 
individuos ó sean en sociedades. S: 
pues matrimonio es causa eficien-
te, principió radical de posesión para 
los hijos y para la sociedad; más cla-
ro, Í i en V1 matrimonio los esposos, en 
cuanto lo constituyen, pasan á s e 
propiedad de los hijos, y los hijos pro-
piedad de les padres, y padres é l . i -
de la sociedad, sino más bien la so- arrobadora armonía, en obras de sua-
ciedad dueña del legislador; no pode- vísima concordia, traductoras del dul-
mos distm^uir si al legislar el sti- «e amor con que oa amajs. la victoria 
sobre la cual habéis cimentado la 
unión de vuestras almas. 
Sociedad ciega ven el orden sobre-
natural, que quieres llevar al cielo 
á otro desgraciado sin vista, que pre-
tendes abrir un abismo que j amás se 
llenará entre los esposos', mientras 
marchas á tientas sin saber á donde 
vas. y vas al abismo, por tí abierto, 
porque el factor de la inquidad. cae-
rá en la fosa que hizo, no separes lo 
que Dios unió, no separes lo qué la 
naturaleza unió, no rompas los lazos 
con que se ataron dos corazones más 
libres que >a brisa. Xo te avergiien-
ces de dar á D"/os lo (que es de Dios 
porque cuanto, tienes tú te lo ha da-
do Dios. No te arrojes á unir cora-
zones cuyos latidos no están en tus 
manos; reconócete impotente, que no 
hay en ello ninguna infamia i lo dice 
jos son poseídos por la comunidad, | el Orador Romano en su Paradoja 
no solo deduciremos que el legisla-
dor no puede legislar atacando es-
tos derechos, sino que todo acto que 
tienda á destruirlo, es lesiv'o de de-
rechos ajenos y pugna con la ley na-
fural. Y como esta es la tendencia 
del divorcio, éste lesióna los sacratí-
simos derechos antedichos y quebran-
ta la. lev natural. Ahora bien: como 
^0^: ' 'Del sabio es errar; solo del 
necio perseverar en el error, porque 
las reflexiones posteriores suelen ser 
las más sabias." 
Reconoce en el matrimonio el Sa-
cramento instituido por Cristo, y no 
te entrometas en su adminis t rac ión; 
no profanes la unión de dos cuerpos 
que brota de la unión de dos corazo-
toda ley que quebranta la natural es ^ g , introduzcas en el fecho nnp-
una prevaricación, tenéis explicado 
porqué afirmábamos más arriba que 
el divorcio es una prevaricación de la 
ley. Tales principios de derecho na-
tural inspiraron el artículo 1295 del 
vigente Código Civil que dice: "Tam-
poco tendrá lugar la rescisión cuan-
do las cosas objeto del contrato, se 
hallaren legalmente en poder de ter-
ceras personas, cine rio hubiesen pro-
cedido de mala fe" . 
Hijos muy queridos: lleváis la in-
disolubilidad del matrimonio en el 
fondo de vuestro pecho, y en el fon-
do, de vuestro corazón la eterna pro-
testa eontra el divorcio. 
Romped el vínculo matrimonial; 
arrojad al estercolero de todas las 
concupiscencias él santísimo lazo del 
matrimonio; pero id al estercolero de 
todas las concupiscencias á recojer 
los pedazos de vuestro corazón des-
trozado. Ese santísimo vínculo que 
se eogendra y vive, y se desarrolla 
y mueve en los abismos del amor hu-
mano, lazo que añudará Dios, unión 
que Dios sancionará, fuente de cas-
tísimos placeres y de purísimas deli-
cias, es á manera de plácida corrien-
te que -entre abrojos y peñascales 
rompe sus aguas de plata. Hermosa 
es la dormida corriente del riachue-
]n:—sierpe de plata—que entre las flo-
res se' quiebra—como cantara el in-
mortal autor de " L a Vida <»s S u e ñ o " ; 
pero si en su curso no contemplamos 
más que la tranquilidad de sus aguas, 
résbalajído suavemente, rizadas unas 
cial á la virgen de candidez angéli-
ca, 'ni cfKscorras el velo tras el cual 
se oculta el t á l a m o ; ve al hogar, tie-
nes derecho, observa, manda, regula 
desde el estrado; mas. en la puerta 
de -la habi tación matrimonial, deten-
te; todo paso hacia adentro sería un 
sacrilegio que te ha de atraer en día 
más ó mojos lejano las maldiciones de 
los hombres y las maldiciones ' de 
Dios. 
Terminaremos con estas hermosísi-
mas palabras del prologuista de la ci-
tada obra del señor Sánchez de Toca. 
i|ue. á su vez. cierra su prólogo con 
eslas bellísimas de este hombre de 
ciencia y de corazón inmaculado: 
"Seanos lícito terminar este Prólogo 
con las hermosas palabras del señor 
Sánchez de Toca en otro libro de va-
lor 'no menos trrande que el presente: 
Quiera Dios desalar los raudales de 
su misericordia, y que su mano cie-
rre de nuevo la entreabierta boca del 
pavoroso abismo á enyo borde nos 
hallamos. Entreguemos í Piofe el t i -
món 'de la, nave social: y la humani-, 
dad, iibre ya de horribles tormentos, 
volverá á continuar sn rumbo mis-
terioso á t ravés del Qéeeaóó de los 
siglos.^ 
El dirija al individuo y á la socie-
dad, santifique el matrimonio unien-
do enrazones en la tierra, para oue 
uniendo corazones en el (délo, á todos 
nos glorifique. 
Mientras, derrame sus bendiciones 
sobre nosotros en prenda de las cua-
Dado en Nuestra residencia Epis-
copaJ de Pinar del Río, en la festivi-
dad de la Asunción de Nuestra Se-
ñora. 15 de Agosto de 1907. 
f M A N U E L , Obispo de Pinar del Río. 
Por mandado de S. Sría. l ima, y 
Revma. el Obispo mi Señor, 
José María Reigadas, . 
Secretario. 
Note.—Los señores Curas Párrocos 
y demás Encargados de Iglesias lee-
rán esta 'Nuestra Carta Pastoral en 
el Ofertorio de la Misa "p ro popu-
l o " de los días siguientes á su re-
cepción. 
A VUELA PLUMA 
veces por la brisa ligera, tersas y se-jles os concedemos la Nuestra, en 
renas otras como la superficie bruñí-¡el Nombre del Polre v del Hijo 
da de un espejo, el alma se sentirá I -;- y del Espír i tu Santo. 
Las manchas del honor 
Era un día frío y nebuloso de in-
vierno. Por donde quiera que explo-
yaba la vista, mis ojos no descubrían 
m á s ^ u e nieve. Llanuras, tejados, ár-
boles, montes. . . todo resplandecía 
con inmaculada blancura. 
A veces una ráfaga de viento sa-
cudía los árboles, y la nieve volaba 
por el aire como un remolino de flores 
olancas. A l caer la nieve en las ranm» 
secas se entreveían algunos nidos 
yertos. Como los nidos, estaban loa 
corazones. 
Excepto el murmullo del viento, 
no se oía el más leve ruido. Ni una 
flor ni un pájaro ni uua persona. 
Diríase que ni una alma viviente 
alentaba en la creación; que el silen-
cio y la muerte se habían enseñorea-
do del mundo; que un velo blanco 
cubría la inmensa tumba de la tierra. 
¡Cuál sería mi asombro cuando, 
en medio de aquella augusta soledad, 
descubrí como un punto negro que 
oscilase entre la ní t ida blancura! ¡Y 
aquel punto negro se acercaba 6 iba 
adquiriendo los contornos de figura 
humana ! 
• Por un momento creí ser víctima 
de. alguna pesadilla y me acordé de 
las misteriosas apariciones de difun-
tos de que había oido hablar á mi ma-
dre en las eternas veladas del in-
vierno. 
Pero no t a rdé en desengañarme: 
aquello no encerraba ningún miste-
rio, aunque sí una historia bien tris-
te. Era un niño descalzo que t ir i taba 
de frío, con los vestidos desgarrados 
y llevando al bra^o un cesto de men-
drugos de pan duro como una piedra. 
E l viento que soplaba de cuando 
en cuando, flagelando su rostro y lle-
vándose al^úu girón de su vestidura., 
es lo que le hacía á veces vacilar, pa-
reciéndome que iba á desplomarse 
entre la nieve. 
E l cuadro me conmovió profunda-
mente y aun me entristezco al re-
cordarlo. Le hice algunas pregun-
i a s . . . el infeliz era huéfauo: sn ma-
dre estaba en un manicomio y otros 
cinco hermanos... ¡Dios sabe qué 
sería de ellos! 
Lo que más me llamó la atención, 
después de su desgracia, fué su des-
pejo natural y su extraordinaria 
hermosura; la perfección de las lí-
neas, su tez delicada y fresca, sus ojos 
serenos y negrísimos, su semblante 
algo pálido, que se adivinaba haber 
sido rosado en otro tiempo, y no sé. 
qué emaruición de candor y de ino-
cencia que se desprendía de todo su 
ser. Pensé, al verle, en el rostro bellí-
mo de algunos ángeles que había vis-
to en las iglesias, con las alas exten-
didas, como si fuesen á volar al cielo* 
Se explicaba con naturalidad y sen-
cillez encantadoras, manifestándose 
en su voz afable y en sus modales un 
sello característico de los que han 
recibido una educación esmerada. 
¡Para él había habido un momeqto 
de felicidad en la mañana de la vida ! 
Su padre, une era abogado, después 
de algunos años de matrimonio, tuvo 
la felicidad de contar tres niños y 
tres niñas que llenaban su hogar de 
luz y de ventura: Dios h e n d i ó el 
rosal de su amor para qu^ se cubrie-
se fie flores frescas y olorosas. 
No era rico, vivía en casa alquila-
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da. poro el sueldo ora suficiente para 
vivi r desahogradameute. Sus hijos an-
daban bien vestidos y aseados y de 
las contrariedades de la vida, le in-
demnizaban sobradamente el cariño 
de su esposa y las caricias de aque-
llos hijos frescos y hermosos, que to-
das las tardes al volver de la oficina, 
venían á colgarse de su cuello y cu-
brir su frente de besos, á sonreír en 
sus brazos y jugar en sus rodillas. 
La esposa era uno de esos ángeles 
que Dios envía para suavizar las pe-
nas de los hombres sobre la tierra, 
El- hogar era modesto, pero estaba 
lleno de limpieza, de luz, de sonrisasj 
de alegrías y de cariño. 
Mas un día sopló el viento de la 
desgracia: una nubecilla empañó el 
azul purísimo de aquel cielo de feli-
cidad y de inocencia ¡ la nube fué 
agrandándose hasta envolverlo todo 
en su sombra siniestra; de la sombra 
es desbordó la lluvia á raudales y 
con la l luvia se formó un torrente 
impetuosísimo que ar ras t ró hogar, fa-
milia, cariño é ilusiones en sus ondas 
espumosas. 
El desolac^r torrente aún seguía en 
sus estnagos: era el que lanzaba al 
niño á tierras lejanas con el vestido 
hecho girones, el cabello en desorden 
y un cesto de mendrugos de pan de-
bajo del brazo. . . 
Una tard-e el abogado salió á pa-
sear con su esposa. E l tiempo era 
agradable y corría , un aire delicioso. 
En la conversación, que fué muy 
amena, hablaron del sol, del campo, 
de las flores, de la hermosura de la 
naturaleza y de la felicidad que Dios 
concede á los buenos. 
Cuando se sintieron algo rendidos, 
se sentaron á descansar en un banco 
sombreado por los árboles. En el ban-
co h.abía otro caballero; y la señora 
del abogado, sin advertirlo, fué á 
sentarse precisamente en el lugar ocu-
pado por la. del primero, separada de 
allí para recoger unas violetas. Esta 
señora, al volver, v imdo ocupado su 
sitio, dijo en francés á su marido: 
¡qué groseros son estos señores! E l 
abogado se levantó al punto y d i j n : 
señora, entiendo el francés y le su-
plico retire las expresiones que acaba 
de proferir. 
La señora se negó á retractarse y 
con tal motivo so produjo una aca-
lorada discusión que disgustó honda-
mente á los cuatro personajes. 
Aquella noche no hubo besos ni 
sonrisas en casa del abogado: la es-
posa no cenó, el marido se sentía ¡n-
dispupsto y los niños se retiraron a l 
lecho tristes y silenciosos... Era que 
la nubecilla empañaba el cielo purísi-
mo del hogar.. . 
A l día siguiente vinieron á casa del 
abogado dos hombres á proponerle 
un duelo.por no sé qué palabras que 
había soltado contra la buena educa-
ción. E l abogado so encolerizó al 
principio, pero pensó en su esposa y 
en sus hijos, y rechazó indignado la 
proposición-
Desde entonces el caballero se vol-
vió cada, día más provocativo y no 
pasaba una semana que. no enviase 
cartas y mensajes injuriosos á casa 
del pobre abogado. 
E^te no tardó eii encontrarse en 
una situación difícil: algunos perió-
dicos le trataron cou desprecio, 11a-
m.-índole cobarde; los amigos le vol-
vían la espalda y torios 1c miraban 
con sonrisas de desden y ojos de mi-
sericordia. 
Del alma del abogado so apoderó 
una melancolía abrumadora que ter-
minó por contagiar á . toda la familia. 
El bogar estaba triste y silencioso: el 
sol de la alegría no iluminaba ya los 
rostros infantiles de aquellos' niños 
frescos y hermosos... La nube había 
ido agrandándose hasta envolverlo 
todo en su sombra siniestra.. . 
Loa mañana el abogado se levantó 
temprano, abrazó tiernamente á su es-
psa. depositó un beso en la frente de 
sus hijos, y se ausentó, Los niños son-
rieron alegres, creyendo que volvía al 
hogar el sol- de la ventura. . . ¡Desdi-
chados ! ¡ Eran el último abrazo y los 
últ imos besos! 
Poco después dos hombres avanza-
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ban uno hacia otro con sus ni i 
s<|iaba un t i r o . . . ¡ y un infeliz ^ 
dre de famijia so nn-rdeaba en 
sangre! ¡El sol brillaba en todo SU 
esplendor y la naturaleza n 
de fiesta! ^ 
Días m > tárete la esposa ingresa] 
en un manicomio. . . Habría W * 
currido un a ñ o . . . y uno de los hr*' 
caminaba descalzo y harapiento f'* 
tro la nievp. Los domas, quién sab' 
que sería de el los! . . .« 
De la sombra, siniestra había h 
tado la lluvia, la lluvia formó el t 
rrente- y el torrente arrastró consigo 
ternuras, esperanzas, alegrías v p 
riño. * a' 
Ya no existía el hog^r lleno d 
sonrisas y de ilusiones; pero ¿qué [m 
porta? Tampoco existían las sonrisai 
de desdén, las miradas de compasión 
en los amigos; insultos y desprecio* 
en los periódicos. La sociedad estaba 
satisefeha: ¡estaban lavadas ¡as man. 
días del honorJ 
FAUSTINO MARTINEZ. 
NOTAS TEATRALES^ 
Rayraond en la cárcel.—Sc libra del 
garrote fácilmente, 
- Ayer, á las tres y media de la tar-
de, presenciamos un acto ejecutarlo 
por el Brujo Raymond, que de no ha-
ber sido testigos presenciales io hu-
biéramos puesto en duda. 
Algunos amigos de Raymond so 
acercaron al coronel señor Andrés 
Hernández . Alcaide de la cárcel, soli-
citando permiso para que este hom-
bre maravilloso fuera sujeto al apa-
rato que se usa para ajusticiar, y que 
á la vez se le aprisionara con las más 
fuertes y s?guras esposas de las que 
hay eíJ ese penal. E l coronel Hernán-
dez accedió á la petición, y Raymond, 
á presencia de más de setenta perso-
nas, entre las que se encontraban ofi-
ciales de la policía municipal y secrc-
ía. periodistas y distinguidas -persn-
nalidadeé, fué sentarlo en el garrote 
y por el verdugo le fué colocado el 
dogal al cuello, dos fuertes esposas 
de barra larga en las muñecas, otras 
dos en las piernas, una cadena c^rrA-
d,a con seguro candado alrededor de 
la cintura, y no conforme con eslo 
fué atado fuertemente al poste del 
aparato, empleando m:is de cien me-
tros de soga. Terminada la operación 
del verdugo. Raymond pidió que fue-
ra bien examinado y quf1 se sercio-
rasen de que en ese estado érale im-
posible el moverse. Cuanrlo esto fué 
hecho, con gra-n sorpresa del público 
se encontraron á Raymond completa-
mente libre y en disposición de mar-
charse, habiendo empleado solamente 
do^ minutos para encontrarse suelto. 
Raymond dejó atónitos á todos, que 
qu&damps comentando el incompren-
sible y maravilloso acto que habíamos 
presenciado. 
Raymc-nd es un cuiliío y fino eaballfy 
ro. que con su amena conversación y 
distinguidos modales atrae desde el 
primer momento. 
Quizás antes del sábado 19, que es 
el día señalado para debutar Ray-
mond y su notable Compañía de va-
riedades, vuelva á c.ele'brar otra se-
sión privada, en la que hará algo aún 
más extraordinario de lo que hizo 
hov. 
C u a n d o s e p e i n a . 
U d . p o r l a n o c h e , h a 
n o t a d o q u e r a l o v a 
c r e c i e n d o e n l a c o r o -
n i l l a ? N o s e n o t a 
c u a n d o s u c a b e l l o e s t a 
p e i n a d o , p e r b l e p r e o -
c u p a d e t o d a s m a n e - ¡ 




c u r a r á e s o s p u n t o s 
r a l o s . Él n u t r i r á y 
f o r t a l e c e r á s u p e r i c r á -
n e o d e l c u a l c r e c e s u 
c a b e l l o c o m o t a m b i é n 
d e e l d e p e n d e p a r a 
t e n e r f u e r z a Y v i d a . 
C»B - i .!.Tt<r.. 4» Router llmp'» 
pericráu^o y la bace raecpií'10 • 
trataml^nt* delTr1eófer»¿«*,3rrT' 
SaJabwDBdnrafrasnnte. w>fyfV* 
y antl.epiUu car» U« barrí»»" » 
osyioUlas. 
D I A R I O D E L A MARINA.—/Adición de la mañana.—Octubre 18 de 19U7. 
geografía física del 
B L G U L F S T R E A M 
mar 
3iuiese en buen hora la gran-BllC^respíritu humano, la brillan-
deZ:li sus descubrimientos, la magni-
P a de su progreso gigantesco; 
l ^ á i e s c todo este adinirable orclen 
P011 s moderno, que transforma la 
de C0SAe los pueblos, fomenta las ar-
viíla- la industria, desarrolla el co-_ 
tes y llena de esplendores la cien-i 
^ ' ^ í a filosofía; pero téngase enj 
C]a ta que toda la influencia inteyj 
éflf al del hombre, que toda la rique- j 
aterial de las naciones, que to-| 
23 Tas maravillas que atesora el pro-1 
daS serían pálidas y casi insignifi-
si no existiera un fenómeno: 
« v o portentoso, que ejerce una in-
'1SI n'-ovechosa y directa en las; fluencia pruv^ 
1 diciones especiales de los climas, ¡ 
i,D por esta razón da ser y vida 
I constantemente estimula el traba-
•n del hombre. 
• Cuál es el fenómeno? 
¿lites ¿e contestar á esta pregun-1 
*vllt]c conocer tan importante pro-
• "o de la Naturaleza, no encarecido 
^{a hoy en.la prensa periódica, con-¡l' ta  .l   i i , 
viono que consignemos algunos datos 
globo que habitamos, de 10.000' 
. de circunferencia y 3,000 de! 
diámetro, está cubierto en sus tres! 
•uartas partes por las aguas. Esta i 
inmensa mole de agua se halla di-i 
vidida principalmente^ en tres ^ gran-
des Océanos. E l Océano Atlántico, .l 
-ue separa Europa y Africa de las' 
Américas: el Océano Pacífico, que cu-1 
¿re la mitad de la Tierra por un la-j 
do. entre las dos Américas, y por el 
otro, entre el Asia Oriental, Austra-
lia y el Archipiélago situado entre 
ambas, y el Océano Indico, que está 
iodo por debajo del Ecuador, entre 
Africa, Asia y Australia. 
* Estos Océanos, dotados de movi-
miento eterno, como la Naturaleza, 
están atravesados por corrientes y 
verdaderos ríos marinos, los cuales, 
Erigiéndose desde el Ecuador hacia 
los Polos y desde los Polos hacia el' 
Ecuador ponen en comunicación los 
mares más remotos, distribuyen el ca-
lor solar en las regiones frías, traen 
el agua fría á las regiones abrasadas, 
igualan la salazón y la composición 
química de los Océanos, y constituyen 
la eterna circulación arterial de nues-
tro planeta, como la savia que circu-
la y vivifica las plantas, como la san-
gre que regenera nuestro organismo. 
En vista de esto, se comprende-
rá fácilmente que la constante circu-
lación de estas venas líquidas en me-
dio de los mares, transportando gran-
des cantidades de calor y de frío á 
diversas latitudes, deben influir pode-
rosamente en la temperatura general 
de los pueblos. L a causa producto-
ra de este fenómeno, como lo ha de-
mostrado Humboldt, consiste en la 
propagación sueesiva de la marea en 
su Tiiovimiento alrededor del globo, 
en la fuerza y duración de los vien-
L A S H O R A S N E G R A S 
Las horas negras, las horas 
durante las cuales hay muchas 
Personas que todo lo ven de 
color negro, son las horas de 
digestión. De las doce alas 
dos del mediodía, y de las seis 
alas nueve de la tarde, los que 
tleneri un mal estómago sufren 
laderas torturas. Pero hay 
Un remedio simple. Con algu-
nos botes de las Pildoras Ro-
¡n1aS del Dr-Williams según 
n daciones que las mismas 
^ p a ñ a n , volverán esas ho-
p5 negras á color de rosa. 
ruebas positivas: 
nand'fr i1 5r- Juan Miguel Fer-
K culn.Za^delCerrü 683' Ha-
coinpo-: . • víctima de una des-
murante 1 8eneral del estómaS0. 
diipcratr0 años en «I116 Sllfrí 
diento lleniira» ^ e z , estre-
átratam;'mapetencia. etc., me puse 
recomen^0 P0r diferentes métodos, 
lentes vtn ••P0r personas compe-
^s igüi??6 lnfinidad de medicinas 
? &hihtAmTrmQTÍiQ acrecentar 
PndorasRd'd/'Sativa. Con las 
qUetomé7)Sadas del Dr. Williams, 
Oración T16 TRES MESES OBTUVC 
^ u á mu * - as comiendo entu-
, 0115 amigos." 
e ^ I ) ? . . W I L L I A M S ' 
N u e . ales del estómacro 
t0nico DP? iSU calidad 
cna Agestión. 





tos reinantes, en las variaciones del 
peso específico de las aguas, según las 
latitudes, en la profundidad, en la 
temperatura, en la cantidad de sales 
disueltas en las mismas y en las va-
riaciones horarias de la presión at-
mosférica, las cuales, regulares bajo 
los trópicos, aumentan sucesivamen-
te de Este ó Oeste. "Las corrientes 
de los mares, dice el autor inmortal 
del "Cosmos", cruzan el Océano co-
mo ríos cuyas orillas estuviesen for-
madas por aguas en reposo, y su di-
rección varía según la resistencia que 
le oponen las costas de los continen-
tes." 
De todas las masas de agua que 
circulan por los mares, no hay otra al-
guna que tenga la importancia para 
el comercio, ni que ejerza más grande 
y beneficiosa influencia en los climas, 
que la famosa corriente del Atlántico, 
conocida bajo el nombre de "Gulf 
Stream", es decir, "Corriente del Gol-
fo", así llamada porque se forma en 
el Golfo de Méjico, la cual no es más 
que un brazo, ó mejor dicho, la pro-
longación hacia el Norte de la gran 
corriente ecuatorial que parte de Ca-
bo Verde. Esta majestuosa corriente, 
que sigue la situación aparente del 
Sol. á cuyo curso está subordinada, 
desciende desde luego hacia el Norte 
siguiendo la costa de la Guayana, pe-
netrando en el mar de las Antillas 
y después en el Golfo de Méjico, cu-
yas costas recorre: desde este punto 
toma el nombre de "Gulf Stream". 
Ahora bien: todo el mundo ilus-
trado sabe, y ciertamente no lo ig-
noran nuestros lectores, que el Golfo 
de Méjico, situado en la zona tórrida, 
está rodeado por todas partes de ele-
vadas montañas que, á manera de 
embudo gigantesco, concentran los ra-
yos solares, convirtiendo el Golfo en 
un horno abrasador. De este foco 
formidable de calor nace e r " G u l f 
Stream", el cual se precipita poten-
te y rápido por el estrecho de la Flo-
rida, produciendo una corriente im-
petuosa de 370 metros de profundidad 
y de 14 leguas de anchura. Marcha 
con una velocidad de dos leguas por 
hora, y sus calientes aguas forman 
una bóveda movible que se abre paso 
en medio de los mares, sin mezclarse 
jamás al resto del Océano. E n el 
Atlántico se ensancha más, pero dis-
minuye en profundidad y adquiere á 
cada instante mayor extensión. A l 
salir del estrecho de la Florida se di-
rige hacia el Norte, siguiendo las cos-
tas de los Estados Unidos hasta el 
Banco de Terranova; y después de 
haber llegado ú las cercanías de Euro-
pa y costeando Irlanda, Escocia y No-
l-ruega, toma la dirección Oeste para 
llegar á las costas de Méjico y de los 
Estallos Unidos, atravesando por se-
gunda vez el espacio que separa las 
regiones ae Europa, para volver á 
su punto de partida y absorber de 
nuevo e1 calor que debe distribuir á 
los continentes. 
E l color de- sus aguas hasta la cos-
ta de U.o Ciro i i.-tas es'azul V. seuro. y 
tan distinto del mar que aíraviesu, 
que puede marcaise la líne i diviso-
ria á simple "i.i; y sucede c n fre-
eueasia, cua;:dc se navega en ".na de 
sus orillas, que medio buque está en 
la corriente del "Gulf Stream" y el 
otro medio en el agua común del mar. 
Los geógrafos antiguos creían que las 
aguas del Mississipí producían el 
"Gulf Stream", fundándose en que 
la velocidad de esta corriente podía 
calcularse por la del río; pero el ca-
pitán Livingstone destruyó esta hipó-
tesis, demostrando que el volumen de 
agua que vierte el Mississipí en el 
Golfo Mejicano, no llega á una milé-
sima parte de la que arrastra el 
"Gulf Stream". 
E n el espacio intermedio del Atláu-
tieo, que forma un triángulo entre las 
Azores, Canarias é Islas de Cabo Ver-
de, se halla el mar de Sargazo, el cual 
cubre, un área igual en extensión á 
la del Valle del Mississipí; y son 
tan espesas las plantas que lo cu-
bren, que embarazan no poco la mar-
cha de los buques. Cuando los com-
pañeros de Colón las vieron por vez 
primera, creyeron que marcaba los lí-
mites de la navegación, y concibieron 
serios temores. A simple vista, y á 
corta distancia, parece de bastante 
consistencia para poder andar sobre 
él; se ven manchones de sargazo siem-
pre á lo largo de la corriente del 
"Gulf Stream". 
Si se echan pedacitos de corcho, 
dice Maury, paja ó cualquier otra ma-
teria flotante y ligera en un recipien-
te de agua, y se le da á éste un mo-
vimiento circular, todas aquellas par-
tículas se reunirán en el centro, don-
de es menor el movimiento. Esta 
prueba del movimiento circular de la 
corriente, se confirma también por las 
cartas en que está anotado el curso 
que han seguido algunas botellas arro-
jadas exprofeso por los navegantes 
en el mar, y por otras muchas obser-
vaciones, y de ello resulta que las 
aguas de algunos puntos del Atlánti-
co se dirigen hacia el seno mejicano 
y á su célebre corriente. 
• • * 
Todo es maravilloso en el "Gulf 
Stream". "Esta magnífica corriente, 
ü c e el eminente Maury en su "Geo-
grafía Física fiel mar", es un inmen-
so río en medio del Océano. No se 
"«rota jamás en las mayores sequías, 
-ú se desborda en las mayores creci-
das. Sus orillas y su lecho son ca-
nas de agua fría. E n ninguna parte 
^el globo existe una corriente tan ma-
iestuosa. E s más rápida que el río 
de las Amazonas, más violenta que el 
Mississipí, y la masa de estos dos ríos 
juntos no representan un volumen de 
agua equivalente al que el "Gulf 
.Stream" pone en movimiento."—"En 
¡virtud de la tibieza 7e sus aguas— 
¡dice Reclus en su magnífica obra " L a 
Tierra"—nunca se hielan en invier-
no los lagos de Fereos y las Islas Shet-
land; Inglaterra se cubre de niebla 
| ó manera de un inmenso baño de va-
¡ por. y el mirlo crece en las costas de 
, la Irlanda bajo la misma latitud que 
la tierra de Labrador, el país de los 
hielos. E n la fértil Erín, isla privi-
legiada bajo todos conceptos, las cos-
tas occidentales, las primeras que el 
"Gulf Stream" encuentra" en su ca-
mino después de atravesar el Atlánti-
co, gozan de una temperatura de 2 
grados más elevada que las costas del 
i Este. A pesar de la posición del Sol, 
hace por término medio tanto calor 
en Irlanda bajo los 50 grados de la-
jtitud como en los Estados Unidos ba-
!jo los 38 grados á la distancia de 
412 leguas en la dirección del Ecua-
dor." 
Estos son algunos de los muchos be-
| neficios que reporta á la vida del glo-
¡bo el "Gulf Stream", y oomo con-
, serva el gran calor que debe á su 
• origen tropical, véase de qué medios 
i tan admirables se vale la Naturaleza 
para equilibrar la temperatura de la 
, Tierra, llevando por medio de las 
aguas hacia las regiones más remotas 
y frías, el calor que el Sol difunde 
en los trópicos, y conduciendo á los 
mares del Norte de Europa las ma-
terias salinas del golfo de las Anti-
llas. A su salida del Golfo de Mé-
•jico, la temperatura del Gulf Stream 
| es de 30 grados, 5 grados más que la 
temperatura de verano en igual lati-
i tud. Durante el invierno, y á' la al-
jtura del Cabo Hatteras, hacia el 35 
grado de latitud, su temperatura en 
la superficie es aun de 26 á 27 grados; 
á una profundidad de 900 metros no 
es más que de 14 grados; cerca de 
Virginia, 50 leguas más lejos, la tem-
peratura de la superficie no ha dis-
1 minuído más que un grado. E n ge-
! neral, un cambio de 10 grados de la-
ititud no produce más que un descen-
! so de un grado; de modo que, después 
de haber recorrido más de 5,000 kiló-
metros en el Norte, esta portentosa 
corriente aun conserva en el invierno 
el calor del verano. Así es que, des-
| pués de alcanzar el paralelo 40 gra-
I dos, se la vé penetrar en las aguas 
i frías de esta región, en una superficie 
i de varios miles de leguas cuadradas, 
| y extender de este modo sobre el 
¡Océano un verdadero manto de agua 
caliente. 
Los físicos modernos han caleliladó 
que si la inmensa cantidad de calor 
que atesora el "Gulf Stream" se pu-
diera reunir en un solo punto sería 
este calor tan formidable que basta-
ría para fundir montañas de hielo tan 
grandes como el Monte Blanco. Los 
peces de los trópicos descienden por 
la corriente del "Gulf Stream" sin 
cambiar de zona; las ballenas, acos-
tumbradas á una temperatura más 
fría, se detienen y tuercen su camino 
al llegar á los bordes de esta corrien-
te, como si tropezaran con una ba-
rrera de llamas; y las aves, los vien-
tos y las tempestades se dirigen hacia 
el Norte por la atmósfera templada 
que existe sobre el "Gulf Stream". 
Este admirable y portentoso río oceá-
nico es la realización del mito de los 
poetas escandinavos, los cuales supo-
nían que una gran serpiente se ex-
tendía á través del Océano, y que ba-
lanceando su enorme cabeza á uno ó 
á otro lado de los continentes, es-
parcía ora la vida, ora el horror de 
las tempestades. 
Intermediario entre el antiguo y el 
nuevo Mundo, lazo de unión de todos 
los continentes, la influencia hidroló-
gica y climatológica del Gulf Stream 
es extraordinaria y digna de estudio 
para todos los hombres pensadores. 
E l comercio y la industria le deben 
su desarrollo; y España, Francia, Ita-
lia, la Gran Bretaña, Europa en fin. 
así como todos los países próximos á 
la corriente del golfo, le deben tam-
bién su riqueza agrícola á todo su 
poderío moral y material. No hubié-
ramos exagerado, pues, al decir al 
principio de este artículo, que la his-
toria de la civilización está enlaza-
da con la historia del "Gulf Stream", 
este regulador poderoso de la vida de 
los pueblos. 
JÓSE J E N A R O MONTI. 
P á r v u l o s 
BP* Ccaíorla ss na substituto Inofensivo del Elixir Partgórico, Cordiilea y 
Jaribes C&lmantss. De gusto agradable. No contiene Oolo, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza eí Estómago y loa Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
I - o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
festación en su honor el día 10 del en-
¡ trante mes de Noviembre, víspera de 
i su natalicio. 
| Acordóse además verificar un al-
¡ muerzo-campestre para el siguiente 
¡día 11 (el de sus niales) en una her-
mosa quinta cercana á esta capital y 
mué se dirá oportunamente. 
De los asistente s recordamos entre 
. otros á los señores Felipe de Pazos, 
doctores Alberto J . Díaz, Meyía y Ve-
ga; y los señores Ramón Morales. 
Braulio Fuentes, José S. Villaiba, Cur. 
i belo, y oíros hasta el número de 73. 
Los señores concurrentes forman la 
: Comisión Organizadora do las fiestas, 
quedando constituida la mesa del mo-
j do siguiente : 
| Presidente: Dr. Alberto J . Díaz; 
¡Vices: Dres. Bernardo de la Vega y 
: José A. Meyra; Secretario: Venancio 
Milián; Vice: Manuel Coello; Tesore-
ro: José S. Villalba: Vice: José Pen-
nino. 
Academia de |ngrlé< 
Para caballeros, señoras y señoritas. Lec-
ciones particulares y en clase, de dia y de 
noche. Sistema fácil y rápido. Aquí es donde 
se aprende Inglés bien sin perder su tiem-
po ni su dinero. AGUIAR 112. primer piso. 
16678 9-12 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
por. 
MAEIAKO ÁMM6ÜR0 Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: LA 
Constitución política de Arasón. — Elogio 
de Colón.— La. crfeanizaclon industrial. — 
Principios y tendencias de ia democracia. 
— Ei método í-xpenmenlal en la legisla-
ción. — El probíema colonial. — La reforma 
constitucional en las Antillas. — L! regio-
nálismo jurídico. — La libertad floral y •* 
fuerza irresistible — El Arte. — El progre-
so en el siglo XIX. — El sentimiento del 
derecho. 
SP vende en ia administración de este 
periódico i. el ejemplar. 
G. JeJ1-
mmm 
C O L L E t S E 
DIRIGIDO 
POR LOS PADRES AGUSTÍMGS 
D E L K U l i T K 
PLAZA DEL C R I J T O . 
El día dos üe Septiembre tendrá lugar 
la apertura de diciio Colegio, en doade 
se explican los cursos de Primera y Se-
gunda enseñanza y además la carrera co-
mercial. El idioma oficial del Colegio es 
e Unglés, sin que por esto sufra menosca-
bo el españoi. Hacemos notar á los Padres 
de tumilia, que en este nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
Para mayores datos se pueden d'.riglr al 
K~- r , P.ectcr. 
E L D R . M. V 1 E T A 
a 
De regreso de los Estados Unidos, don-
de ha tenido ocasión de ampliar sus co-
nocimientos, asistirá de nuevo á su ofici-
1 na de consultas. 
| Continúa dedicado á su especialidad del 
Estómago é Intestinos y particularmente 
al tratamiento del e.vrreñimieuto y dia-
irreas. 
I También se ocupa con éxito de la Im-
• potencia y enfermedades crónicas. 
No visita. Obrapfa 57 de 9 á 11. 
17078 26-lSOc 
ESPECIALIDAD EN tóASAGE 
Y movimientos Suecos, para hombres, cu-
yos tratamientos se harán en cada domici-
lio. 
Este especialista, tiene muchos años de 
experiencia, en Alemania y los Estados Uni-
dos, '"MaSseur". s|c Havana Employment Bu-
rean, altos Bonk of Nova tícotia. O'Rellly 
número 30A. 
C- 2330 6-1C 
C L I N I C A D E N T A L 
u n u i M a j j M m a M J ü i o i i i 
Ft ttiot en nasa 
$0.50 
..0.76 
Por una g&fcacéióB 
Por una extracción fin dolor. . , 
x'or una iiiu¿>ieza da 'ieacadu» .̂ 
Pur oaa empáiatadura porcelaii 
O platino 
Por una orilla aeiop., desde. . . « 
Por un diente espiga. , . , > • 
Por luía corona oro 22 kt̂ a. , • 
Por una dentadura dt 1 a 3 pzaa. 
Por unr. domadura do y 4 ü pzae. 
Por una dentadura de 7 á 14 pis. 
Puentes i. razón de S'é.OG por cada pieza. 
Letuult*! y iferiicjttej ae j z= Í3 matiana é | 
ae la tarde y 40 7 4 10 ae ta noca*. 
NOTA — tata casa cuenta con aparate» para 







Ex Interno de Cirug"ia, del Hospital "Mer, 
cedes''". — Amlí-cad 54 — De 1 a 3 p. in. Te-
léfono 1987. — Vías Urinarias. Enfermeda-
des de las mujeres. Para pobres: Dispen-
sario • Tan-ayo." 
BrTbMUÜIIíIO SfctfÜI 
LATÜDKATiCO Dfc LA Ü.SlVEKüllMD 
Er.tti meaiács C*l Fecha 
BRONQUiOS Y tfA&ÜANTA 
NAUIZ V OADüb NEPToJÍO 13:. DE ss i r 
Para cpiermou pobírs ae Garganta ISaiu / Oídos.— «Joasul ;ií> y operacionc» en c¡ iio»pitui Mere.-de? a las ¿ de la mañana. 
C. 2166 Oct 1 
C U R A L I J ic TODAS las lijfLKMEDíDiiS 
sin medicinas ni operacionej 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones reali-
zadas léase "J-a >iueva Ciencia!!, revista ve-
getal iana. MAlsKIQUü 148. 
16022 2C-17Sp. 
ü.niern.oa¿.aiyí áe oeoOKtwtá — * »»w orina-
rlas.—Cnujln en general.—Coastiltsu» do 12 
& 2 - •«.•i.n LAzaro 246.—Teléfono 13i,.— 
C 2176 Oct. 1 
Dr. Manad Ueliia, 
Médico do niños 
f.oníultas (5e ta a 3. — Cnaccn 31, csqmna \ Agnacaie. — Tciélc-.-.o 010. & 
P A R T I D O CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité del barrio del Vedado 
De orden del señor Presidente cito 
á los señores de la Directiva de este 
Comité para la junta que se celebra-
rá el sábado lí) del corriente, en la 
casa calle 13 (Línea) esquina á K , á 
las ocho v media de la noche. 
Habana. Octubre 17 de 1907. 
M. Supervielle, Secretario de Co-
rrespondencia. 
E X HONOR D E L SENADOR 
MORUA 
E n la noche del 16 del actual, por 
iniciativa de tas señores Venancio Mi-
lián y Desiderio Piloto, cousrregáronse 
en el Círculo del Partido Liberal, sito 
en Neptuno 2 (altes), im gran núme-
ro de amigos y admiradores del ilustre 
cubano señor Martín Morúa Delgado, 
acordándose píe vio un cambio de im-
presiones, tn el cual se puso de relieve 
las brillantes cualidades del distingui-
do patriota, celebrar una gran mani-
UNA SPwA. americana desea encontrar una 
familia que desee una institutriz, puede 
enseñar inglés, francés y música. Dirigirse 
por escrito á M. P. H. á. este DIARIO. 
16973 4-17 
FllOFKSOU DE INGLES. A Augustus Ro-
berts. .autor del Método Novísimo, para 
aprender inglés, dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, p^r San Miguel. 
.-.Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el Método No-
vísimo. 
16923 13-1GO. 
M U S T H - O B O R A BÜSCH. 
STÜDIO CHACON 25, A L T O S 
Da clases de Dibujo. Acuarela, Oleo, Pas-
tel y Pintura esmaltada sobro porcelana. 
16677 26-12ÜC. 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
AMARGUtCA.. 72, alto i. 
1 
CIENFÜEGOS: ARGUELLES, 103 
— / 
ENSEÑANZA. P l i A C T I G A 
Dh INGLES Y ESPAÑOL. 
S-AS 1)E SCO ACADHÜIAá BL <ÍUSJ) 
Clases coií;v:k./.^y -urticalarJÍ. 
c 11)31 3t{j-U 
2257 2G-2 
¿Queréis aprender ingiés? 
Acudid al colegio ESTj:Ili.ir. los martes, 
jueves y sábado de 3 á. -i p. m. También so 
dan clases de nspañol á las señoras y niños 
americanos, por 54 plata, tíe admiten niñas 
de 4 ó. siete años por una módica cuota. 
Los paos adelantados. Obispo 3». 
O. 210S 26-21S 
U N A P E I N A D O R A 
Peninsular se ofrece para peinar á domi-
cilio. Estrella 97. 
16916 4-16 
T o m á s R S . J o h a n s o n 
Compósicíoo de máquinas íie escri-
bir, sin lavorecer 
¿ mi>«:iina determinada. 
Por un peso mensua.'. limpia, ajusta, y se 
Lace caigo de la "omposlción en general o» 
su maquina—Lamparilla 63iéC. Teléf. 3004. 
M O D I S T A 
Recién llegada de Europa. Se ofrece en 
Consulado 50. 
16G74 26-120ct. GRAN FABRICA TECHOS ARTESO-
XADOS, sistema González, Patente y 
Privilegio para la Isla de Cuba, y or-
namento de Cemento y Granito Arti-
ficial, Losas, Mosaico, del País, etc., 
de Benito González, Zanja 66. Telé-
íono 197 8. Apartado 1072. Habana. 
26-GÜc. 
A L B E R T O G I R A L T 
Inventor de los bragueros sistema 
Garantios el éxito de sus brague-
ros, v ]os rabrica ai alcance de todas 
las fortunas. 
Tejadillo 39, llábana. 
15620 26-24H. 
UNA SRITA. AMERICANA que ha sido 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los .Estados Unidos desea-
rla algunas ciases porque tiene varias ho-
ras desocupada. Dirigirse a Miss tL, Ani-
mas 3. 
156b5 26-25S 
C O L E G I O 
.1 El 
Ú 
L>u ¿Timara y áegunda Enseñanza, Esmdlo:» Comerciaies. inglés y Francéa 
Directo;, i'rancujcw icáreo y c ernandez, 
en su espaciosa e aigî nica ĉ sa AJiiisiad io'. 
Por uu sitiiema um.iccico eaeooUumviiM ... 
cional, los niños comprenüeu y expilcan ei 
purquo ó* ia¿ cosa«. 
Los Estudios con êrciaies se Hacer* prac-
tica y senciilamer.ie, pndiendo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos iniciaos, in'ídio Internos, tercio 
miemos y exesrnos. 
16110 2C-10c. 
¡fttOBUUiOH ACREDITADO coa mucliua añ"s en la enseñanza da clases a domicilio y en su casa particular, de prime.-a y ca-gunda enseñanza. Aritmética Mciv-antll y Teneduría do libros También prepara para el ingreso en las carreras espccmles y en el magisterio. Obispo US. Petit Parla <b en Santos Suár«»z 45. G. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, uecano Electricista, construc-
tor é Instalador ae para-rayos sistema mo-
derno ú. fedilicíos, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los miamos, 
siendo recenocidos y proteidos con el apara-
to para mayor garantía. Instalación de tim-
ores eléctricos Cuadros indicadores, tuboa 
acñstlcoa, ¡Ineas telefónicas por toda la Islu. 
ileparaciones «le toda clase de aparatos ael 
rumo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
15841 26-7S 
SE DESEA comprar una casa de cinco CL 
diez mil pesos que sea moderna y en punto 
céntrico, sin intervención de corredores, di-
rigirse Dragones 7 Vidriera de tabacos. 
16819 6.15 
S E C O M P R A N 
trapos limpios á 5 centavos l i -
bra. Diríjanse al 
DIARIO DS LA MARINA. 
NÍJGOCIOS — Se compran y venden Ancas 
urbanas. .Se da y toma dinero con hipoteca 
se compran derechos. Se corren testamenta, 
rías é Instestados. Kicla 2, altKs, F. Poli. Do 
12 CL 4. 
16050 26-10 
REGALO para niños por 10 centavos una 
cajita con 12 velitas luces de colores, de 
gran efecto é Inofensivas. Obispo 86. li-
brería. 
17053 4-18 
TARJETAS DE BAUTIZO 
Preciosas, acaban de recibirse en Obis 
po 86, librería. 
17013 4-17 
MUY BONITAS TARJETAS 
Postales: acaban de recibirse en Obispo 86 
librería. 
16886 4-16 
| NIÍESTBBS EEPilE^TAm BSCiiliElYOS | 
^ pan los Anuncios Francesas son los • o 
<> 18. rué de 'a Gran^e-Batfíliére, PARIS J 
Tím D r u U i PESOÜi 
I N F A L I B L E 





S A L U D C O N S E R V A C I O N d e a 
C u r a d e l a s E n f e r m e d a d e s 
Exijan la FIRMA L E R O Y y el S E L L O de GA/1ANTIA 
de la UNION de ios F A U R I C A N T E S . 
Exposición Psrls 1900 — 2 Grandes Premios 
NGE & C13, snc" 
;asa 
NÜEVOS 
APARATOS de | | E 
Sistema 
privilegiado 
Alcohol reclifi< ado ¿93-97» al_ primer chorro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de HON, L I C O R E S y 
l ENVIO BRATUITO DE LOS CATALOGOS. 
••dallas 
do Oro j m . C&ffltE (PEPTOBA) y FOSFATOS) 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS LOS HOSPITALES 
Esto oino TON l-NUTRI VO, es el reconstituyente el mas adir o. 
trrtcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la T I S I S 
""la alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalescientes. 
T París. COLUBy C1* 49. r. di Banbwgs y on todas las farsnacias. ~ 
d e T R O U E T T E - P E 
d la P A P A S N E 
„. . . „ Una C0Plta ¿Cípiies -ic cada comida. 
D I A R I O D E L A M A R I Í l A . — E d i c i ó n ch la mañana.—Ontubre 18 de 3907. 
I 
> 
L o de Güines 
En la Sala Segunda de lo Criminal 
ge celebró ayer tarde la cuarta ses ión 
(fe la vista de esta cé lebre causa. E n 
ella pronunc ió un concienzudo y elo-
cuente informe el distinguido aboga-
do fiscal, señor Pino, en representa-
ción del ministerio públ i co . 
De acuerdo con sus conclusiones 
provisionales, re la tó los hechos y des-
m e n u z á n d o l o s con arreglo á derecho, 
a í i r m ó que solo los procesados Guana-
saeo. Pedro X ú ñ e z y Pedro Pedroso, 
eran responsables de la muerte del ex-
jefe de pol ic ía Aya la , y dec laró que 
ios ocho procesados que figuraban en 
el proceso resultaban inocentes, pues-
to que ni en el sumario, ni durante 
La vista ie había comprobado de una 
manera plena su partic ipación.^ 
E s t i m ó que el crimen no había sido 
premeditado, sino que surg ió en el mo-
mento mismo de entablarse la lucha 
entre el interfecto y los individuos 
que tomaban asiento en el banquillo; 
H crimen, en su concepto, fué deter-
minado por los odios y los rencores 
(¡iic ex i s t í an entre agresores y agre-
.ii los. odios que sin duda surgieron 
dé actos realizados por el señor A y a -
\t, en sus funciones de Jefe de poli-
cía, y del carác ter violento de éste , 
según se d e s p r e n d í a del sumario. 
Af i rmó que no e x i s t í a n las agravan-
tes suscriptas en las conclusiones pro-
visionales del acusador privado, por-
que la p r e m e d i t a c i ó n tiene que ser co-
,nucida y comprobada, ya que la sola 
existencia de un agravio no era sufi-
ciente á comprobarla. 
\'A\ cuanto á la a levos ía , tampoco 
existe.—dijo—porque es necesario que 
el aírenle escogiera medios, modos ó 
formas (pie tencí iesen á debilitar la 
defensa, y que esto no ex is t ió lo com-
probaba la defensa que de su perso-
na habí.-i l f -iio Avala , y la herida que 
en la iucha había recibido del inter-
fectn el procesado Guanasaco. Tam-
poeq la integraba el hecho de haber 
sido Ayala herido en el suelo, toda 
vez que este hecho había sido un in-
cidente de la lucha, y a d e m á s porque 
existiendo el abuso de superioridad, 
era incompatible con la circunstancia 
agravante de a levos ía . También negó 
tjne hubiera e n s a ñ a m i e n t o ya que pa-
ra integrar tal eircunstancia era ne-
cesario que existiera el deliberado in-
tento de atormentar a la v íc t ima, co-
sa que en realidad no había podido 
eomprobarse. No ex i s t i ó tampoco la 
mx'turnidad porque és ta tiene que ser 
buscada de intento ó aprovechada pa-
ra facilitar la e jecuc ión del d e ü t o . 
Mani fe s tó que ex i s t ía el abuso de 
superioridad porque esta circunstan-
cia estaba integrada por el exceso de 
fner/a material por parte de los agre-
Bores en re lac ión con los agredidos. 
KÍU (pie fuere necesario buscarla de 
intento, y cuya superioridad exinte 
cuando l a fuerza f ís ica se encuentra 
7-epresentada en n ú m e r o de tres con-
t r a uno. cosa que tampoco había po-
dido demofitrarse. 
Hegún el señor Pino, la participa-
<úón de los procesados era la de coau-
tores, porque s e g ú n los c lás icos y la 
jurisprudencia en carácter lo tienen 
todos los que como acusados, partici-
pando de una misma resolución crimi-
nal van unidos á realizar el delito y 
personalmente y en eual(|ui?ra foi'-
ma toman parte en hechos encamina-
dos á un mismo fin. 
T e r m i n ó su informe el joven abo-
cado fiscal, solicitando (pie á Guana-
saco, á N ú ñ c z y á Pedroso les fue.se 
impuesta la pena de veinte años de 
presidio, y que los demás procesados 
fuesen puestos cu libertad. Son ocho. 
E l acusador privado, en un informe 
breve, refutando los cargos y las doc-
trinas expuestas por el fiseal y agra-
vando los hechos del sumario, califi-
có los hechos perpetrados por los on-
ce procesados de asesinato eu grado 
superior, y t e r m i n ó solicitando que s0 
1 ^ impusiera la pena de muerte. 
Las de.fensas de los procesados Gua-
p a s i c ó , XúiW. y IVJroso . que respec-
!A;;.nenie ostentaban los señores Jo-
rrin. Mario García Kohly y Lens. pro-
itr.neiarou elocuentes informes enca-
t iinados á desvirtuar la gravedad de 
hechos cometidos por sus patro-
cinados, para ios cuales* hubieron de 
pe y.v ia abso luc ión . 
También pidieron la absolución de 
representados, los letrados repre-
se!jtantes de los ocho procesados res-
1 ante?. 
E s t a f a 
Por haberse conformado el proce-
sado con la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor, que el Mi-
ii»8t(p'io Ks«aJ le pedía en sus conclu-
siones provisionales, la Sala primera 
de t!) (Timinai d ió por terminada la 
v V n de |a estufa seguida por un de-
lito de e S t t f q contra Coruelio Ayala , 
S u s p e n s i ó n 
Por DO haber comparecido el a en* 
fiador; la Sfda primera acordó suspen-
der la vista de la causa seguida por 
injtir as .ontra Ha l se / Browu. 
Se procederá á nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
Sentencir, 
L a Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutoria á favor 
de Kemiro Iznaga. procesado que fué 
en e f i o s a seguida por un supuesto de-
lito de estafa. 
- Otrc suspens ión 
Por DO haber compareeido el letra-
d . defensor, la Sala segunda de lo 
Crimina l acordó suspender ta vista de 
la citusa seguida por un delito de rap-
to a o n t r a Alberto del Busto y A r -
T e u d n l u r t r 6oy á la una de 1* 
¡ S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala pr imera,— 
Contra Leonardo Sarza y Juana 
Gálvez, por hurto. F i s ca l , Gutiérrez , 
Defensor, B e n í t e z , 
Juzgado del Este , 
Contra J e s ú s R, R o d r í g u e z , por fal-
sedad. F i s c a l . Gut iérrez . Defensor, 
Rodr íguez . Acusador, Yiet.tes. 
Juzgado del Este . 
Contra Francisco Sánchez , por in-
jurias . Acusador. G. B a r r a í n . Defen-
sor, Castaños . 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda.— 
Contra Indalecio Vichot y otro, por 
incendio. F i s c a l . B e n í t e z . Defensor, 
Lámar . 
Juzgado de Bejucal . 
Sa la O i v ü Provisional 
J o s é M. Márquez , albacea testa-
mentario de Antonio Pey l lón . contra 
Aurelio Maruri . Alberto Br i seño y Pe-
dro J . E y n a r d ó su suces ión , sobre 
nulidad. 
Ponente, s eñor Plazaola. 
L . Alum. L . Cartañá . L . F . Re-
guera. 




L O S M E J O R E S 
FFiTJRATOB A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M M Y R E D U C I D O S 
O t e r o . Coloruinas y C».. f o t ó g r a í o s . 
;í2, S a n K a f a e l 3 2 , T e l é f . 1 4 4 8 . 
V A E I E L A D E S 
C R E E N C I A S B U D I S T A S 
Los budistas consideran que cada 
acción humana es un acto meritorio ó 
merecedor de castigo, y las tienen clasi-
ficadas todas de modo que sería fáci l 
llevarles la cuenta corriente de su con-
ducta. Así, por ejemplo: prestar el 
paraguas á alguien, un mér i to : libertar 
á un pájaro enjaulado, un mér i to ; pa-
gar las deudas de su padre difunto, 10 
méri tos; enterrar á un hombre, 50 mé-
ritos; desenterrar un insecto en el in-
vierno, un pecado; embriagarse, cin-
co penados; querer á su esposa más 
qtte á sus padres. 100 pecados. E t sic 
de catieris. 
L O S A N E S T É S I C O S 
Y L A S P L A N T A S 
Para obt fuer Plores, fuera de la es-
tación s»¡n necesidad de estufa algu-
na se ha ideado un sistema curiosm-
mo. 
Este procedimiemto se basa en el 
anestesio de la planta por medio del 
cloroformo y el éter, dándose el extra-
ño caso de que estos agentes que supri-
men el dolor en los animales, hacen 
florecer los vegetales. 
Para que las lilas d?n flor, basta 
con meter la planta durante 48 hooras 
en una caja hermét icamente cerrada 
donde se haya eolcújado previamente 
una esponja cerrada d j 30 á 40 gra-
mos de ét?r, ó de cloroformo. 
Después de es-ta anestesia de dos 
días, la planta, llevada á una habita-
ción en que la temperatura esté algo 
elevada, empezará á dar flores, tardan-
do en ello uua ó dos semanas. 
L o mismo pasa con los cerezos, si 
bien la acción es hastant? lenta, pues 
se pasa un me^ antes de (pie los boto-
nes s * desarrollen y s;3 abran las flores. 
L A P R I M E R A L E T R A Q U E P R O -
N U N C I A N L O S N I Ñ O S 
L a letra A es la que\ con menos es-
fuerzo se pronuncia, hasta tal punto, 
qu* ha habido quien sostiene que se 
puede modular su sonido sin tener len-
gua, dientes ni labios. 
L a letra A es. pu;s. la primera emi-
sión natural de ia voz humana, la que 
. ¡ i . ' .M el niño aní-es que otra alguna, la 
que sale de los la'bios del hombre para 
expresar las manif-st a cienes emotivas 
más distintas. 
Voltaire decía que e™ Una letra sa-
grada por ¿er la primera. 
Covarruibias afirmaba que los niños 
pronunciahan antes que otra a lgúns la 
letra A per ser la inicial de A d á n y 
que por fso la^ niñas pronuncian pri-
me ra mñn;e la B , con la que principia 
el nombre de E v a . 
Como puede lybservtrse, la razón, no 
por ser ingeniosa, es" menos falsa. 
Lo que desip luego puede afirmarle 
que es la letra que entra más frecuen-
temente en la composición de las pa-
S A N I D A D 
D E S I N F E C C I O N E S 
¡ Durante, el d ía de ayer se han 
i efectuado las siguientes desinfeccio-
nes : 
Por tifoidea 4 
Por difteria 2 
Por tuberculosis . . . . 2 
Se remitieron al Crematorio 2 4 pie-
£39 de EOfMÜ y se desinfectaron 32. 
P K T R O L 1 Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inut i l i zac ión de 9 2 7 la-
taa y petrrdización y barrido de char-
eos .en las calles l t¡ . 1 S . 2 0 . 2 2 , 2 4 y 
2 6 de l i a r á 2 7 . IV^trolizació-n de va-
rios charros, zanjas y d e s a g ü e s en las 
2 . 4 . 6 , 8 y 1 0 , Consejero Arango. 
Hucnns Aires, frente al Colegio E l 
Sagrado Corazón de J e s ú s , Zequeira 
.Mitre Sarnbia y Conseejero Arnngo. 
Velázqmv, núm. 2 7 . E s t é v e z 1 3 0 , 
Nueva y Es tévez . Se recogieron é 
inutilizaron 8 0 8 latas. Petro l i zac ión 
de vorios charcos laqjaa y d e s a g ü e s 
en las cilK-s de Tamarindo y Calzada 
do J e s ú s del Monte. Dolores y E n a -
m ó r a l o s . Kcparto i a m a n n e t ó , diez 
e x e a i u ñ o n e s y dos fosas Monras. 
Se r:eogieron 2,120 latas. 
L a s Brigadas Especiales petroliza-
r o n varios charcos c u las calles da 
Universidad, ftlrcdedores v solarss 
yermos, infanta, ^alud, Castillejos, 
J e s ú s Jeregrino. M o c i t o , í io leüad, 
Oquendo. M a r q u é s González . Santia-
go, Maloja y Marqués González , u n 
pozo negro e n e l Hospital n ú m , 1, 
muelles de Cabal ler ía , ídem e n las 
romanas, idem e n Paula, Corrales, 
Prado. Animas y Maloja. 
Limpieza de 1.024 metros lineales 
de zanja en el fondo de la herrer ía 
de Gran , Estanc ia ' " E l P o n t ó n " y 
en la Estancia ' ' L a Misericordia". 
S A N I D A D 
Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laoratorio de la 
Isla de Cuba, d á n d o s e cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correccio-
nal. 
Buenas 
Lecher ía del Sr . Suárcz Ojeda, F a c 
tor ía núm. 41. 
Idem del Sr- Pedro Rodr íguez , San 
J o a q u í n núm. 45. 
Idem del Sr . Pedro Ferro , E s t é v e z 
Idem d-el S r . Pascual Bení tez . Mar-
qués de la Torre núm. 35. 
Idem del Sr . J u l i á n Castellano. 
Paula n ú m . 3 6 . 
Idem del S r . J u a n H e r n á n d e z , E s -
t é v e s núm. 07. 
Idem del Sr . J o s é Cardoso. Inqui-
sidor n ú m . 43-
Idem del Sr . Santiago Suárez . I n -
fanta núm. 18. 
Idem de la Sra . Rosal ía Almeida. 
Zequeira núm. 14. 
Idem del Sr . Antonio Rodr íguez , 
Idem del S r . C a r l o s H e r n á n d e z , 
Fernandina n ú m . 82. 
Idem del Sr . V a l e n t í n Ga/.o. Casti-
llo núm. 80. 
Idem del Sr- R a m ó n F a r e e ñ o , I n -
quisidor n ú m . 6. 
Idem del Sr . Manuel Sáneh ?z. San 
Lázaro n ú m . 57. 
Muestras buenas: 15̂  
Malas: No hay. 
OLLENDORF-WILSON 
O bien: Bouret-Wilson. Garnier-
Wilson. Nachette-Wilson, Alean-Wil-
s o n . . . porque, de éstas y otras mu-
chas casas editoriales, recibe " W i l -
son Store", cuantas obras editan, y a 
en castellano, ya en francés . A casa 
de Wilson—la m á s antigua de nues-
tras l ibrer ías ,—l legan por cada va-
por Tampa, todas las novedad^ 
literarias que van apareciendo en Pa-
rís, Madrid, Barcelona, New York, 
Londres v Milán. 
L a casa de Ollendortf, . de Píirís. 
está traduciendo á nuestro idioma 
muchas de las obras que con extraor-
dinario é x i t o editara en el de Rou-
scau, Hugo, Voltaire y Montagne, Y 
de tod-as esas t raducc iones ,—as í i-o-
mo de todos los o r i g i n a l e s — e n v í a 
ejemplares á Obispo núm, 5 2 , donde 
nuestros lectores pueden encontrar ac. 
tualmente " E l Señor de Phocas". 
" J u a n C r i s t ó b a l " , "Quieen Pierde 
G a n a " , " L a s ' Confidencias de una 
abuela", " M i Tío Barhasson", " B a -
silio y S o f í a " . "Bizanc io" . " L a Bai -
larina de Pompeya". " L o s Civi l iza-
dos", " L a Rosa de G r a n a d a " . Ve-
ladas del Hogar". ' " L o s Estanques", 
" L a s Humanas de Lourdes". " E l 
Trato S o c i a l " y " C a r t a s de Mu-
jeres". 
S E R U E G A & la p e r s o n a que h a y a e n -
c o n t r a d o un a r e t e de e s m e r a l d a y oro. f o r . 
I m a a n U s u a , en O b i s p o e n t r e H a b a n a y C o m . 
! pos te la , lo e n t r e g u e en el n ú m e r o 75 a l t o s 
| de d i c h a c a l l e , e s r e c u e r d o de f a m i l i a . Se 
g r a t i f i c a r á . 
16981 l t - l « - 3 m - 1 7 
PERÍJÍDA 
E l D o m i n g o 13 por l a m a ñ a n a se h a e x -
t r a v i a d o u n a p u l s e r a de oro e n t r e t e j i d o en 
el t r a y e c t o c o m p r e n d i d o de G a l l a n o . S a n 
R a f a e l . Ob i spo , V i l l e g a s á. l a I g l e s i a de l 
O r l a l o . A l que l a e n t r e u e a l A r c h i v e r o de l a 
I g l e s i a del C r i s t o 6 en A n i m a s 168 s e r á g n -
tlf icado con el v a l o r de l a p r e n d a . 
16896 t-15 
E ALQUILáN 
A L Q U I L E R E S 
D R . B E N I T O V 1 B T A 
I^os bon i tos v m o d e r n o s b a j o s de '.a r a s a 
S a n I g n a c i o n f lmero 79 e s q u i n a &. M e r c e d 
c o m p u e s t o s de s a i a . s a l e t a . 3 c u a r t o s , c o c i n a 
baflo y demfts c o m o d i d a d e s , a s i como los a l . 
tos c o n t i g u o s á l a m i s m a en ei m i s m o n ú m e -
ro y de I g u a l e s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n á to-
da t h o r a s en R i e l a n ú m e r o 57. 
16974 4-17 
E N L A A V E N I D A de E s t r a d a P a l m a n ú . 
m e r o 56 se a l q u i l a n los a l to s , t r e s h a b i t a -
c lones v c u a r t o s a n i t a r i o y a z o t e a ; p r e c i o 
c i n c o c o n t e n e s con p u e r t a i n d e p e n d i e n t e en 
l a m i s m a I n f o r m a n . 
16S94 fr^ 
S E A L Q U I L A l a r a n c a s a de a l t o s y b a -
j o s s i t u a d a en D r a g o n e s 90 p r o p i a p a r a l a 
i n d u s t r i a de l t a b a c o ; ( d e s p a l i l l a d o ó a l m a -
c é n en r a m a ) . E n l a m i s m a h a y u n a i n s t a -
l a c i ó n de c i n e m a t ó g r a f o , que so v e n d e ó se 
cede en a l q u i l e r . I n f o r m a r a n en l a m i s m a é. 
todas h o r a s . a 
16943 4-1 *> _ 
E N O B I S P O 86 s e g u n d o p i so se a l q u i l a n 
u n a s a l a y u n a h a b i t a c i ó n , es p r o p i a p a r a 
l ú f e t e 6 f a m i l i a s i n n i ñ o s , se d a c o c i n a y 
b a ñ o . Se c o l o c a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , p a . 
r a esta h l e c l m l e n t o , d a r á n r a z ó n l a s e ñ o n 
v i u d a de S o r l a n o . O b i s p o 36 s e g u n d o piso 
de l a s 8 en a d e l a n t e , m a ñ a n a . 
16944 
P r í n c i p e Alfonso núru. 394, 
esquina á San J o a q u í n é Infanta 
Te lé fono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar lo» 
dientes que se mueven 7 curar las eacíaa con 
rapidísimos y asorobresos resultados. Nuevo 
eisteraas en dentaduras postiras, de verdadera 
comodidad y peifeceióu. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos 7 con abso-
luta garantía. Kxtracciones sin doler por el 
uz? de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
17046 26-180C 
S E A L Q U I L A N ^ 
dos herniosas habitaciones para escri-
to-rio. Habana 62. esquina á Tejadi -
llo, altos. Informan en ios mismos. 
4-18 
E n e l V e d a d o 
C a l l e 9 n ú m e r o 23. e n t r e H é I 4 u n a 
c u a d r a de l a l i n e a de los c a r r o s e l é c t r i c o s , 
se a l q u i l a ó t r a s p a s a u n a c a s a de I n q u i l i -
nato , con t r e s a c c e s o r i a s con p u e r t a s a l 
p o r t a l y a l j a r d í n m á s 5 c u a r t o s y u n a 
h e r m o s a c o c i n a c o r r i d a s m á s 4 c u a r t o s ae 
feoiaiio, p a r a c r i a d o s ó i n q u i l i n o s en l a m i s . 
ma I n f o r m a r á n . 
17041 _ . 4.18 _ 
Ü E N T I S T A 6 M é d i c o — E n un l u g a r m u y 
c é n t r i c o y c a s a decente se a l q u l i a u n a h e r -
m o s a s a l a á p r o p ó s i t o p a r a o p e r a c i o n e s y 
c o n s u l t a s . E n O b i s p o (1M M a r g a l l ) 88 I n . 
f o r m a r á n . 
17034 4,1 S 
ÉN E L VEDADO 
Se a l q u i l a la c a s a m á s f r e s c a y v e n t i l a d a 
de ese c a s e r í a . E s t á s i t u a d a en l a c a l l e 
13 n ú m e r o 106 e s q u i n a á 14. T i e n e j a r d í n , s a 
l a . s a l e t a . 4 c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . E n l a 
bodega de l a c a l l e 12 e s q u i n a á 13 e s t á n 
l a s l l a v e s . I n f o r m a r á n en P r a d o n ú m e r o 82 
1 6 Í 3 7 
S E A L Q u i L A 
« E A L Q U I L A « n l a C a l x a d a de J e s ú s Uel 
M o n t e a «los c u a d r a s de l p a r a d e r o u n a 
c a s a m u y e s p a c i o s a c o m p u e s t a de s a l a , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a 
y t a m b i é n se p r e s t a el f r r n t e p a r a c a i n i c e . 
.1*1. i r t o r m a r á n en la m i s m a 703. 
,__170 42 t-T¿ 
E N B L V E D A D O c a l l e " 7 n ú m e r e 63 es -
qtünf) a L< se a i q u i i a n 2 h a b i t a c i o n e s u n a oe 
y o t r a de |12.7G ort>; en l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 
i . i M » • « - 1 » _ 
EN EL VEDADO 
C a l l e 11 e s q u i n a á Ó, se a l q u i l a n 2 h a b i t a -
c iones . I n f o r m a n en l a s mis-mas. 
17050 $-18 
V E D A D O — E n i a t a l l e 11 entre C y U 
el m e j o r p u n t o de l a l o m a , á u n a cukdrfc 
del e l é c t r i c o , se a l q u i l a u n a c a s a en 12 c e n -
tenes , con s a l a , c o m e d o r , 8 e n a n o s y uno 
p a r a crladivs , c o c i n a , b a ñ o , inodoro , s a s y 
iodos los a d e l a n t e n h i g i é n i c o s , a c a b a a a ue 
p i n t a r . E n l a m i s m a I n f o r m a r á 11. 
1704S 8-18 
S E AÍJQÜILA un d e p a r t a m e n t e de dot . . 
o n a c í o n c e fi é s t a s s e p a r a d a s y con e l s e r v i -
c io que se neces i t e . E s l d o 2 ñ e n t r e s u e l o s , 
j u n t o á E l S o l de M a d r i d . 
1 7 « 5 1 ^-18 
" " S É A E Q Ü Í E A en V c e n t e n e s l a c a s a M i -
s i ó n 5a e n t r e A g u i l a y R e \ i l l a g i g e d o , c o m . 
p u e s t a de s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , p i s « s 
de m o s a i c o , l a l l a v e en l a bodega de l a 
e s q u i n a y p a r a m á s i n f o r m e s s u d u ^ ñ o 
- U a a r i q u e 152, a l tos , 
_i'079_ 
D O S ' E ' S P E B N m l ) A S b a b i t a c i o n e a con 
b a l c ó n á l a c a l i e , se a l q u i l a n j u n t a s ó se-
p a r a d a s . T r o c a d e r o «0 y meoio a l t o s . Se p i -
a e n v d a n r e f e r e n c i a s . 
17059 4-18 
É N C A S A de u n m a t r i m o n i o f o r m a l , se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n y par to de s a l a con 
v i s t a á l a c a l l e , á i n a l r l m o n l o s i n nlflos, 
no se a d m i t e n anima-les ni p l a n t a s . A m i s t a d 
19 a l tos . 
16983 . 4-18 
B N É E V E D A D O en c a s a de f a m i l i a de_ 
cente , se a l q u i l a n dos 6 t r e s h e r m o s a s ha_ 
b l t a d o n ^ s . i n f o r m a n en l a A g e n c i a de l 
D I A R I O D E D A M A R I N A . 19 entre C y D . 
C , 2833 ' • , 5-17 
S E A l - w l ' 1 l o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s , 
de C a m p a n r i o 23 con e s c a l e r a de m a r m o l , 
s a l a , c o m e d o r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , hurto, 
dos i n o d o r o s y c u ü ' t o p a r a c r i a d o s . L a l l a -
ve en l a B o t i c a I n f o r m a n A m a r g u r a 16 a l t o s 
16{t75 4-17 
E n J e s ú s de l M o n t e , P o c i t o 14, un t e r r e n o 
c o m p u e s t o de t r e s s o l a r e s , prop io p a r a c u l -
t i v o ; con s u c a s a . D a r á n r a z ó n en S a n N i -
c o l á s 67 y m i d i ó H a b a n a . 
16954 4-16 
~ S B A L Q U I L A un piso C a r l o s I I I n ú m e r o 6 
c o m p u e s t o de s a l a g a b i n e t e 5 c u a r t o s p i . 
sos m a p m n l , 2 b a ñ o s l a \ a b o s de a g u a co-
r r i e n t e son de e s q u i n a y t i ene e n t r a d a I n -
dependiente . \ 
16922 4 - l ! r 
~ S É A L Q U I L A N los b a j o s de B e r u a r . a 4't 
con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s o tro de b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e e n l a f o n d a de a l lado. I n f o r m a n 
R e i n a 131 a l t n s . 
; 16926 8-18 
j S E AXQUTLAN los e s p l e n d i d o s a l t o s de 
: M.-.nte 123 e s q u i n a á A n g e l e s a o e r a de los 
t r a n v í a s e s p a c i o s o s y frescos . I n f o r m a r á n 
, en ¡a f a r m a c i a L a L i b e r t a d , del D r . S o s a . 
1 ] 6 « 2 9 , .. . . , 4:.1.5_ 
1 "HXEÍTACIONES a m u e b l a d a s p a r a h o m -
: bres so los á 2 y 3 c e n t e n e s a l m e s con luz 
e l é c t r i c a v s e r v i c i o en l a h e r m o s a c a s a M o n -
! te 51 alto"s, f r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n . 
16930 ' 8-lf i 
É N L E A L T A D Í 2 « , c e r c a de R e i n a se a l -
q u i l a u n a h a b L a c l ó n en dos lu i ses , o t r a c-n 
S y u n a muy g r a n d e en 3 centenes . No h a y 
n a d a m e j o r . . 
1^887 / ' . 4 - l b 
A D O S ' C E N T E N E S se a l q u i l a n v a r i a s a c . 
c e s a r l a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r á l a m o d ^ r . 
n a con p i s o de m o s a i c o , b u e n s e r v i c i o , e n -
t r a d a i n d e p e n d í e n l e en F e r n a n d i n a 38 á 
h o m b r e so los ó m a t r i m o n i o s i n n l ñ n S - I n -
f o r m a n R e i n a 6. 
16928 i:'>"1SC?-__ 
? S f f p N T É número 6.-frente t R e \ i l l a g i g e d o 
ae a l q u i l a en m ó d i c o prec io l a r e c i é n r e p a . 
r a d a ,a !np! la v b ien s i t u a d a p l a n t a b a j a de 
e s t a c a s a , l a l l a v e a l lado é I n f o r m a n en 
C o n c o r d i a 150 l e t r a C , a l t o s de 10 á 12 y de 
5 á s iete . 
16884 . _ 4-lti 
EN UN CENTEN 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a 




COCHERA Y CABALLERIZA 
En c a s a p a r t i c u l a r se a l q u i l a u n a c a p a z 
p a r a dos c a b a l l o s y dos coenes, S a i ü d 22. 
, 16888 ; 4-18 
A " H O M B R E S so los ó p e r s o n a s decente s 
i so a l q u i l a en un c e n t é n u n a h a b i t a c i ó n , o t r a 
id. en dos l u l s e s y dos j u n t a s en 3 cen tenes , 
o r í c l o n 5 c e r c a de l a P l a z a de A r m a s . 
1 « 8 9 0 4-16 
¡ S E A L w ü l D A u n a n e r m o s a h a b i t a c i ó n á 
; h o m b r e s so los y de m o r a l i d a d , en los a l t o s 
I de l a c a s a c a l l e de l a S a l u d n ú m e r o 47, c a -
si e s q u i n a á C a m p a n a r i o : se d a n y se p iden 
I r e f e r e n c i a s , en los m i s m o s a l t o s i n f o r m a r á n 
1 & todas h o r a s , 
1691S 8.16 
EN LA C A L L E DE LÁGÜERIJELA 
C a : i e s q u i n a .1 E s t r a d a P a l m a se a l q u i l a 
un C h a l e t en n u e v e centenes . 
16852 4-15 
mim c i v i l 
Octubre t5 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Xorte. — 1 varón blanco legí-
timo. 
Distrito Sur — 1 varón mestizo natu-
ral: 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Este — 1 varón blanco legí-
timo. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte — Manuel Céspedes con 
María Céspedes. 
Distrito Sur — Juan Chaniz con Micae-
la Cotayo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Lo reto Bárrelo, 70 
año?. Habana, Crespo 9. Lesión orgánica. 
Distrito Sur. — Juan Chano, 5 años. 
Habano, Vives 4 7 , Difteria; Eloy de Mi-
guel. 49 días, id, Gloria 1 7 7 . Atcloctasle: 
Tomás Pozo. 3 8 años, Santiago de las 
Vegas, Factoría 7 0 , Sífilis; Juan Isaqui, 
28 meses, Lealtad 1 4 9 , Meningitis. 
Distrito Oeste. — Angela Fábrega, 77 
aüos. A. Desamparados. Reblandecimien-
to cerebral; María de la Fé Berman, 18 
años, id. J . del Monte 5 3 6 . Tuberculo-
sis pulmonar: Rosario Machado, 1 año, 
Habana, Virtudes 1 5 4 , Meningitis; Car-
melina del Val, 1 6 meses, id. Salud 1 7 5 
Bronco neumonía; Amada Rlus, 2;) años 
Regla. Monte 2 3 4 , Peritonitis puerperal; 
Ro?a Franchl Alfaro, 5 0 años. Castillo 7 0 . 
AfeocMn orgánica; Concepción González 
5 mese.-. Fomento 2 5 Bronquitis cróni-
ca; Andrés Rodríguez, 5 0 auos, España 
La Benéfica, Arterlo esclerosis. 
í a » o « t i qí. m i l a . i a 
L o s h e r m o s o s a l t o s r e c i é n c o n s t r u i d o s y 
con todos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r o p i o s 
p a r a f a m i l i a de g u s t o 6 Soc i edad . S a l u d 161 
17000 4.17 
S E A L Q U I E A una e s q u i n a en S u á r e z 91, 
p r u p l a p a r a t o d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o 
e.Jtc.eptuando el de B o ü e s a . T a m b i é n se p r e s -
ta p a r a f a m i l i a . I n f o r m a r á n en el 82. 
17020 •4'17 
¡ ' ÜN 1 > VÁ T A M E N T < >" a i t o, i n d e p e n d í e n t e 
i c o m p u e s t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , con b a l c u -
i nes á l a c a l l e y d e m á s c o m o d i d a d e s , se a l -
1 q u i l a en 0 cen tenos en E c a . t a d 1^0 c e r c a de 
R e i n a . 
I 17012 4-17 _ 
S E Á E Q L ' Í L Á N los e n t r e s u e l o s de A m a r -
! ¿rura 16 s a l a , con ' r e s b a l c o n e s á l a c a l l e , y 
| clnCO h a b i t a c i o n e s , c a n e n t r a d a I n d e p e n -
diente , t i e n e n buen p u n t a l . L a l l a v e é i n f o r , 
m a n en los a l t o » . 
16963 4-1, 
AMISTAD NUM, 91 
Se a l q u i l a un c u a r t o con v i s t a á l a c a l l e 
á h o m b r e s so los con m u e b l e s y a s i s t e n c i a s i 
lo d e s e a n . Y V í b o r a , c a l l e L a g u o r u e l a e s . 
q u i n a T e r c e r a se a l q u i l a n a l g u n o s c u a r t o s . 
I n f o r m a n e n í a a c c e s o r i a de l a e s q u i n a . 
__16a7:' _ 4-15 
S E Á L y L ' l L A en Ja c a l l e 2 n ú m e r o !> de l 
V e d a d o . entre 13 y l ó , un dc-par iamento do 
l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a r e c i é n f a b r i -
cado y c o n u n a e x c e l e n t e I n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a . I n f o r m a r á n en l a m i s m a , 
10877 4-15 
¡ ^ É Ñ " S A Ñ L A ' Z A R ^ 1 0 ^ e " a í q í í a n 3 h a b i ta^ 
j c iones c l a r a s y l i m p i a s con d u c h a y d e m á s 
c - í i i u i o ' d y d e s . iaii'fa o t l c inas ú h o m b r e s ¡-oíos, 
j J 6 v ; s 6-15 








Distrito Este. — Nicolás Bustelo ron 
María Martínez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur — Generoso Gómez 4 9 
anos, Oviedo, Suárez 3 1 . Cáncer del es-
tómago. 
Distrito Oeste.— Francisco López 4 
días. Castillejos y Zanja. Edema de los 
recién uacidos; Juan Alendo. 33 años 
España. La Benéfica. Bronquitis fétida; 
Ramona Aguiar. 82 años Cuba. Concha 
y Rodríguez, Arterlo esclerosis; Lucía 
Guerra, 10 años. id. Pérez 9, Neumonía-
Josefa Visnier. 23 años. Salud 1 3 9 , Tu-
berculosis pulmonar; Eduardo Ar^uare-
lies. 2 7 años. Habana, Concordia 1 8 0 id ¡ 
Blanca del Valle, 2 2 años Cuba, Zanja 
1 2 6 , Angina de pecho. 
R E S U M E N 
Matrimonio . . . . 1 1 
Defunciones. . . . . . . a 
•y r ^ ' - • H / e v c l o 
- i lqu i ' i in l a s c a s a s n ú m e r o 12 y l i do 
:1a c a l l e K , u c « . . f i > UHH u n a j a r d í n , p o r t a l , 
• sti'.ti. G c u a r t o s , c o m e d o r i- s e r v i c i o s á u n a 
; c u a o r a de l a dobie l i n e a y a c a b a d o de c o n s -
1 t r u l r . 
I __16994 8-17 
SAN IGNACIO & WeIÍLT 
Cn d e p a r t a monto i n t e r i o r , u n c u a r t o con 
vl-Mf 'i la c a l l e y e l z a g u á n . Se a l q u i l a n , 
16P66 4 .J7 
. E ALQUILA p a r a d e p ó a l t e : t a b a o o ' Q 
otra lni1usv.na el / . a g u a n y todo el i n t e r i o r 
de l a c a b a de R e i n a n ú m e r o 115. e s q u i n a k 
b r a i u i d . E n l a m i s m a vende u n c a r r e t o n -
j cito eon s u s a r r e o s y u n a b i c i c l e t a de n i ñ o 
j _ i i Í 6 * 4-17 
(JASA M o M M 
En el punto más higiénico de la ciu-
dad rodeado de líneas de tranvías pe al-
quilan bermoss habiacione.s y departa-
mentos con vista á la ralle entrada á 
todas horas Precios módicos. Se da co-
mida Reina 1 2 8 . En ia misma se toman 
eu hipoteca $ 6 0 0 por un módico Interés, 
j « j • • . 26 -170c 
E ü L O M A S G E á T S l O C O 
- Se a l q u i l a un e l e g a n t e p iso a l to , c o m p u e r -
¡ to de s a l a , g a b i n e t e , comedor , c u a t r o c u a r -
j l e s , g a l . r ía i n d e p . m d K - n u , c o c i n a , b a ñ o , vn-
I t re sue lo p a r a c r iados , p o r t a r í a , S e t e n t i c l n c o 
, a >.•< oro a m e r i c a n o . \ I r t u d e s 2A e s q u i n a á. 
AUIUMA. 
1 4-17__ 
T R O C A l > E R O 63, s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i -
tac iones b a j a s , t r e s a l t a ? , comedor , a e s p e n -
j a, l avade iv i , c o m p l e t o s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
c n s t i u c c i d n m o d e r n a , c l a r a y v e n t i l a d a . I n -
f o r m a n en l a ni lama. de S & 10 de la maf tana . 
17005 4.-17 
S E A L Q L ' I L A N los boni tos y h e r m o s o s - ! ^ 
toa de l a c a s a de n u e v a c o n a t r u c u i ó n E s -
c o b a r nr imero l ó c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a 
| t r e s g r a n d e s c u a r t o ? y o tro a l to . E n t r a d a 
Inuep-, n a i e n t e . I n f o r m a r á n C o n c o r d i a 5 i e s -
, .1 á M a n r i q u e . 
I _ _ K 0 0 S 4.17 
BM I I M i ' ' » a i q u l l e r se a l q u i l a n l o » es 
i p i f n d i d o s a l t : s de L u x 2. J e s ú s del Montt-T 
con s a l a , s a l e t a , comedor , S g r a n d e s c u a r t o s 
¡ s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno , y d e m á s c o m o -
i J i d a d e s . L a l l a v e en los bajos . I n f o r m a r á n 
. n S a n L . l ¿ a r o 24. T e l é f o n o 552. 
i l ' O H . 4-17 
, PAULA 50. ALTOS 
Se a l q u i l a . I n f o r m e s A m a r g u r a 7 7 v 73 j 
169S6 s i n 
MERCADERES 2 (entresuelos)" 
S e ^ q y l l » u r o m u y f r e s c o , prop i , , p a r * 
j S E A L Q U I L A un espac ioso s a l ó n con b a l -
c ó n á l a c a l l e en F r a n c o I A e s q u i n a á C a r -
: los I I I á m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s ó á s e ñ o r a 
i sota. i 
| 1686S 1 4-15 
BELASC0A1N NUMEROS 103 Y107 
i B E L A S C O A I N 103 y 107 se a l q u i l a n . L a 
: l l a v e en e l n ú m e r * 105, bodega. I n f o r m a -
' r á n en J e s ú s de l M o n t e 520. L o s v e n t i l a d o s 
! a l tos , J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o 2 e s q u i n a 
á C h a v e z y p r ó x i m a , á B e l a s c o a l n s a l a , c i n -
co h a b i t a c i o n e s , y p a r a c r i a d o s etc. L a l l a -
ve e n B e l s c o a i n 105 bodega. I n f o r m a r á n en 
J e s ú s d e l M o n t e 520. 
I 16816 8-15 
I S E A L Q U I L A l a m u y c ó m o d a y v e n t i l a d a 
I c a s a c a l l e $ n ú m e r o 34 d e l C a r m e l o en l a lo-
1 ma , c u a d r a , v m e d i a de l a l í n e a , t a l a , c o m e -
! -lor. s i e t e c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a , be-
ñ o s , f r u t a s , i n o d o r o s ; y toda c o m o d i d a d , á 
f a m i l i a de m o r a l i d a d . I m p o n d r á n en l a m i s -
1 m a y en P a u l a 59. 
16S20 8-15 
A v i s o . - - S a n K a f a e l n ú m . I O S 
A V I S O — S a n R a f a e l 108, G r a n c a s a p a r a 
f a m i l i a s y c a b a l l e r o s so los , en e s t a h e r m o s a 
c a s a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a se a l q u i l a n 
; a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con 
• o a l c ó n á i a c a l l e , á p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e 
¡ m ó d i c o , luz . b a ñ o s y buen s e r v i c i o s a n i t a r i o 
h a n de s e r p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se t o m a n 
y d a n r e f e r e n c i a s , en l a m i s m a se da r a -
j ó n de u n a s a l a c o n h a b i t a c i ó n en R a y o 96. 
16824 4-15 
, V E D A D O se a l q u i l a u n a c ó m o d a c a s a L i -
| n e a 111 "'i l a l l a v e a l lado cu el 111 i n f o r -
l m e s C o m p o s t e l a 71 d e p a r t a m e n t o 14. 
j 16811 4-15 
; SÉ A L Q U I L A N los b a j o s de la c a s á A n -
ge les 68, á u n a c u a d r a de Monte , con bala, 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o n s t r u c c i ó n moder_ 
. n a en los a l t o s i n f o r m a n a todas h o r a s . 
16851 8-15 
C O M I D A á. l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a de T i a l í a r 
no 16 t e l é f o n o 1461 se s i r v e n á d o m i c i l i o en 
t a b l e r o s c o n d i m e n t a d o por dos e x c e l e n t e s 
• c o c i n e r o s y c o u a r t í c u l o s de P r i m e r a c l a s e 
t a m b i é n se a d m i t e n a b o n a d o s á l a c a s a . 
| 16855 5-15 
i É Ñ M O N T E 83 p r i m e r p iso , se a í q u l T a 
, u n a 0 dos l iab i tac ior ios a m p t l a s , e s t á n á l a 
b r i s a , á. s e ñ o r a s s o l a s 6 i i ü U r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s , q u e s e a n de n u r a l i d a d . Se p i d e n y d a n 
r e f e r e n c i a s . 
16858 4 - i5 
G U A N A 13ACOA se a l q u i l a l a C a s a Q u i n t a 
B a r r e t o 60 p a r a n u m e r o s a f a m i l i a 0 r a o r i -
! c a . t i ene p j r t a i , z a g u á n , a n t e s a l a , ro tonda , 
| c o m e d o r y dos c u a r t o s , todo de marmol , ' 
v d iez c u a r t o s d<? l a d r i l l o s rtno, t r e s c u a r t o s 
I de c r i a d o s , d e s p e n s a , c o c i n a , c a b a l l e r l z : ; . co-
| c h e r a . j a r d í n , b a ñ o , a g u a de Vento , pat io v 
t r a s p a t i o . I n f o r m a r á n en la m i s m a . 
| 4-15 
A c a b a d a de f a b r i c a r y prop ia p a r a p e r s o -
| ñ a s de g u s t o la e s p i e n i í d a c a s a C a i z a d a de 
l a R e i n a 124 e s q u i n a a C l i a » - e z c o n todas l a s 
I c o m o d i d a d e s m o d e i n a b c a p a z p a r a u n a r e g u -
l a r f a m i l i a . ' I V - n c . s p a c t o s a s h a b i t a c i o n e s 
con l a v a b o s con a g u a c o r r i e n t e i n s t a l a c i ó n 
' d e G a s . iuz y t i m b r e ? e l é c t r i c o s y e s t á n de-
¡ c o r a a a s las p r i i u l p a i e s poses iones de l a c a -
¡ s a . P u e d o v e r s e & todas h u r a s . 
1<86 6 g . j j 
V r . M A D O Dos c h a l e t ^ y a l q u i l a n en 10 
y en S c e n t e n e s c a d a uno. R o d - í a d o s de p a -
l l o ó s e a s e p a r a d o s Je "as c a s a s c o l i n d a n -
tes I n f o r m a n e n V i l l a C a r o l i n a , C a l l e IB 
e s q u l a a á B a ñ o s . 
__ V6.8?6. 4-15 
MO A L Q U I L A N ios a lu . s" c h T l a c a t a A p o -
d&ca 5, a c a b a d a de f a b r i c a r , con todos los 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , d u c h a é inodoro f r , 
eos y A propftsito p a r a f a m i l i a . I n f o r m a n en 
• S 2 í f 3 P a c a j e á toda:. M-oáa. a L l l a v e en 
l a b o d e g a 
i s ; 2 i x - t a 
S E A L Q U I L A l a casa 
s a l a c o m e d o r , t re s c u a r t o s v ^ ^ e is 
L a l l a v e en l a b o d e g a de \ f l emá8V?> 
r á n en C u b a 16 a l to s A S u i a r . i ^ r v 
16857 
L A G U N A S n ú i m e r c ) ~ i 5 ~ r t — ; — K 
j o s i n d e p e n d i e n t e s d,. ullJuiia^~Tr~ 
L a l l a v e en l a b o d e g a Vn f m o d e m i 8 
n ú m e r o 116. => • xu ' 
16S27 
Se a l q u i l a n l o s b a j 
t a a c a b a d a de reeu i 
c o m e d o r , c u a t r o magnif leno' 
s e r v i c i o s a n i t a r i o moaerno i 
te . I n f o r m e s M u r a l l a o s o u i n l 
m a c é n de T e j i d o s y S e d e r í - . 
168t>2 " t u e r t a . 
136 
de esta i. 
de 
SE A L Q U Í U n 
L o s c O m o d o s y f rescos alto-, ^ 
E s c o b a r 57, e s q u i n a a V i r t u d e s o* !a ca 
de t a l a , c o m e d o r y s iete hahw Cor:iI'Ue« 
m á s p a r a . - n a d o s , c o c i n a hnfl^acJ0ne8 * 
ros , c a b a l h - . i z a . z a g u á n , ' s e n ^ ' , ^ 0 » .rio 
c o m p l e t a m e n t e indepc -ndieniV ^ 0 8anit«2 
l a l l a v e e n e l 55 bodega ínf?. e los l ^ f 
V e d a d o , T e l é f o n o 9263 í n í o r n ^ r á n ^ 
16805 1 
C A S A de F A M I L I A S h a b i t a c i í r , ^ 
b les y todo s e r v i c i o ; en l a n ,n»s COn mü; 
depa i l a m e n t o de s a l a y su V - i bilJa « 
v i s t a á l a c a l l e u n a c u a d r a á<?\ u*^* ca 
E m p e d r a d o 'ió. 1 -^rado Can 
1 6627 
S E A L Q L - I I . A ^ Í T T c e ñ u í ^ ^ r ^ 
A n c h a del N o r t e n ú m e r o y de r?,^ baJ0s 
m o d e r n a , p r o p i o s p a r a corta <• lrucc¡ü» 
l l a v e en el 11 bajos . I n f o r m a r á n p"11- U 
r io 31 . Larnpaiii; 31 
16784 
S E A L Q U I L A N 
H a b i t a c i o n e s a l t a s a m p l i a s y ventn . 
. a l a g r a n d e en l a h e r m o s a ca^ r iif3a8 
n ú m e r o 43. ^ ca:5 r^aú i i ¡ 
16792 
«-13 Í I A S T R O 1 a c c e s o r i a s n ü e v a s - ¿ r , — 1 
comedor , dos c u a r t o s , d u e ñ a . servIeiT; COci 
r io comple to , pksos de mosaico en i nl 
nes . L o s cine i a deseen que sean ,i cen 
f o r m a l e s y t r a n c i u i l o s , se preHerPn rnt 
que no t e n g a n n i ñ o s . L a l lave e"nni ] 
c a m p a n a r i o B o d e g a . T e n e r i f e ^ " ' n a 
SE DESEA ALQUILAR 
P a r a u n a f a m i l i a e x t r a n j e r a una 
bien v e n t i l a d a o frec i endo todas las ^ 
c lones h i g i é n i c a s con ocho buenas laht0"!" 
ne? por lo m e n o s y en l u ^ a r ''éntric'o wT 
c e r c a p o s i b l e de i a c a l l e Nueve ó Ltn 
no m í i s l e j o s eme l a c a l l e ocno. Esrrik!* ; 
R . G . A p a r t a d o 27S H a b a n a . ^ n b i r j 
™** 6.,3 
E N P A U L A 16 se a l q u i l a p a r a escrlñíi; 
I n d u s t r i a ó m a t r i m o n i o decente sin ni-
l a e s p a c i o s a _ a l a , p l a n t a baja , clara f 
c a y p iso m o s a i c o , e n t r e C u b a y San i'1r„:!? 
_ I 6 7 3 2 
•- ' i ^ í A B A C O A s e a l q u i l a l a casa ¿ ¿ ¡ 1 3 
R . de C á r d e n a s n ú m e r o ^A, la llave A u 
mcv. 81. P r e c i o 30 pesos con fiador 
1 6721 
EN LA CALLE G 
E s q u i n a A, 17 en e l Vedado, se aljuila , 
C h a l e t V i l l a A u r o r a , c o n todas las comorf 
dades m o d e r n a s , c a p a z p a r a una regula 
f a m i l i a , c o n b u e n j a r d í n , ' c o c h e r a , qaba Iptí 
zas, e tc . P u e d e v e r s e %todos los días d 
3 á 6 de l a t a r d e . P r e c i o $200.00 moned 
a m e r i c a n a . Si d e s e a n m á s referencias nn 
g u n t c n p o r e l t e l é f o n o 90.14. 
16678 g , , 
A G U I L A 122 a i t o s E n t r a d a por £ s t r a 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a s á dos cal les hay di 
p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , Juz e l é c t r i c a , mudi 
aseo y c o m i d a Inmejorable, Muebles si I 
desean . P r e c i o s m ó d i c o s . 
3 6710 g.jj 
S E A L Q 1 L Á Ñ i o s b a j o s (kr~la~casin<¡ 
f u g i o 32. p r e c i o 10 c e n t e n e s . I n f o r m a n Obii 
p o 3 09 S e d e r í a l a l l a v e en i a bodega d 
e n f r e n t e . 
I f M i . _ 10-12 
E N T R E P A R Q U E y P R A D O en Vlrtüdi 
2A. e s q u i n a ft Z u l u e t a , r.e a l q u i l a una cu 
de a l t o , f resca . , e i e n a m e . cenu-MU, ¡ 
t i c l n c o pesos o r o a m e r i c a n o a l mes. Tlei y - x-ti i í a . 
1^655 
V E D A D O A c a b a d a s de f a b r i c a r con tod( 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s a l q u i l o DOS Ci 
S A S , u n a do e s q u i n a , p r ó x i m a s á la Hnf 
y b a ñ o s de L a s P l a y a s , C U A T R O cuarto 
s a l a y s a l e t a y d e m á s dependencias. Cal 
D . e n t r e T e r c e r a y Q u i n t a , E n el númei 
__16649 , S-U 
.SE A l ^ y U I L A N p a r a i - s c r l t o r i o s los C 
m o d o s y v e n t i l a d o s e n t r e s u e l o s de Empi 
d r a d o c t q u i n a á M e r c a d e r s . i n í u r n i e s en 1 
P o r t o i í a y e n H a b a n a 198, 
3 6333 ¡t-ll 
E N L A V I B O R A se a l q u i l a la gran cu 
q u i n t a con s a l a , s a l e t a , comedor, siete m r 
tos, b a ñ o é i n o d o r o , c o c h e r a , patio y titi 
pat io , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a criados. M 
l a g r o s 11 p a r a i n f o r m e s D r . Bernaza 3S. 
16C50 S-U 
S E A L Q U I L A N i o s a l t o s y bajos, Indepe 
dientes de A n i m a s 182, l o s bajos UejL 
s a l a , c o m e d o r y -i c u a r t o s , p r ec io 12 cente 
nes . L o s a l t o s t i enen s a l a ; comedor y 
c u a r t o s ; p r e c i o 30 c e n t e n e s . L a H a . 
f e r r e t e r í a de la. e s q u i n a . j n f o r n i a n ea Blsi 
co 40 a l t o s . 
165 73 8-10 
E N E L V E D A D O Se a l q u i l a l a casa cali 
J e n t r e 19 y 21 c o n s a l a y s a l e t a corrió 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , cocina, W 
ñ o c o n b a f l a d e r a e s m a l t a d a y cuarto < 
c r i a d o s . F r e n t e á l a b r i s a , p i so s de niosaifl 
P u e d e v e r s e á. t o d a s h o r a s é i n f o r m e s OM 
po n ú m e r o 94. 
16570 8-lg 
P A R A " A L M A t 'E .N l-;s {, d e p ó s i t o s se"sl5i 
l a u n b u e n l o c a l e n l o s m u e l l e s de TaliapH 
d r a . I n f o r m a n H a b c n a S5 T a l a b a r t e r í a 
16583 J^M 
C A L Z A Í S X ' d e l a V I B O R A 643, se alq^j 
es t a m o d e r n a casa , p a s a e l e l é c t r i c o PJ 
d e l a n t e de e l l a . L l a v e é i n f o r m e s en e l ' 1 
16597 8.100* 
l*Jl ALQUILAN los a l to s de Genl0M 
c a s i e s q u i n a á C o n s u l a d o , propios pa« 
h o m b r e s so i s ó c o r t a f a m i l i a , informan 
l a B o t i c a de e n f r e n t e . inrt 
16596 10-1^ 
"^"XLQUILXÑ-en o ñ c e " c e ñ t e n e s los ^ 
j o s de E s c o b a r 9 y en 18 y 20 y 10 y H- ^ 
p e c t l v a m e n t e , los b a j o s y los altos d e » 
c o b a r IX y G e r v a s i o 145. I n f o r m e s Annna-
_16591 
S E ALQTHLA^rosTicrniosos y ventU*í 
a l t o s de ^ r a d o n ú m e r o 65, se comp^061 
S c u a r t o s . baiVj y s u b a l c ó n por ei -fase 
M a r t í . L a l l a v e e n l a m i s m a . . .n 
_ 16592 ? Ü 
15 C E N S S N S f t s e a l q u i l a n l08,.^.1' 
de l a c a s a B e r n a z a 69 j u n t o á l a esqu«u-
M u r a l l a t i e n e n s a l a , c inco cuartos y . 
i n d e p e n d l e n t e p a r a c r i a d o s . T i e n e un ani^ 
c o m e d o r y c u a n t a s comodidades Pu*a*n 
s e a r u n a f a m i l i a de gusto , l a llave 
a l to de l f rente . 
16580 8-1 
B N M U R A L L A 68 s e a l q u i l a n un0*,.: s 
closoe a l t o s con se i s hab i tac iones , ^T"^ 
leta , c u a r t o de b a ñ o y dos inodoro*. 
m a n e n 1OÍ> b a j o s A l m a c é n de soint>ie 
16602 
Eí l l E L ¥ E 0 A 0 0 ' p 
• Se a l q u u a i a c a s a c a i l e lo enti«> ' 
seo. i n f o r m a n C r i s t i n a n ú m e r o < 
L a casa Pulgueras 29, Tulipán-
1G613 * S 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n herm 
p a r t a m e n t o s c o n v i s t a A Ja cal le y 
c i o n e s c o n m u e b l e s ó s i n ellos. 
v i c i o e n t r a d a á t o d a s horas , se Oc-
i a r á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d y l o » 
R e i n a 49, 
10379 , 
R E I N A 37 a l t o s s e a l c i t i i I a n rvlclO c01 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con iod se^,jCjJ1,d >' 
s i n m u e ó l c s . á persor.at; do inoran ^ 
n i ñ o s , h a y un c u a r t o en !a az , f in/KJ* 
ten a b o n a d o s , c a r i t e s p a r a t o d o » ' jj-SíX 
16468 . •—¡jjjj 
A C A B A D O S de oditicaT- se al)(]ul¿ailfl 
tos ' I - ; la c a s a n ú m e r o 11 de ja p .^ in* ' 
l l a b a i ^ a c o m p u e s t o s de s a l a . a^ c¿cin<J*> 
a n t e s a l u , e o m e d o r , c i n c o cnartot . ^ \¡i 
ñ o y dos iuodorvis . I n f o r m a r á n 
oe l a m l s n . a . \>*zt 
10 452 _ _ _ _ _ _ _ _ - H 
SE A L p L A BARATA CM S j u J 
)n ba l cun a ia c a n e ]£ ' s ¡? . id i iJ .éj, 



























































































s u e l  
i6S;.-o 
Tfili FL/iT m 
La m ̂ j o r c a s a x i - o a n a P a r , 
roz y m a l í i ; . . o i u o s s i n ,ul* i t l j j i i a l 
q u e C e i . U i M y rv ,deaoa <i« f ? i í f l (H 
ce s u s n a o l i a c i o m s a n i u e b i a d » ^ „ 
c í o . l ' o o a i b a i c ó n a ia C** 
«.as. y 
1C203 ' „ 
E í i d o 16, dios, y l 
Se a i q u i i n n v e n t i l a d a s lu 
6 s i n i n i u o..:. á c a b a l l e r a s 
n los s u . i!i.>s y ijue »'eao, .P« 
l i d a d . T e l é f o n o s U ? y ¿l- '3-
lo701 
mi 
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LA NOTA^DEL DIA 
Unelga decir que la huelga 
en sus caitorae justos, 
^ si salió de sus trece 
í para gauar el punto 
f L a r algunos días 
' sufrir graudes ayunos, 
i capital no transije 
el obrero no dá gusto 
\\ capital, de manera 
retorciendo el asuuto, 
^ perderán, al cabo, 
qUe nb gana nmguuo. 
L muerte e-stá e -̂hada. Acaso 
Lt i -o de cuarenta lustros 
mundo sea un gran ucgocio 
í iodos 103 hombres, .iuutos 
^ .ran negocio exploten, 
¿on equilibrio del mundo. 
Es decir, donde no haya 
ja-riqueza para unos 
t ei trabajo para otros, 
sino el estipendio justo 
.paw el capital que explote, 
7 el trabajo que & el fruto. 
.Mientras esto no suceda 
han de sobrar los disgustos, 
entre los que nada tieueoi 
v aquellos que tieaien mucho. 
3 C. 
Teat-ros.— 
En el Nacional se despide, después 
e setenta y tres exhibiciones noctur-
nas la empresa de la Metropolitan Co. 
¿abrá tres tandas. , 
Tandas extraordinarias, con todas 
las vistas nuevas, las últimas, ya de 
Fathé. ya de Gaumont, amenizando 
el espectáculo la alegre música del sex-
teto de Torroella. 
La función con que da su adiós 
Chas Prada es á beneficio del público. 
Mañana, debut de Raymond. 
En Payret ofrecerá esta noche un 
bonito y animado espectáculo la Em-
presa Mejicana de Rosas. 
Habrá vistas nuevas. 
Albisu anuncia para hoy la reápari-
nón del tenor Matheu con la preciosa 
zarzuela La Tempestad, figurando en 
su desempeño la señorita Balllo, Car-
mita Duatto. Paca Biot y los señores 
Arozamena, Escriba y Saur í . 
La luneta con su correspondiente 
entrada, para toda la función, cuesta 
un peso veinte centavos. 
Es noche de moda. 
Mañana es la función de despedida 
de la eelebradísima María Conesa. 
En Martí habrá esta noche un di-
vertido espectáculo cinematográfico á 
enyo mayor lucimiento contribuirá 
Lolita Ricarte con sus bailes y sus cou-
plets. 
Actualidades. 
Cuatro tandas, como de costumbre, 
trae el cartel del afortunado teatrico 
•ie la calle de Monserrate. 
Tandas cubiertas con las mejores y 
más bellas vistas del repertorio. 
Después de la tercera repetirá la 
Ma Morita el monólogo escrito para 
ella en España con el t í tulo de La 
hmveniura y que tantos aplausos 
,3 valió anoche. 
Bailará también su aplaudida Jota 
'•a bella Carmela. 
J en Alhambra las tandas de las 
OCM y las nueve cubiertas respecti-
vaniente con las zarzuelas Tin tan te 
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^e notas y alas vibrantes 
Poblada está la arboleda: 
68 que entre las verdes hojas 
un ruiseñor canta y vuela. 
También en mi corazón 
alas y notas resuenan: 
es que dentro del pecho 
^ ruiseñor aletea. 
Mo n ud Reina. 
^ el Centro Asturiano.— 
¿ian^" SUS Salones el " C e n t ™ As-
aino en â 110cile del próximo do-
iativ Para lm bai1c cuya in i -
:5iDít- y ?,r&anización es obra de la 
ao d!i fla Seceión de Recreo y Ador-
Bnn ^^c ieu te instituto. 
le de pensión, 
productos se dedic 
íbie^ fondos de 
% 
Bl 
i c a n a engre-
ía suscripción 
riftim3. > esía ciudad á favor de las 
^a. e la inundación de Má-
Precio del billete familiar es un L 'mcuenta centavos. 
' • t ^ 3 8 W billete Se exigirá á la 
^ el rf.l.-"i0m0 rC(ln'sito indispeosa-
« l» t ^ 0 0 coiTespondiente al mes 
ab " ^ ûXno''"' ?Uert'as del :'Cen-^ e l J ; , , 0 H las ocho para bai-
N o . P mei' rigodón á las nueve" en 
V ^ l a de Felipe Valdés. 
A U i S ^ f ^ ^ deí 
m de esgrima.— 
26-̂ . 
t i 
ISI* .1 je "' 
maestro italiano 
dPor [i (|n,> embarea mañana en 
^ eolebr 0011 rumbo á Euro-
dola *ara.esta noche en los sa-
una t?Ctaci0'w dc Jóvenes Cris-
interesante fiesta de esgri-
âin 
^ Uovar/i;dailío- conipañero de 
{ á sabl, íl Cabo Qon éste un 
fe ^ ' g o l p e s . 
Para esta fiosta han si-
sociedad haba-
rá á las nueve. 
E l Dr. Vieta.— 
Ha regresado de los Estados Uni-
dos el reputado médico homeópata 
Dr. M. Vieta, especialista en las en-
fermedades del estómago é intestinos. 
Keciba nuestra bienvenida. 
La retirada de Mascagni.— 
El maestro Mascagni ha jurado que 
no volyerá á escribir una nota más 
para los teatros de ópera. 
Los obstáculos con que tropieza pa-
ra poner en escena y d i r ig i r perso-
nalmente sus nuevas obras, debido en 
primer término á los contratos que 
con las empresas han firmado los di-
rectores de orquesta, para que nadie 
los sustituya, ni los propios autores, 
y el mismo desaliento que infunde 
una recia lucha, afianzan más en su 
ánimo t amaña resolución. 
" S i bien me obligué—ha dicho—á 
escribir dos óperas nuevas, L a Vés-
tilia y L a Fesia del Grano, estos 
contratos no t e n d r á n efecto, porque 
no se me señaló plazo para la compo-
sición y porque dada la condición 
sine qua non de dirigirlas yo mis-
mo, los empresarios no pueden com-
placerme estando en píe las exigen-
cias de los directores de orquesta." 
¿Habrá que creer en la firmeza de 
esa resolución ? 
El tiempo dirá. 
¡Ay de m í ! — 
¡Cuan difícil es al hombre 
hallar un objeto amable, 
con cuyo amor inefable 
pueda llamarse feliz! 
Y si ese objeto resulta 
frivolo, duro, inconstante. 
¿Qué resta al mísero amante, 
si no exclamar ¡ ay de m í ! 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—-Día 18.—Corres-
ponde visitar al Purís imo Corazón de 
María, en Belén. 
P A K I i O Q U l . V 
DEL ESPIÍUTJ SANTO 
A las 8 de la m a ñ a n a del dta 20 de los 
corrientes, so ce lebrará la fiesta de N. S. 
del Rosario, en la que ha .de predicar el 
R. Padre Vázquez de la Orden de Santo 
Domingo, Habana 16 de Octubre de 1907. 
1699S 4-17 
SANTA 
E l domino 20 del corriente á las ocho y 
media de la m a ñ a n a y en la parroquia del 
Vedado, se ce lebrará una solemne fiesta en 
honor de la milagrosa Santa Eduvlgls , es-
tando la oración encomendada al Kvdo. P. 
Doval. Sus devotas invitan al acto. 
Habana, 17 de Octubre de 1907. 
17007 3.17 
E l amor es un desierto 
sin límites, abrasado, 
en que á muy pocos fué dado 
pura delicia sentir. 
Pero en sus mismos dolores 
guarda mágica ternura, 
y hay siempre cierta dulzura 
en suspirar ¡ay de m í ! 
José María Ucredía. 
En honor de Santa Eduvigis.— 
La distinguida y piadosa camarera 
de Santa Eduvigis se sirve invitarnos 
muy atentamente para la fiesta que 
en honor de la milagrosa virgen se 
celebrará el venidero domingo, á las 
ocho y media de la mañana, en la 
iglesia parroquial del Vedado. 
A cargo del popular y elocuente 
Padre Doval es ta rá el panegírico y 
hab rá gran orquesta y un nutrido co-
ro de voces. 
Allí estarán, en pleno, los devotos 
de Santa Eduvigis. 
¡ Son tantos en la Habana! 
Solicitud.— 
Se desea saber la residencia de don 
Joaquín Pérez Meis, natural de Pon-
tevedra, España . 
La persona que tenga noticias de él, 
podrá informar á su hermano señor 
Pérez Meis, calle de Centreras 10 y 12, i 
Matanzas, quien lo agradecerá. 
L a Unión Española, al publicar la ! 
solicitud que antecede, suplica su re-
producción á todos los colegas de l a 
capital y del interior. 
Por nuestra parte, complacida. 
La nota final.— 
Un borracho, aconsejado por un 
amigo, én t ra en un café á tomar una ¡ 
taza de-te. 
—Una taza de te con aguardiente 
—dice. 
Cuando ya el mozo está cerca del 
mostrador, lo llama para decirle: 
—Oye, t ú ; una taza de te con 
aguardiente, pero . . . " s i n te" . 
; H a uaado nated alguna vez el Affim de 
Florida de Murrny & Lnnmau. esparc iéndola 
por la habitación con un pulverizador? Pur i . 
flca el aire y á la vez que perfuma delicio-
namente. es un eficaz desinfectante. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E I M 
E l domingo 20 celebra la Congregac ión 
del Pátr iarca San José su fiesta mensual. 
A las 7 expos ic ión de S. D. M., misa y co-
munión general con cánt icos , y á las 8 misa 
cantada, p lát ica y bendic ión del Sant í s imo 
Sacramento. L ^ s asociados, y los que de 
nuevo se inscriban, gana Indulgencia plena-
ria. confesando y comulgando. E n lo suce-
sivo se ce lebrará también la fiesta mensual 
el tercer domingo de cada mes. 
A. M. D. G. 
1C907 ^16 
Muy llnslTR Árctt icofradía del Sant í s imo 
Sacramento oe la Catedral. 
So invita á todo los fieles, especialmente 
á los hermanos de esta Corporación para 
nuestra ficst amensual que se ce lebrará el 
próximo día 20 Tercer Domingo, cdn misa de 
comunión á las 7de la mañana, misa canta-
da á las 8 y sermón á cargo de un elocuente 
oradAr sagrado P. Dominico; durante la mi-
sa e s tará de manifiesto S .D. M. y después , 
con la solemnidad de costumbre, so hará la 
procesión por el interior del Templo con 
cluyendo con la reserva. 
E l Rector E l Mayordomo 
Luí» B . Córralo*. J u a n Fernfiudez Arnedo 
16921 4 16 
CINTRO ASTURIANO 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar uu gran baile del'EN-
SION en este Centro en la noche del do-
mingo 20 del actual, á beneíicio de las 
víctimas de la inundación de Málaga, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
geural de los señores asociados 
Además del billete de entrada, será re-
qilisito indispensable la presentación del 
recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para el acceso al local. 
P R E C I O S : billete familiar 51,50 y per-
sonal $1,00. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile 
empezará á las 9. 
No so darán contraseñas 
Habaua. Octubre 1G de 1907 
E l decretarlo, . i 
."Maximiliano Iroba 
C . d4-16 t-416 
VENTAJOSO 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sm 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Aparr. de 
Correos de la Habana, núm. iOl-t. 
—Mandándole selJb. contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva Impenetra'bie—Hay propor-
ciones magní f icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 17038 8-1S-
T'X J O V E N poninstilar desea colocarse de 
criado de mano ó camarero. Sabe bien su 
obl igac ión y tiene quien lo garantice. I n -
forman Sol 98. • n 
t 17076 <-18 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establfeci-
miento. Sabe cumplir con su obl iación y 
tiene quien la garantice. Informan Teniente 
Rey 34. 
17074 1 4-18 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
14630 1-81 
UNA J O V E N peninsular desea coloéarsi 
de crlada.de mano para limpieza de hablla 
clones, sabe coser á mano y á maquina. Suel 
do 3 centenes y ropa limpia. Tiene quien li 
garantice. Neptuno 159. 
17003 4-17 
U N J O V E N sin preeus íonos , ofrece BU! 
servicios para escribiente en carpeta ó cuá) 
quier clase do oficina: muy práctico en li 
judicial. Admite trabajo para hacer en si 
casa. Muralla 109. C. V. L . 
16997 4-17 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante le_ 
che desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Calzada de 
Puentes Grandes, número 2, bdocga. 
17067 4-18 
í l IS i m DE SAN fíÜPf 
Este mes, la fiesta del 19 que se dedica al 
glorioso San José , s erá en el Altar Mayor 
á las 8 por estar el Circular: durante la 
misa permanecerá alumbrado el Al tar del 
Santo y al fin se rec i tará el ejercicio. 
Se participa á sus devotos y contribu-
yentes. 
16744 5m-13-lt-14 
Sermones que se han üe predicar en el 
segundo semestre del año 1907 en 
esta Iglesia Catedral. 
Festividades 
Dctubre 20. — De Minerva, predicará un 
' . Dominico. 
Noviembre í , — Todos los Santos, predi-
cará el Sr. Penitenciario . 
NoviembrB 16. — San Cristóbal, predicará 
un P. Escolapio. 
.\ovierabre 17. — De Minerva, predicará 
el Dr. Urra. 
Noviembre 24. — Dedicación de la San^a 
Iglesia Catedral, predicará el Sr. Ma-
gistral. 
Diciembre 8. — L a Purísima Concepción, 
predicará un P. Jesuíta. 
Diciembre 25. —Natividad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, predicará el Sr. Pe-
nitenciario. 
Adviento 
Diciembre 1 — Dominica primera de ad-
viento, predicará el Sr. Magistral. 
Dciembre 15. — Dominica tercera ue ad-
viento, predicará el Sr. Penitenciario. 
Diciembre 22. — Dominica cuarta de ad-
viento, predicará un P. Escolapio. 
Nota. — E l Coro empieza á las 7 y me-
dia desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 1 de 
Marzo que da principio á las 8. 
E l Ilustrísimo Sr. Obispo da y conceoe 
50 días de indulgencia álos fieles, por ca-
da vez que oigan devotamente la divina 
pa'abra en los días expresados, rogando 
á Dios por la exaltación de la santa fe 
catílica, conversión de los pecadores, ex-
Ürpac.fón de las herejías y demás fines 
piadt sos de la iglesia. 
E l Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano 
ha tenido á bien aprobar la precedente e-
lación, e nía forma acostumbrada, dispo-
niendo qiíe no se podrá alterar el orden 
establecido sin una. causa grave, y obte-
niendo préviamente la oportuna autoriza-
ción, en la forma acostumbrada. — Vale. 
Los señores Predicadores no podrán en-
cargar sus sermones á otro sin licencia de 
B. E . í, ni extender su sermón más de 
media hora. 
Habana 21 de Julio de 1907. 
Pedro Sixto, 
Secretarlo 
Habana. S de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Dinrlo dc la Marica. 
L a unión de Destiladores en j u m a general 
de este día tomó, enere otros, lus eiSulentuq 
acueruos. 
Primero: Nombrar un abogado pa .^ ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas curucniiM, Vixcuyu y 
131 inlierno. 
Segunuo: Nomorar un inspector especial 
para investigar el paradero Uo envases que 
lalteu a dichas destixenas. asi como lamüien 
la procedencia de los que tienen algunas 
fabricas que no lo han imporiaao y ei ae 
otros esittuiccnulentos que ÍO uunzau Cuino 
depósi tos . 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares Uoude se estime 
conveniente y se crea pueda tnconiiarau en-
vases en forma Ilegal. 
Cuarto: Pasar una circiilar á Jas rácr lcas 
de licores re i t erándo les la pet ic ión por la 
breve devoluc ión de envases y Bignineándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes ios 
facilitamos en candad de prés tamo y con la 
uundición de que nos sean uevueitos en un 
termino no mayor de 20 días . 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qua 
la ijey nos concede á todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta a la 
que nosotros le liemos conceuíao, bien re-
uenánao ios con productos distintos ó uti-
lizarlos como depós i tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
perióaicos de la Repúbl i ca de Cuba para 
'1 conocimiento. 
16739 26-iriOct. 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Sueldo tres cen-
tenes. ..Informan Santa Clara accesoria, 
frente al -15. 
1706S " 4.18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
do criada de mano 6 manejadora. E s ca-
riñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su obl igac ión . Tiene quien la recomlemle. 
Informan Amargura 31. 
17069 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada dc manos y 
tiene quien responda por su conducta. Di-
rección al ca l l e jón de Suspiro número 20. 
17083 4-1S 
BN E L V E D A D O Línea 95 se solicita un 
buen criado de mano ha de traer reco-
mendaciones, Se p a g a r á buen sueldo. 
17082 4-18 
í m m íe criados y Iralajatores 
Dependientes para toda clase de comer-
cio, toda clase de servicios domés t i cos y las 
mejores crianderas. O'Rei l ly 13, te lé fonl 450 
J . AlonsI y Vlllaverde. 
15621 26-22S 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada. ó manejadora, es car iñosa 
con los niños. Entiende de costura á mano 
á máquina. In formarán en Amistad 15 en la 
misma desea colocarse una cocinera. 
17080 4-1S 
S K D E S E A 
Uu taquígrafo en ingles y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 
C. 2215 Oct. 1 
U N TENEDOR D E LIBROS Y 
CORRESPONSAL 
Pudiendo presentar referencias y 
certificados de las casas donde ha tra-
bajado, dentro y fuera de la Isla, se 
ofrece para desempeñar cualquier des-
tino propio de, escritorio. Sabe escri-
bir en máquina. 
Informes: Lamparilla 74, Farmacia 
de Amador. 
16976. 6-17 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda claso de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez. 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Te lé fono 
número 31S2. 
16012 26 l .Oc-
SE SOLICITA 
Un buen cocinero repostero 6 co-
cinerar y repostera que sepa su oficio 
y sea aseado. Sueldo: cinco centenes. 
No se da para la plaza ni se permite 
sacar comida. Calzada del Mante 
núm- 507. 17086 4-18 
UN J O V E N peninsular de 18 años , desea 
colocarse de dependiente de fonda ó bodega, 
de criado de mano ó portero. E s cumplidor 
en su obl iagc ión y tiene quien lo garantice. 
Informan Carmen 46. 
17010 4-17 
UNA SRA. peninsular desea colocación en 
casa formal para ama de gobierno ó doncella 
ó bien para coser y repasar; no tiene in-
conveniente én limpiar alguna habi tac ión 
para Informes calle Cuba número 5 cuarto 
número 38. 
17017 4_17 _ 
D E S E A colocarse en casa particular, una 
buena costurera peninsular, cu las casas 
que ha estado, la garantizan. Sueldo tr<.-s 
centenes, ropa limpia Consulado 72 entra-
tía Refugio, Te lé fono 3162 
17019 4-17 
V I C E N T E P I T A SOLLOSO desea saber 
el paradero de su hermano José Pita .Sollo-
so. que hace dos ó tres meses res idía en 
los Quemados de Guiñes , Para darle noti-
cias de él d ir í janse á San Miguel 50, donde 
so gratif icará. 
17073 . 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de color 
de mediana edad; sabe su obl igación, para 
criada de mano ó manejadora, no frleeu el 
piso informarán en Progreso 33 no es de 
aquí de la Habana. 
17068 4-18 
UNA BUENA COSTURERA 
Desea colocarse en casa particular. I n -
forman Luz -5. 
17060 4-18 
Se solicita en Monserrate, 03 altos, para 
un corto y bien retribuido servicio. 
16554 4-18 
mumi 
O F R E Z C O mis humildes servicios á toda 
persona de arraigo que necesite valerse de 
otro para cobros de cuentas, alquileres, fen-
1 tas, censos, etc.: ofrec iéndome también co-
¡ mo secretario particular para escribir toda 
' clase de documentos corrientes, correspon-
dencia, estados, liquidaciones, cuentas co-
rrientes, facturas y cosas a n á l o g a s . Puedo 
dar g a r a n t í a en metá l ico y referencias de 
' personas conocidas y pudientes. Tengan la 
I bondad de dirigirse por correo á: D. V. G. 
I Hotel Isla de Cuba, Monte 45. 
! 16969 4-17 
i D E P E N D I E N T E -'o farmacia. Se solicita 
! uno para una acre .cada casa de esta capi-
tal. H a de tener practica y dar buenas refe-
renclás sino que no se presento. Informará 
L . Ortín en Obispo 53. 
16967 6-17 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á l eche entera la que tiene buo_ 
na y abundante, es car iñosa con los niños 
y tiene quit;n_ la garantice. Informan Monte 
número 447. 
169G5 _ ^ 4-17 
UNA J O V E N recién llegada de E s p a ñ a de-
sea colocarse de «riada de mano ó maneja-
, dora. E s cariñoí:a con los n iños y sabe cum-
I plir con su ob l igac ión . Tiene quien la re-
comiende. Informan Paula 98. 
16972 4.17 
D I A 18 DE OCTUBRE 
Este mes es tá consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en San Felipe". 
Santos Lucas, evangelista, Ateuodo-
ro. Justo y Asclepiades, már t i r e s ; Pa-: 
blo de la Cruz, fundador; santas Tri-1 
fonia emperatriz, y Quintina, már t i r . 
San Lucas, evangelista. San Lucas, i 
llamado el Evagelista, no sólo por ha-
berle nombrado los apóstoles para 
anunciar el Evangelio á las naciones, 
sino particularmente por haberle es-
cogido Dios para escribir el Evange-
lio, esto es, la historia de la vida, 
muerte, milagros y doctrina de Jesu-
cristo, lo que solo os propio de los, 
autores sagrados, cuales fueron San 
Mateo, San Marcos, San Lucas y San 
Juan. 
San Lucas, fué natural de Antio-
quía. Era gentil de origen, como na-
cido en el Paganismo, y le convir t ió . 
San Pablo, su pariente, de quien des-i 
pues fué discípulo, amigo particular, ' 
compañero en sus viajes, y al f in 
historiador de su vida. F u é médico 
de profesión, eomo expresamente nos 
lo asegura el mismo San Pablo en su 
epístola á los eolosenses. y añade San 
Jerónimo que era muy hábil en aque-, 
Ha facultad. No lo fué menos en el i 
arte de la pintura, aunque solo nos, 
ha quedado de su mano una imagen; 
de la Sant ís ima Virgen, que por an-j 
tigua t radición se cree ser obra del 
sagrado Evangelista. 
Dice San Epifanio, que San Lucas1 
animado del Espí r i tu Santo, anuncio á 
Jesucristo con admirable fruto, y que 
pocos santos padecieron más por su 
santo nombre. Afirma San Jerónimo 
que San Lucas mur ió de edad de 84 
años. San Gregorio. San' Paulino y 
San Gaudencio aseguran que coronó 
con el mart ir io su C M i t e vida. 
Aviso á ias señoras 
Hoy cuentan las Sras. en la Habana con 
un espléndido edificio con habitaciones 
amplias y ventiladas donde pueden ser 
asistidas en sus alumbramientos y enfer-
medades peculiares, en las mejores condi-
ciones higiénicas, científicas y económi-
cas. Recurra allí la que necesite de estos 
cuidados en la seguridad de que le resul-
tará beneficioso. Cuento con la dirección 
de médicos especialistas. Profesora en par-
tos por las faultades do Madrid y de la 
Habana, Natalia B . de .olina. 
Consultas de 2 á 4. San Ignacio 134 es-
quina á Merced. 
16109 26-2 Oc. 
COMUNICADOS. 
i m\m iím of m u í 
L I M I T E D 
(Coiniiafi ía í e l Ferrocarr i l del Oeste.) 
S e s o l i c i t a n c u e s t a C o s u p a -
ñ í a m a q u i n i s t a s , f o g o n e r o s , 
m e c á n i c o s , h e r r e r o s , c a l d e r e -
r o s , c a r p i n t e r o s , p e o n e s d e a l -
m a c e n e s y r e t r a n q u e r o s , e t c . 
J L o s a s p i r a n t e s á p l a z a s e l e 
o p e r a r i o s e n l o s t a l l e r e s s e p r e -
s e n t a r á n á l o s J e t e s r e s p e c t i -
v o s d e m a q u i n a r l a y c a r p i n t e -
r í a , y a l J e f e d e a l m a c é n e l e 
m e r c a d e r í a s d e d i c h a e s t a c i ó n 
l o s q u e d e s e e n i n g r e s a r c o m o 
p e o n e s ó r e t r a n q u e r o s , p u -
d i e n d o c o n t a r c o n d e s t i n o fijo 
t o d o s a q u e l l o s q u e s e h i c i e r e n 
a c r e e d o r e s p o r s u s a p t i t u d e s y 
b u e n a c o n d u c t a . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 5 d e 1 9 0 7 . 
El AimnlsMor General. 
C 2323 ló-tí 
E n la s a s t r e r í a Monte 321 una criada 
blanca para manejar una n iña de seis meses 
y la limpieza de tres habitaciones ha de ser 
car iñosa con los niños y honrada y tra-
bajadora. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
Se prefiere de mediana edad. Ha do traer In-
formes de las casas en que ha servido. 
17081 4-18 
UN I N T E L I G E N T E des-tilador licorista 
que conoce & perfeción el método de la fa-
br i cac ión del ron en Orienté y que sus de-
más productos, no tomen la competencia de 
sus similares l e g í t i m o s , dosea colocarse. 
No tiene pretensiones y trabajará á mér i -
to miei í tras se vean sus aptitudes. Tiene 
ospcciaiit íad en la fabricac ión de una gi-
nebra comp la Campana. San Francisco y 
San Rafael (13). 
17040 4-18 
""SE S O L I C I T A en virtudes 97. una criada 
de mano, aclimatada en el país con muy 
buenas referencias, sueldo tres centenos y 
ropa limpia. 
17072 4-1S 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para a c o m p a ñ a r una se-
ñora. Tiene quien la recomiende y sabe cum_ 
plir con su deber. Informan Monte 145. 
17027 4-17_ 
S E S O L I C I T A N agentes para un negocio 
de faeli representac ión y de m u c h í s i m a uti-
lidad para la clase obrera. Se les abonan 
muy buena comis ión en Tejadillo 45. 
17025 26-170C 
S E S O L I C I T A una criada para los queha-
ceres .de una casa de corta familia; no se 
quierej que duerma en la casa. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. San Ignacio número 
45 altos. > 
17022 4-17 
UN P E N I N S U L A R de mediana edad, desea 
colocarse de portero, sereno ó dc guarda pa-
ra una tinca, lis persona seria y tiene bue-
nas recomendaciones. Informes Plaza del 
Vapor 19, Pe l e t er í a . 
17074 4-18 
! NA C R I A N D E R A peninsular de 38 días 
de parida, con su niña que se puede ver, y 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Dragones 38, altos. 
17056 , 4-18 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en ol 
pa í s desea colocarse lie criada d í mano 6 
manejadora. E s car iñosa con los n iños y sa-
be cumplir con su obl igación. Tiene quien la 
recomiende Informan Fac tor ía 17. 
17014 4-17 
F A R M A C I A 
Se solicita un ap.rendir, aventajado én la 
farmacia de Amador, Lampari l la 71. 
17016 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-
diana edad para la limpieza de habitacio-
nes ó bien para manejadora, sabe coser 
mano y á m á q u i n a y tiene personas que ga_ 
rantlcen su conducta. No sirve á la mesaT 
Informarán en Amistad 15 habi tac ión 25 
MATRIMONIO peninsular sin hijos de-
sean colocarse en casa particular, comercio 
ó finca, ella cocina y cose; él para portero, 
ordenanza, encargado ó criado, sabe leer y 
escribir bien. Informan y gantlzan su buena 
I conduc ta en Habana 133 t intorería. 
17001 , 4-17 
S E S O L I C I T A un buen criado de color en 
Prado 46 altos de 11 de la mañana en 
adelante. 
17029 4-17 
prein"1 lando por Encarnac ión . 
1 7057 4 18 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera, sabe cocinar á la española y á 
la francesa y un poco á la criolla. Desea 
colocarse en casa particular ó comercio, 
prefior ecomercio. Informan Suárez 54. 
17055 4-18 
UN B U E N cocinero peninsular desea colo-
carse en casa de comercio ó particular que 
le paguen un sueldo. regular. Sabe cumplir 
coir su ob l igac ión y tiene quien lo reco-
miende. Informan Aguila l l ü letra A. los 
encargados. 
17017 4 is 
UNA B U E N A cocinera repostera penin-
sular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas 42. 
16977 4.17 
OJO — U N MATRIMONIO sin hiios. pe-
pninsular d- nr^jinna edad y de moralidad. 
!a colocarse ella para criada de mano, 
sabe cose» ..i tnaop; éi de portero, caballe-
rlcero. jardinero, útil para todo, no hay ln-
ptdimento para Ir al campo, Zanja 72 
17046 4.18 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sepa su obl igación. Mu 
ralla 13. 
17044 4.i8 
AVISO: desea colocarse un joven de 19 
años , de dependiente do café ó portero 6 
criado de mano advirtiondo que no sabe ser-
vir á l a mesa m á s que á la española , sabe 
leer y escribir, conoce las calles, tiene bue-
nas recomendaciones, por su conducta. In-
formes Mercaderes 11 el portero á todas 
horas, sin pretensiones, también limpia muy 
bien escritorios. 
17043 __4-18 
UNA B U E N A cocinera madri leña desea 
colocarse en casa parrticular ó estableci-
miento. Cocina á la e spaño la y criolla v 
tiene quien la garantice. Alejandro Ramí-
rez 10. Se prefiere en el Cerro. 
l^035 4-18 
S E N E C E S I T A un vendedor inteligente 
y de buena presencia por una casa ameri-
cana importadora. Ingeniero Constructor 
preferido. Buen sueldo á quien tenga expe-
riencia y buenas referencias. Dirigirse 
Apartado 654. 
17033 a-18 
S E S O L I C I T A N 2 n iñas de 11 á 14 años que 
sean huér fanas de padre y madre, para en-
señarlas , vestirlas y calzarlas, para casa 
de familia respetable y de moralidad. De-
j a r aviso Luz número 31, altos. 
16979 8-17 
UNA J O V E N desea colcoarse de maneja-
dora de un niño en una casa de familia 
decente. E s car iñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Be lascoa ín 
3, cuarto 17. 
17028 4.17 
UN C O C I N E R O peninsular desea colocarse 
con buena familia, comida criolla y demás 
estilos. Tiene buenas referencias, informa 
rán Reina número 2A Attladuría. 
17018 6.i7 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
tenga buenas referencias para el servicio 
á tres personas. San Miguei 80 bajos. 
17009 4.17 
C O C I N E R A para corta familia v qué duer-
ma en la co locac ión, se solicita en Consula-
do 32. Se exigen referencias.-
17025 4.17 
1 O R T C N A T O F I D A L G O desea saber el pa-
radero de su hermano José Fldalgo y F e r -
nández que hace un año ae encontraba en 
Pinar del Río. Para dar razón de él dirigir-
se á Habana Plaza del Polvorín, sombrerer ía 
17004 j i7 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca que á 
su vez ayude á algunos quehaceres de la 
casa. Sueldo $12 en la calle de la Salud n ú -
mero 17 altos esquina á Campanario es una 
corta familia. 
17006 4 17 
UNA B U E Ñ A coclnera~penlnsular desea 
cdlocarse en casa particular 6 establecl-
nuento. Sabe cumplir con su obl igación y 
til «S garantice: Informan Compos. 
16995 . 4 17 
D E S E A " COÍ^crRSÉ^na criandeTS " p ^ 
n.nsular de cuatro meses de parida, su ni -
na la mandó á E s p a ñ a el día 15, tiene p?r-
sonas que la garantice; es joven y robusta 
UN J O V E N peninsular desea colocar.u (Ji 
ayudante de carpeta ó aprendiz en casa dt 
comercio. Sabe toda clase de contabilidad j 
escribe con ortograf ía . Tiene quien lo ga, 
rantice. Informan F a c t o r í a 6. 
16984 . 4->17 _ 
S E S O L I C I T A un socio para una fonda 5 
posada muy céntr i ca ha de ser práctico er 
el negocio. T a m b i é n se venden dos bodega! 
1 café . 1 frutería y 1 vidriera. Informan Km-
pedrado 20 te l é fono 486 Apartado 9C6, Roqu« 
Gallego. 
16987 4-17 
R O Q U E G A L L E G O , Gran Agencia de colo-
caciones y Centro Benéfico E l Amparo, eos 
fonda y posada propia para sus suscripto-
res en Santa Clara 29, oficinas Empedrad» 
20, te lé fono 486 Apartado 906. 
16988 4-17 
N E C E S I T O varios agentea práct icos lant< 
en esta ciudad como en el campo; se leí 
da buena comis ión y pueden sacar un grae 
sueldo. Empedrado 20 oficinas del Centr« 
Benéfico E l Amparo, t e l é fono 486. 
16989 4-17 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en ~? 
país , desea colocarse de criada de mano < 
manejadora. Sabe cumplir con su obl igaclóc 
y no tiene inconveniente éli salir de 1-
ciudad. Tiene recomendaciones de las casal 
donde ha trabajado. Sitios 101. Sueldo treí 
centenes. 
16990 4-!7 
D E S E A C O L O C A R S E un joven con buena! 
referencias y g a r a n t í a de ayudante de car-
peta, cobrador, ú ocupación a n á l o g a . n< 
tiene muchas pretensiones. Informará el se-
ñor Severlno Fernández , Almacén dc Tejldoi 
San Ignacio 72. 
16970 4-17 
E N R A Y O 44, se solicita una manejadora 
para ün niño de ,4 años . Tiene que traer rc« 
lerem ias. Sueldo $13 plat ay ropa limpia. 
lo tm , 4 - n 
" D E S E A C O L O C A R L E una criandera pe-
ninsular con mes y medio de parida; coc 
mucha leche y abundante y reconocida poi 
varios doctores de esta ciudad. También lí 
pueden ver su niño en su casa á todas horaj 
también no recela en sal ir al campo alen, 
do con familia.^ hijas del país ó española."* 
Informarán en Tenerife número' 26 bajuü 
16980 4-17 
T K x M ^ O o K L i l S i v O S 
Se oirccc pura cooa oiusc ae traoajoa <ts con 
Ubiiidau an tcncaor de libros con aiuchos año-
ne practica, se hace cargo de abrir libros, cíce 
tuar baances y todo genero de liquidación?» cpccuici 
llevarlos en boas desocupadas por módica re 
tribución. Informan en Obispo 86, librería di 
Kicoy y -.u la Orzada Moderna, Ncpluno y Maa 
Yique. G. 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una dc criada de n.ano ó manejadora, y sa-
be coser á mano y á máquina, la otra do 
criandera á leche entera, que la tiene buena 
y abundante, con su niño que se puede vél 
Tienen quien las garantice. Informan Mon-
to 97. café. 
16982 4-17 
S E O F R E C E un joven de 26 a ñ o s , para 
ayudante de carpeta, portero, capataz, d< 
cualquiera trabajo, e s tá aclimatado en el 
pa í s y un muchacho de 14 á 15 años en pa-
nadería, adelantado, ó fonda. Dirigirse Glo-
ria 231 á todas horas. 
16938 4-16 
A l a s T e j e r a s 
Se ofrece el que fué Administrador Gene-
ral de inmportante Sociedad Anónima, Ce-
rámica, durante 5 años . Conoce muy bien 
práct i camente cuantos trabajos se relacio-
nan con esta Industria. Referencias las qu< 
se deseen. Dirllgrse á M.- A. N. Calle Ancha 
del Norte, número 319 y medio A. 
16947 4-16 
S E D E S E A E N C O N T R A R una señora 
blanca de mediana edad, de moralidad, para 
ayudar á los quehaceres en la casa de un 
matrimonio solo, sin n iños . Porvenir núrnera 
5 de 10 á 12 y de 4 á 6 informarán. 
16949 4-16 
UNA J O V E N peninsular desea colocars* 
de manejadora. E s car iñosa con los niños 5 
tiene quien la recomiende. Informan Neptu-
no 204, esquina á Lucena. 
16948 4.16 
UNA C R I A N D E R A pneinsular de quine* 
días de parida con buena y abundante le, 
che se desea colocar á leche entera. Infor-
marán en Lampar i l la 70 bajos. 
16951 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E un peninsular para 
criado de mano ó para asist ir un enfermo, 
Informan Dragones 13, barbería. 
16952 4 4-16 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se* 
pa coser á mano ymáqulna . Sueldo 3 cen, 
lenes y ropa limpia y también se sollcl;j 
una cocinera Consulado 66. 
16953 4-16 
S B S O L I C I T A una criada para los queha-
ceres de la casa, sueldo tres doblones; r-t 
Indispensable buenas referencias. Figuras 
número 9 altos. 
10955 4-16 
8|S S O L I C I T A una criada que haya servi-
do en casas decentes, para la limpieza da 
tres habitaciones y que sepa coser á man* 
y á máquina C a l l a 15 entro B y C. Vedade. 
16597 4-1»» 
D E S A C O L O C A R S E urfa criaudera peí : 
sular de seis meses de parida, su ñifla ia 
mandó para E s p a ñ a , tiene personas que 14 
garanticen. In formarán Maloja 27, baj,:. > 
Suspiro 14. 
16956 4.] Í; 
S E D E S E A í>ABER el parader0 de Agus-
tín Marlño, que se supone reside en el cam-
po. Se suplica á los d e m á s periódicos la re-
producción de estas l íneas . E l que sepa d< 
él puede avisarlo á Maceo 25. Guanabacoa 
16917 8-16 " 
S E D E S E A colocar una buena cocino ra 5 
repostera peninsular en casa de comercio C 
particular tiene personas que la garanticen 
^u trabajo y su conducta Agular 67 Infor-
marán entro O'Relily y Obispo. No duerm< 
en la colocación. 
16918 4.ig 
C R I A N D E R A 
Una joven de 22 años de edad peDinsulai 
carse & me 
as López. 
W ..U. . V-.. MU 
muy robusta, desea choc rse á media Ibcha 
Iiuiuisldor 3 á todas hor; 10919 4-16 
L'N J O V E N peninsular desea colocarse en 
oficina comercio ó casa análoga . Para co-
brador ú otro cargo de responsabilidad do> 
buena g a r a n t í a Más detalles. Gloria 28 al-
to á todas horas. 
16920 • 4.iG 
UNA J O V E N peninsular desea co locars í 
de criada de manos en la Calzada de Vivei 
número 157 en la Bodega darán razón An-
gela Blanco. 
I S ^ S 4-16 
C O S T R E R A S que sean buenas so sollclcac 
en la Malson de Blanch, Obispo número 64 
16932 4-16 
M O D I S T A S 
E n Escobar 184 se necesitan buenas oficia-
las y aprendlzas adelantadas, so dan buenoi 
sueldos. 
16766 4_16 
UNA B U E N A cocinera catalana desea c,T 
locarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumpilr con su obl igación y tleiu 
quien la garantice. Informan Suspiro nú-
mero 3. 
16916 4 1B 
UNA B L E N A cocinera desea colocarse en 
casa particular. Sabe su obl igación y tlem 
buenas referncius. Informes Suárez M 
" 4 - l | 
l N MATRIMONIO peninsular, recién líe" 
gado de España, desea colocarse de crladoi 
de mano, ella sabe algo de cocina. Sabei 
cumplir con su ob l igac ión y no tienen In-
conveniente en salir de ia ciudad. Tlenei 
tlUil^\o0 reco,"lende. Informan Carmen 6 
4-lb 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera penlu. 
sular sabe cumplir con, su obl igac ión l ¡. 
formarán Amista^l número 15. Cuarto 19 
— i l l l i 4-ÍC 
R Í i S l n í P ^ F Í ! ^ p a ñ o l desea co locars íTT. 
fi , ¿ .le»en caStt Particular ó de dependlen. 
^n,:*St£Uraní1 8abe C""'P'»»- con su übh. f ™ Q V t le"e„buenas recomendaciones. In-
- J W 4-16 
riAr^,ifSiVÉÑ Peninsular desea colocarsi 
su obll i J i L ™ " ? - , 811136 C0Sür * cumplir feo 
su obl igación y tiene quien la recomlcnd» 
í ^ n V 1 " Prad0 94' c"arto 1C. recomlcnü, 
- • ^ • f l l 
á 5*0 «?nJCIJAIuna , criada ¿e mMio <3e í] 
"898 8-16 
c o F o c í r s í ü S A u r a Sra- Penuuul^ 'dese ] 
d i X i fwi ,pa^ orlar' tienc bu,?"a v rtun 
nr r/n n í0 , - Tlelie quif'n ,a garantice. í n f o r 
mSÍS1Oflc l0a "úmero 72 curato 14 y ["¿dij 
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Vas á salir. Alfonso? 
-Sí . hija 'nía. 
-.; No esperas al cartero? 
El marido.—El 
( C O N C L U Y E ) 
La mujer .—¡Enséñame ê a ear ta í 
E l marido.—¿Otra ve/....? ¿Tero 
á qué Carta te refieres? Te jnru qüe 
no he recibido ningún;.. 
La mujer.—lie. visto que la oculta-
bas en un bolsillo de la levita. 
E l marido.—¿De la derecha? 
i a b r á ú i u s r u B á c a r -
fia mujer.—¿Cómo lo sabes? 
El oSuridc.—Lo sé porque son las 
doce y media. 
La mujer.—¿X 
ta para mí? 
El marido.—Probablemente uó. pues 
no La han t ra ído. 
La mujer.—¿Y para tí? 
El marido.—Tampoco. A menos 
que la doncella se haya olvidado de 
enlregármela . ¿Quieres que la llame? 
La mujer .—¡Es inút i l ! Ño obli-
gues a esa pobre muchacha á men-
t i r . ¡Tú has recibido una carta! 
El marido.—Es la primera noticia 
que tengo. 
La mujer.—Te repito que has reci-
bido uua parta. 
El marido.—Tengo que salir inme-
dial aracnte. pues temo no encontrar 
á mi notario en su despacho. Adiós : 
hasta luego, tesoro mío. 
S O L I C I T A u r a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a - I 
m i l l a c;ue s e p a s u o b l i g a c i ó n no p e r m i t i é n -
dose s a c a r ooniidu y u n a c r i a d a de m e n o s | 
que s e p a t a m b i é n Su o b ü g r a c i ó n y d u e r m a en ])t» T a b a ( 
el a c o m o d o en C u b a n ú m e r o 99 bajos . I f o r m a f & n 
1 6 3 ^ 4-15 ! K j j i s s 
SE VENDE UNA VIDRIERA 
1 de 11 á. 2 trxi 
4-1' 
La mujer.—¡ i'í! 
El marido.—Pues te equivocas de 
medio a medio. 
La mujer.—No te exijo que me la 
dejes leer; pero quiero verla. 
El marido.—Tan imposible es una 
cosa como otra. 
La mujer.—¿Te niegas eompla-
cerme? 
El m a t i d o.—T i r á n i c a m en te. 
La mujer.—Me conformo con que 
me digas de quién procede. 
E l marido.—De tu cerebro; de tus 
malditos celos. (E l marido coge el 
sombrero y sale precipitadamente de 
la habi tación) 
La mujer (echándose á l lorar) .— 




S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o p a r a 
c o r t a f a m i l i a , que s e a p e n i n s u l a r , d u e r m a en 
el acomodb y t e n g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
V i r t u d e s 139, a l to s . 
I t í S H 4-15 
Curar la s no n í g n í ñ c z en este c » s o detener» 
I J Í temporalmente para que luego vucivan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
llt ¿fdicado teda. Ta vi<i i ai estudio de la 
E p i i e p s i i . G o o v i i i s i o n s s ó 
Gota U m . 
Garantizo que ta* Remedie curará los 
casos más severos. 
E l «V-se otros kayaa fracassdo uo TAI6a ^ar* Tehu» 
•ar curarle ahorx. Se enviará GR fiTlS ¿ quieT le 
t ¡da U N F R A S C O de nñ R t M E D l O I U F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepúa y to¿o los p n d e c ü n i e w 
acivilaos. Kadacuesta probar,y lacuracioaesee^wa^ 
D R . I V L ^ N U E L J O H N S O N » ^ 
Obispo 53 , H a b a n a » Cví??., 
E f a i Vnioo a;rnte. Sfñnjin dirigirse & él pira prueba 
J.AU., Tratadu y frasco» grandes. 
r > r H . G. F t O O T , 
LahrreiieriM: (}C/ Fine Sfrzet, - • Nicev* V+ri, 
Cualquier lector de eit« periódico que envíe su uetn. 
bre compleja y ciireccióu cerrectameate dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispo 56 y 55. ' 
A p a r t a d o 7 5 0 , - - H A B A N A , x ( 
recibirá por correo, f-anco de porte, un Tratado Dohri 
U cura ¿e la Kpikpsia y . i tenues, y ua íratco ds prua' 
G R A T I S . " 
L 'NA B U E N A c o s t u r e r a desea c o l o c a r s e e n 
pasa p a r t i c u l a r .corta y cose por flg-urín, de 
a e í i o r a y de n i ñ o . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 118, 
alto.«. 
168S2 4-16 
S K S Ü I . I U I T A u n a c o c i n e r a del p a í s que 
t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . E n Obí . spo 10ü aa_ 
r&n t a z ó n . 
16817 4-15 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6. e s t a b l c c i -
mionto . S a b e c u m p l i r con s u o b l i j í a c i ó n y 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n í o n n a n T e n i e n t e 
R e y 90. 
16809 4-15 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a da rno.no. Habe c u m p l i r con s u o b í i -
g a r l ó n y t i ene q u l e u i a recomiende; i n f o r -
m a n A c o s t a 67. 
16870 4-15 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o t> m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o _ 
s a co n los niftos y s a b e c u m p l i r con s u áeí 
ber . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
U a l i a n o 53, a l to s . 
16867 4 - Í 5 
U N A J O V K N p e n i n s u l a r d e s e a c l o o c a r s e 
de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de manos , s iendo 
p o r el C e r r o m e j o r . I n f o r m a r a n S a n L á -
z a r o 256i 
_ 16823 , 4.15 
D E S K A CÓIiOCAR3B u ñ « r a n c e c i n A r o pe . 
n i n s u l a r c o c i n a á, l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a ñ 
cesn . lo m i s m o en c a s a p a r t i c u l a r , bodega 6 
e s t a b l e c i m i e n t o , es m u y f o r m a l , a s e a d o y 
e c o n ó m i c o y t iene r e c o m e n J a c l o n e s . P a r a 
mfi.s I n f o r m e s p u e d e n d i r i g i r s e á. l a c a l l e 
Sol n ú m e r o 8 F o n d a L o s T r e s H e r m a n o s . 
_1684_5 . 4-15 
S E S O L I C I T A n a j o v e n de co lor p a r a los 
q u e h a c e r e s de un m a t r i m o n i o , en el Vedado , 
.sueldo doce pe^o* p l a t a y r o p a l i m p i a . I n -
f o r m a d C o n s u l a d o 9 4, a l tos . 
1S347 4-15 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r , p a r a s e r v i c i o de c u a r t o s , s a 
be r e p a s a r l u p a y v i s t e s e ñ o r a s ; g a n a b u e ú 
s u e l d o y d a l a s i . ie jor . s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n c a l l e E n n a n ú m e r o 2, el portero . 
16S0o 4.15 
U N A S I A T I C O buen c o c i n e r o d e s e a c o l a -
c a r s e en c a s p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . 
S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
lo i r ^ r a n t i c e . I n f o r m a n P r o g r e s o 32. 
_J16S50 4.15 
S E L E S E A C O L O C A R u n a bueuu Qoc lner* 
s a b e c o c i n a r k l a a m e r i c a n a y í la. c r i o l l a 
y ¿i l a e spaf lo ia . T i e n e b u e n a s ' r e f e r e n c i a s y 
q u i e n r e s p o n d a por e l l a , i n f o r m a n B e r n a : , a 
n ú m e r o 23. T i n t o r e r í a . 
16807 4-15 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a ó m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los 
n : ñ o s y s a b e c u m p l i r con s u o b l i f j a c l ó n y 
t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a r á n 
S a n J o s é 126. 
168^8 _ J " 1 5 * 
S E S O L I C I T A en C o n c o r d i a n ú m e r o 157 a l 
tos, u n a c r i a d a p e n i n s u l a r que s e p a coserT 
s u e l d o 3 c e n t e n e s y ropa . l i m p i a . H a de pre 
s e n t a r s e con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
l e s e o 4-18 
S e ñ o r i t a s S E N E C E S I T A N p a r a v e n d e r 
en c a s a s p a r t i c u l a r e s , t r a b a j o decente v 
b ien r e t r i b u i d o . D e b e n t e n e r quien las g a -
r a n t i c e é i r bien v e s t i d a s . L a m b e r t , Oficios 
19, a l tos , de 5 A. 6 p. m. 
16846 4-15 
D E S E A N c o l o c a r s e dos j ó v e n e s p e n i n s u l a -
r e s , a c l i m a t a d a s a l p a í s , m a de m a n e j a d o r a 
y o t r a de c r i a d a de mano , s a b e n c u m p l i r con 
s u s o b l i g a c i o n e s y t iene b u e n a r e c o m e n d a -
c i ó n p a r a s u g a r a n t í a I n f o r m a r á n 8. M i g u e l 
n ú m e r o 62. 
16856 4.15 
U N A P E N I N S U L A R d e s e a c o l e c a r s e en caT 
s a p a r t i c u l a r c r i a d a de m a n o , sabe coser 
á m a n o y 4 m á q u i n a . í m t l e n d e bien i a co-
c i n a , t i ene b u e n a r e c o m e n d a c i ó n A g u a c a t e 
n ú m e r o 47. 
16853 • 415 
R E T R A T O S , M A R C O S . ' 
G u a r n i c i o n e s p a r a c o j i n e s , p a ñ o o e s -
t a m p a d o s , e t c . s e e m b a r c a n e n c u a l q u i e r 
c a n t i d a d y á l o s p r e c i o s m á s b a j o s p a r a 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d o á o ü d í a s d e p l a -
zo . L a s m u e s t r a s y l o s c a t á l o g o s s e r e m i -
t e n l i b r e s d e g a s t o . C o n t é s t e s e e n i n g l é s 
á l a C o u n t y P o r t r á i t C o . , F o r e l g n D e p t . , 
C h i c a g o , l l l s . , U . S . A . 
1 2 - 5 C c . 
B U E N A C R I A N D E R A s a n a , j o v e n , r o b u s -
ta , con m u c l i a l eche y s i n p r e t e n s i o n e s ; h a y 
s i e m p r e en C o n s u l a d o 1^8 g a r a n t l z a t í a í ; por 
c i D r . T r e m o l s . 
16676 9-12 
C A S A S E N V E N T A 
| E n C o n c o r d i a ?5,300: M a n r i q u e e s q u i n a 
| JS.OOO; C r e s p o J6.700; M e r c e d ^b.-lOO: C o n s u -
¡ lado $20.000; C a m p a n a r i o |10.000; E s p e r a n -
I z a 12.700; R e i n a 17.000; N e p t u n o |12.000; 
¡ F a c t o r í a $4.5i'0: E v e l i o M a r U r K / . , E m p e d r a -
;do 40 de 12 á 4^ 
8-17 
S E V E N D E en $3,800 u n a c a P a en ia c a l l e 
i d.> l a M . ' o j a f a b r i c a d a á i a m o d e r n a con 
s a l a , s a l e t a v 3 c u a r t o s . I n f o r m a n C a m p a -
i n a r i ó i s 3 . 
i 16^99 ^'t',^ 
l i l i i l i i ' 
V I S A V I S de un fue l l e se v e n d e d a n r a -
z ó n C a l z a d a R e a l n ú m e r o 139 M a r i a n a o . 
, lUtf 26 -90c . _ 
AUTOMOVIL 
Si desea usted eoraprar un automó-
vil nuevo francés pase por Consulado 
57 y verá Fos últiinns i$óaMos de 
1907.—José Muñoz. 
16958 4-16 
M U Y 
>-3 BARATO 
G A N G A — Se P e n d e n u n c a b a l l o en tero ü . . 
m o r o a z u l , de 6 a ñ o s , buen c a m i n a d o r de 1 «rc^ 
m a r c h a , con s u m o n t u r a n u e v a , y o t r a m e -
x i c a n a de uso. L a d a b a r a t o . P i c o t a 35 de 9 
á 2 de l a t a r d e . , — 
17*70 * 
S e d e s e a s a b e r 
E l p a r a d e . o de A n t o n i o C a o y C u b a que 
el a ñ o ue 1904 se e n c o n t r a b a t r a b a j a n d o 
en S a n L u i s , P i n a r de l R í o . « e agradecer;*, 
l a r e p r o d u c c i ó n en los p e r i ó d i c o s de i a 
p r o v i n c i a . L o s o l i c i t a s u h e r m a n o p a r a un 
a s u n t o que le i n t e r e s a , j f e ñ a l v e r n ú m e r o 22 
16700 8-12 
P o r d e d i c a r s e í otros uefirocioa se vende 
' u n a en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s y c o n t r a t o 
I por c i n c o a ñ o s . I n f r o m a r á n en B e l a s c o a í n 
I 635, c a f é C e r c a de C u a t r o C a m i n o s . 
16968 _ 
StO V E N D E un pues to de f r u t a s Ü me-
j j o r p u n t o de la c i u d a d m o n t a d o con todas 
i l a s condlc l a ñ e s de l r a m o y m u y a c r e d i t a d o 
; por s u n u m e r o s a m a r c h a i u e r l a , por t e n e r s u 
d u e ñ o que a t e n d e r A otro negocio . I n f o r -
m a r a n C o n d e s a n ú m e r o 26 ó C u b a 107 es-
q u i n a & A c o s t a . 
17023 _ : 8-17 
C A R N I C E R I A , g a n g a , s i t u a d a en punt i» 
c é n t r i c o y con b u e n a m a r c i i a n i e r í a , se v e n -
de b a r a t a p o r t e n e r que a .usentrase el due-
ñ o . I n f o r m a C a b r e r a , S a n N i c o l á s 78. 
16960 _ 1.-.-160C. 
X E G O < " Í O se vende u n a f o n d a j u n t o a l 
P a r q u e C e n t r a l , I n f o r m a n en l a v i d r i e r a del 
C a f é de L a E s t r e l l a , e n t r e N e p t u n o y C o r . , 
s u l a d o de 2 á 5. 
16939 4*L6_ 
S E V E N D E N dos m a g n í f i c a s c a s a s de m a -
d e r a y t e j a s c o m u n i c a d a s e n t r e s í con c a . 
p a c l d á d y p r e p a r a d a s p a r a eSCPSer h a s t a 
4000 t e r c i o s de t a b a c o eii el pueblo de Y a -
g u a j a y . p a r a i u í o r m e s C a r r P . V a n g h a n , 
. . c í o de l B a n c o N a c i o n a l . 
16900 S-16 
C A F E - S E V E N D E 
O se a d m i t e un socio que sea del r a m o , es 
buen negoc io y c o s a f o r m a l , d a n r a z ó n L u z 
í l M a n u e l C a b a l c i r o . 
16906 S-16 
I M P O R T A á los c o c i n e r o s en el m e j o r p u n -
to de l a H a b a n a (.como c o m e r c i a l ) se v e n -
de una. c o c i n a p a r t i c u l a r con m a s de m i l 
pesos m e n s u a l e s de e n t r a d a . M a r c h a n t e r l a 
ü j a y t ^ l i d a . D i r i g i r s e p a r I n f o r m e s C a m p a -
n a r i o y S a l u d , A g e n c i a de C o l o c a c i ó n y N e -
goc ios . 
16?2C 8.15 
t j n a b u e n a bodega, en un p u n t o c é n t r i c o 
de e s t a c i u d a d , por no l i i ' a r en el gen io los 
dos soc ios que l a r e p r e s e n t a n , es m u y bue -
n a p a r a uno que s e a p r i n c i p i a n t e , por no 
s e r de e l e v a d o p r e c i o s u coste t i ene b u e n a 
m n r e h a n t e r í a d i r i g i r r e á F r a n c i s c o R . V á z -
quez , á A g u i l a 2T3 que I n f o r m a r á desde 
l a s s e i s de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 8 y de 7 
á 9 de l a noene. 
16873 8-15 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
t a 
que ponemos a ia ven- j g 
\A: preeios muy baratos j 
C A U C E L S Ü M E U O l í > 
,.137 312-1 Mz • 
UNA. M U L A s a n a , j o v e n , m a n s a , de s ie te 
c u a n t a s de a l i z a d a . y m a e s t r a de t i ro , p r o -
p i a p a r a c a r r o de c u a t r o r u e d a s ó faet<'/ii. so 
v e n d e m u v en p r o p o r c i ó n : p a r a v e r l a y t r a -
t a r de s u a j u s t e en D r a g o n e s 56 L a A n t i g u a 
C h i q u l i a , de 11 á 12. 
16849 10_. 
" S E V E N D E un hern ioso c a b a l l o c r i o l l . . 
m o r o C o n c h a de s ie te c u a r t a s , de m o n t a 
















DE U L E ? . 1 d n a ^ n ^ . . p 3 2 J u e g o de c u a r t o , s u e l t a s m á s b a r a t o que nadie: e s D ^ i I ü a 
en m u e b l e s á gus to del c o m p r r d o r v iali4« 
s o s de s a l a , de L u i s X I V Reina W 
f a l t a d 103, e n t r e S a n M i g u e l y \r.r\eg*W 
' b Í 40 
E s t a c a s a h a rec ib ido de l e x t r a n j e r o y 
p r o c e d e n t e de e m p e ñ o uiv i n m e n s o s u r t i o o de 
j o v e r f a de b r i l l a n t e s y p i e d r a s p r e c i o s a s , 
l á m p a r a s de c r i s t a l de B o h e m i a , p i a n o s de 
los m e i o r e s f a b r i c a n t e s , m á q u i n a s de c o s e r 
y de e s c r i b i r , m i m b r e s de v a n a s f o r m a s , 
m u e b l e s . S u á r e z 34 p r ó x i m o a l C a m p o M a r . 
te. P é r e z C a n c e l o y C o . . . 
16904 l o - l S O c . 
G A Ñ t í A . — Dos p r e c i o s o s c u a d r o s v a r i e -
•:a-i. s o b r e un m i s m o t e m a , con s u s m a r c o s 
d o r a d o s en íi.4;'>. o b i s p o S6, l i b r e r í a . 
.052 4-18 
ALMACEN UE PláNOS 
U n i c a c a s a que rec ibe los afanvifW 
ÍCIZJ 
arios fabj,. 
nos B o i s s e l o t de M a r s e l l a de caoh* m 
r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n con cuerdas ?acl1 
d a s y s o r d i n a . A l e m a n e s y de varios / "i?4 
c a n t e s ; t a m b i é n t enemos serafinas w."1 
p i a n o s do a l q u i l e r desde $3 en 'ká̂ H?* 
be a f i n a n y c o m p o n e n g a r a n t i z a n d o lo-T, te• 
b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s , Aguarati^: 
T e l é f o n o 691. 
15729 
26-258 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r de 24 a ñ o s de 
edad ( g a l l e g a ) l l e g a d a A é s t a en el ú l t i m o 
v a p o r coreo, desea c o l e a r s e p a r a los s e r -
. ios de l a c a s a , t i c n q u i e n r e s p o n d a y gaV 
r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r m e s P e ñ a P o b r e 
n ú m e r o 7. 
16635 8-11 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de dos m e -
ses de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e 
flosea c o l o c a r s e á leche e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n A n i m a s e s q u i n a á 
Oquendo, bodega . 
16892 4-16 
C O C I N E R A p e n i n s u l a r .desea c o l o c a r s e , 
sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n , no t iene i n c o n v e -
i i iento en d o r m i r en el acomodo , sue ldo t r e s 
t-ntenes, i n f o r m a n C o m p o s t e l a 66, l a e n c a r -
gada , á t o d a s h o r a s . 
16833 4-t6 
S E S O L I C I T A un p r o f e s o r ó pro feaorn , 
p r e c i B a m e n t e a m e r i c a n o que s i n p r e t e n s i o -
nes desee d a r u n a c l a s « d i a r l a á c i n c o SO-
LÍOS. I n f o r m a r á F ' l i x . P é r e z , A c o s t a 83 b a j o s 
16891 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E u n a joveTi IpenTñsü" 
l a r d « c r i a d a de m a n o s ó de m a n e j a d o r a , 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i ene b u e n c a r á c _ 
t er y s i es p a r a c r i a d a de manos , sube c u m -
p l i r con s u o b l l g r a c i ó n y l l e n e r e c o m e n d a -
c i ó n de l a c a s a rtonde h a serv ido . I n f o r m a n 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 25 i l a b a n a . 
:-685S 4-1G 
B E S O L I C I T A m í a b u e n a c o c i n e r a de c o -
l o r y u n a c r i a d a p e n i n s u l a r que s e p a s u 
o b l i g a c i ó n y que no s e a r e c i é n l l e g a d a . S a n 
Lá? .avo 159 a l t o s . 
1695(1 4-16 
K N ( " R U S T O n ú m e r o 8 se s o l i c i t a una ma.-
n i ' j a d o r a M a n c a , que sea c a r i ñ o s a p a r a ios 
niftos y s e p a su o b l l g H c l ú n , que t r i t lga r e f e -
i r n c l a a de donde h a estado. No se q u i e r e r e -
c i é n l l e g a d a . 
169^0 4-16 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o í o c a r a e 
de d i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o -
fc.O con los niftos y sube c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e qu ien l a recomiende . I n -
f u e m a n Ofic ios 72. 
a c S S f . • • • 4-16 
S E S Ó t í f C Í T A en l a C a l z a d a de l a V í b o r a 
una. habl ' .a i l pn a m u e b l a d a c o n ó s i n c o m i d a . 
D l r t s l r s e a M a r í a C . O T a n i n 9 V í b o r a . 
1693^ 4-10 
l -NA HÍ K N A C* > C Í N E R A |Venf A s n l a r $t-> 
s e a c o l o c a r l e en c a s a p a n i c c i u r 6 e b í a b l e c i -
u i lento . S a b e c u m p l i r con tsu o b l i g a c i ó n y 
l l e n e ( l u i t u la g a r a n t i c e . I n i u r m i n i i^ampa-
l i l l a 111. 
16936 4-I6 
C U A L O C J É R p e r s o n a a c t i - a . é i n t e l l g t n ^ 
te, b lep s e a h o m b r e ó seftera, puede g a n a r 
«Ji- 2 fi :> pesos d i a r l o s . D i r i g i r s e á Obispo 96. 
i f t t a-is 
D E S E A N coIo<;arse dos s e ñ o r a s de c o c i n e -
ra», s a b e n c u m p l i r con su o t k l l t a c i ó i ) . T í "O en 
q u i e n r e s p o n d a n por e l l a ? . I n f o r m a l i u S a n -
t a < " a r a n ú m e r o 31. 
_ lUiiZ 4 - l j 
S E D E S E A o h c a r ur. jove; . de '¿¿ a r o s 
canudo en u n a v a n ^ e r l a . ú o t i ü c i a s e Uc-
trabr-.m, s a b e c u m p l i r con s u o b i l g a c í ú i , . I n -
f o r m a r á u e n O b r a p í a n ú . r . e r o 14 c u a r t o i i ü -
uiero 
169(;i 4 . l i 
L N'A S K A . :leHea c o l o c a r s e ü e a < - o i n p a ñ a t i -
te ú p a r a c u i d a r n i ñ o s , es do m o r a l i d a d , ia.»-
h- ue c o s t u r a y labor , s in p r e t e n s i o n e s , S a n 
M e ó l a " :4. 
EN VILLEGAS NUMERO 64 
Se c o c i n a á. d o m i c i l i o por m ó d i c o p r e c i o 
á l a c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a . 
16869 4-15 
S E S O L I C I T A un c r i a d o p a r a u n a bo t i -
c a , que sepa, l i m p i a r pomos y m e t a l e s , c o n 
r e f e r e n c i a s ; C o n s u l a d o 36. 
_ 1 6 S 7 1 4-15_ 
S E S O L I C I T A c H á d a b l a n c a p á r a c a n a Oo 
h u é s p e d e s . T i e n e aiu-. d o r m i r en l a c a s a y 
s a b e r coser a lgo . Sue ldo 15 pesos p l a t a "y 
r e p a . P r a d o 101. 
_ 16880 _ __ _ 4-13 
C N J O V E N p e n i n s u l a r de 21 a ñ o s , con 
b u e n a l e t r a y c o n t i endo l a inaqu' .ni ta , s o l i -
c i t a empleo en é s t a ó en ei campr», en ofici-
n a , c o m e r c i o ü o t r a o c u p a c i ó n . . \o t iene p r e -
t ens iones . M a g n í r i c a s r e c o m e n d a c i o n e s . D i -
r l R i r s o a F , K . G u t i é r r e z D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
_ 1 6 * 0 8 _ 4_15 • 
Ü N J O V E N d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de 
m a n o ó de o o m e d é r ; sabe m u y b ien s u o b l l -
j a c i ó n y t i e n e p e r s o n a que lo g a r a n t i c e . I n -
' f o r m a r á n A n t i g u a c a s a de Mondy, O ' R e i l l y 
n ú m e r o 22. 
168;9 4-15 
SE S O L M - T T A "'ni ' n u i e s í r o d. i a v a d o " a ¡ 
'•¡in i n t e r e s á n d o l o en i'l negocio , p a r a V c -
i r a c r t i z , l . ' irigir^e. á F e r n a n d o iSapa lero , C a s -
i t i l lo 61 Uáb&ÜIU 
16881 _ 4-15 
U N M U C H A C i t O p e n í n s u T a r d e s e a "colo-
r a r s e de d e p e n d i ó m e de boao^a. T i e n e q u i e n 
lo g a r a n t i c e b u n L á z a r o 2S3. 
: Ü : 14 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s de 
m e d i a n a e d a d , que e n t i e n d a de c o c i n a . l i a 
de d o r m i r en el a c o m o d o y se e x i j e n refe-
r e n c i a s . Se p a g a b u e n sueldo. I n f o r m a r á n 
O b i s p o 40 C a m i s e r í a . 
3 6595 I C - l O O o 
JOAQÜlir BATAN R t t i B R O 
Desea saber el paradero de su her-
mano Ponciano Batan Romero, que 
según noticias, reside en el campo. 
Pueden dirigirse para darle noticias 
de él á Zanja 142, (bodega.) 
__16581 8-10 
U N A S R T A . p e r i t a m e c a n ó g r a f a y en t a -
q u i g r a f í a d e s e a c o l o c a r s e . I n f o r m a r á n Mon 
te 155 a l t o s del c a f é E l I n d i o . 
16587 « - 1 0 
CJO SRES. INDUSTRIALES 
E l que desee e s t a b l e c e r s e en el g i r o do 
M u e b l e r í a e s te es el m o m e n t o de a p r o v e -
c h a r l a o c a s i ó n p u e s se v e n d e u n a ' c a s a 
a c r e d i t a d a ; t i ene v i d a p r o p i a , pocos g a s t o s 
y se d a b a r a t a por no p o d e r l a a t e n d e r t u 
d u e ñ o y p u n t o hueno , s i n c o m p e t e n c i a , p r o -
pio p a r a c a s a de p r é s t a m o s . I n f o r m a n C a l l e 
de E g l d o n ú m e r o 2, C a f é B a r c e l o n a . 
16843 4.15 
¡ A t e n c i ó n ! 
Ü N T E N E D O R de l i b r o s con b u e n a s re fe -
r e n c i a s , d e s e a e n c o n t r a r o c u p a c l í m en el 
ramv) de l a C o n t a b i l i d a d . I n f o r m e s : H o t e l 
A s t o r i a 113 A g u i l a e s q u i n a S a n R a f a e l . 
16615 8-10 
D i n e r o é H i p o t e c a s , 
4-15 
LÍE S O L I C I T A un coc inero de m e d i a n a 
e^ '.d que e n t i e n d a a l j í o de g a n a d o p a r a o r -
d e ñ a r todus los d í a s , si no sabe b ien des -
e m p e ñ a r todo eet<., os i n ú t i l tlue se p r e s e n t e 
T i e n e que t r a e r g a r a n t í a s . I n f o r m e s N e p -
t u n o 4. 
4-15 
L N A B C E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e en c u s a p a r t i c u l a r 0 de c o m e r -
cio. S a ^ e c u m p l i r con su o b Ü R a c i O n y t i ene 
tiulen I I f?a iant l ce . I n f o r m a n L u z 100 de u n a 
a c i n c o tarde . 
1 6 8 2 Í 4-15 
I M u e r o p a r a e l c a m p o 
L o doy a l 1, 1 V4 y 1 y medio por 100, P r o -
v i n c i a de H a b a n a 6 M a t a n z a s ; tengo |1,500 
que los doy a l 1 por 100 m e n s u a l s i es b u e -
n a l a g a r a n t í a . J o s é P l g a r o l a , S a n I g n a c i o 
n ú m e r o 24 de ^ á 5. 
17066 4-I8 
ó O . O O O p e s o s á b a j o i n t e r é s 
S e d e s e a n c o l o c a r en h i p o t e c a de c a s a en 
C a n t i d a d e s de $1000 h a s t a 10.000 6 en c o m 
p r a ór c a s a s de $2000 h a s t a $15.000. T r a t o 
i i lrecto , S r . M o r e l l de 10 m a ñ a n a á 1 t a r 
de. M o n t e 280. 
16915 S-16 
POR S10 OSO AMEEICANO pue-
de Vd. hacerse de un solar en la 
Víbora, (que es el mejor barrio de 
la Habana.) 
F. E. Valdés les di rá cómo. Empe-
drado 31. Correos apartado 1,143. 
Teléfono 687. Habana-
16801 10-13 
SeYende en lo más alto de la ciudad 
L i b r e de g r a v a m e n y con f r e n t e á l a s 
c a l l e s de S a l u d , H o s p i t a l y Z a n j a , 500 m e t r o s 
de t e r r e n o á 15 pesos oro a m e r i c a n o el m e -
t r o , es n e g o c i o que por s u s i t u a c i ó n puode fa 
b r i c a r s e , m u y e c o n ó m i c o p a r a e é t a b l e c i -
m i e n t o y s a c a r l o un b u e n i n t e r é s . I n f o r m e s 
^ilarqu^s G o n z á l e z 12. 
16794 _ 8 j L 3 _ _ 
C A F E . s e r e n d e uno en lo m á s c é n t r i c o de 
l a H a b a n a , i n m e d i a t o á los t ea tros . T i e n e 
c o n t r a t o s u v e n t a d a i r i a de 40 á 50 pesos 
! i n f o r m a n Obi spo n ú m e r o 40 C a m i s e r í a de 2 
i á 3. No se q u i e r e n c o r r e d o r e s . 
| 16705 8:12 
i S E C O M P R A U N A c a s a d e m a m p o s t e r í a , 
I no i m p o r t a que s e a de c o n s t r u c c i ó n a n t l -
¡ g u a , c u y o prec io no pase de 1,500 pesos . 
D i r i g i r s e por correo fi M a n u e l V i c e n t e , F o -
: m e n t ó v M a r i n a . J e s ú s del Monte . 
I 16701" 1-13 
1 SE VENDE, SAN KIGUEL NUM, 214 
| G a n a 24 centenesi. I n f o r m e s en l a m i s m a 
• en los b a j o s . 
16506 15-í»Oc. 
C o n p u e r t a s de v i d r i o . S e v e n d e n d o s de ¡ 
g r a n t a m a ñ o . O b i s p o 63 a l lado del c a f é ' 
E u r o p a . i 
17073 f » 1 8 
T i e n e e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o en r o p a h e - | 
c h a con d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l y s a s t r e p a - i 
r a c u a í q o l e r d i f i cu l tad . H a m á s de 1000 l i u -
s é s de c a s i m i r de l a s m e j o r e s s a s t r e r í a s , | 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o que se r e a l i z a n m u y ; 
b a r a t o . H a v p i e z a s s u e l t a s sacos , p a n t a l o n e s j 
r o p a de s e ñ o r a s , h a c h a y en cor te , b lanca . , 
y de t o d a d a s e de bordados , S u á r e z S4 p r o -
Zlzritt a i C a m p o M a r t e . P é r e z C a n c e l o y Co . ¡ 
1 (i 905 I S - l S O c ; 
" l á M I S á í B U E N A S ; 
A p iou ios r a z o n a b l e s o E l P a s a j e . Zv.- , 
lue t s 3^. e n t r e T e n i e n t e K e y y O b r a p í a . 
16326 a l t . 1 3 t - l - l 3 i n - 2 I 
C á m a r a s K o d a k , 
C e n t u r y . é a ^ c a . P r e m i o y o L r o > f a -
b r i c a n t e s , á p r e c i o s d e í ' a t m t í a . 
E n v i a m o s c a t á l o g o s , c n s e f l a m o s 
5 » r a v i s l a í o t « > í r r a f i a . O í e r o , C o i o m i -
i i a s y C p . S a n i l a i n e t ;>: í . T e l . 1 4 4 8 . 
Se a l q u i l a n A $3, $4.24 y $5.30 a l m e s 
¡ a l i n a c i o n e s g r a t i s C a s a de Ñ i q u e s , G a l i a n o 
06, T e l é f o n o 1800. 
17015 4.17 
S i i i CIJÍI^O,, ni a g e n t o uo.. •e l iue mi l pe-
sos a m e r i c a n o s sobre f incas en l a H a b a n a 6 
s u p r o v i n c i a . D i r i g i r s e L . Q u i r ó s , G u i ñ e s , 
C u b a . 
C . 2131 26-60c . 
sí m m m m m 
Y h e r m o B a s c a s a s A g u i a r 91 y 1 1 4 y 
T e n i e n t e R e y 2 7 , T e n i e n t e R e y 2 5 . 
1 6 ? 0 0 2 6 - Í I O c 
4 - i 6 ; _ 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea, c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r l ñ o -
i sa con los n i ñ o s y ^abe c u m p l i r c e n s u b o l l -
p a c i ó n . T i e n e q u i e n la j j a r n t l c e . I n f o r m a n 
T e n e r i f e 34. 
_ J I C S S 1 ' 4-15 
U N J O V E N p e n i n s u l a r deaea c o l o c a r s e cíe 
I c r i a d u de m a n o s ó dependiente dí>l c o m e r -
cio; l o m i s m o en e s t a c a p i t a l que en el i n-n-
po. T i e n e réfeniplas, I n i o r m a r á n I n í j u l s l d o r 
4 3, l e c h e r í a . 
_ 16S30 4.10 
U.NA J C » V E N p e n i n s u l a r l l e v a >a t i empo 
^ en r\ p a í s . D e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
j niani>s ó m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de d o n ú e hs astado. I n f o r m a n A p o d a c a 
i .Omero lí, 
_ J « 8 3 2 4-15 
T'NA R U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
(•eloi in »• en e a s a p a r t i c u l a r (> e s t a b l e c i m i e n -
to n a d a m&a u u ^ p a r a c o c i n a r . .Sabe c u m p l i r 
con sü o b l i g a u l ó n y tVBIlé «¡ulcii la g a r a n -
U e « . l r i f o r m » i i L a m p a r i l l a 63 h a b i t a c i ó n 1S, 
a l tos . 
iti$:;3 4_i 5 
C A M P A N A R I O 87 u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a de -
aea co iOcaree de m a n e j a d o r a , c a r i ñ o s a con 
I los n i ñ o s , t i ene q u i e n r e s p o n d a p « r e l l a . N * 
j t i ene I n c é n v é n i e n t e en m a r c h a r p a r a e l 
. c a m p o 6 p a r a donde q u i e r a que sea: 
16834 _ _ _ _ _ •-15 
M A N E J A D O R A ctm b u e n a s r c t e r c n d a í » . 
¡ DOCO t r a b a j a y i c e n t e n e s de sue ldo , se s o l l -
! c i ta en S a n R a f a e l 14 y medio . A n t i g u a 
i c a s a de J . V a l l é s . 
16^37 4 15 
P A R A H I P O T E C A S doy d i n e r o de l 8 p e r 
100 en a d e l a n t e en p r i m e r a y s e g u n d a h i -
poteca en l a H a b a n a . V e d a d a y J . del Monte 
c o m p r o c e n s e s , negoc io a l q u i l e r e s v v-emlo 
Rncafl u r b a n a s , E V E L I O M A R T I N E Z , E m p e -
d r a d o 40 de 12 k 4. 
15957 2 6 - l O c . 
50.000 P E S O S se d e s e a n c e l o c a r con m ó -
dico i n t e r é s en e s t a c a p i t a l ó en e l c a m p o 
en c a n t i d a d e s de 50o en a d e l a n t e , s i n I n t e r -
v e n c i ó n cié c o r r e d o r e s . C a s a de C a m b i e del 
G r a n Cafi1 E l F e n U , B e l a s c o a í n 2, T e l é f o -
no 1376 R a m ó n G . M e n é n d e i . 
15741 26-2')^ 
V I B O R A . — E n l a m i s m a A v e n i d a de E s -
t r a d a P a l m a h á y d i s p o n i b l e u n a e s q u i n a 
1 de 30 m e t r o s f r e n t e por 40 fondo. R a z ó n C u -
• b a n ú m e r o 53. 
16441 15-80C. 
SE VENDE un p i a n o f a b r i c a n t e G a v e a u en 
m u y b u e n es tado y con e x c e l e n t e s voces , 
puede verse en Somerueioc 64. 
17036 ' 4-17 
C A J A D E H I E R R O 
S é v e n d e una p r o p i a p a r a B a n c o . C u b a 79. 
17024 ' 26-170C 
SE V E N D E 
U n j u e g o de c u a r t o de n o g a l , e n T r o c a d e , 
ro fi7A de 12 á 2. 
16934 4_16 
l i ! 
S i pero no sabe que en S a l u d 10 " L a 
I d e a l " v e n d e n m u e b l e s y j o y a s , m á s b a r a -
tos que nad ie . 
16924 13-160 . 
E N VIVES 122 se vende u n a c a r p e t a p a r a 
caaa , r e j l a , b u e n a y b a r a t a . 
16927. 4-16 
Dapzón Marina, Florodora, En ^ 
ealle y ¿fo Havin. Nueva letn 
mejicana. Efectos eléctricos. 
Palo Delaporte, Apartado 647. Hv 
baña. 15100 78-13 S 
V I G A S Y C A R R I L E S - s e vendeliTTiTjiíHt» 
y a ! d e t a l l e , 1G0Ü t r a m o s cĥ  portát i les M 
m u y b u e n es tado . V i g a s de acer-j rio Oarnil 
S i e . de 3" á 10" por a l to y car i les usados 
v í a a n c h a , m e d i a n a y e s t r e c h a , •Diiados l 
l a m e d i d a que; se desee y 1000 toneladas hie-
r r o d u l c e p r o p i o p a r a E x p o r t a r á España^ 
I t a l i a . No obs tan te l a g r a n baja de \2 
; r o c í o s de los m e t a l e s v i e j o s se siguen coro-
p r a u d o en todas c a n t i d a d e s . F. H. Hamtl, 
C a l l e l í a m e ! n ú m e r o 7. 9 y 11. T< iór'uiio Í7t 
A p a r t a d o 225. T a m b i é n se venden vaiiu 
.n.-rnuinas do h a c e r c i g a r r o s . 
16885 ló-l$0fl 
I ' a r a i n m e d i a t a , e n t r e g a u n a Desmenojl 
d o r a de 5 y mpdio p i e s ; u n a bomba iU vacw 
a l e m a n a de 600 m m . ; c e n t r í f u g a s de Hep. 
w o r t h . b n m b a s p a r a todos servicios y d* 
m á s m a e j u i n a r i a de I n g e n i o . S;' puede verfa 
l a F u n d i c i ó n rio L e o n y . C a l z a d a de Cünoffl 
J e s ú s de l M o n t e é i n f o r m a r á n .'.lercadera 
i l de 1 á 4. 
16931 iji 
S E V E N D E u n a m á q u i n a de tostar maní j 
h a c e r r o s e t a s de m a í z , e n perfecto estacó 




Linotipo para dorar á lu 
polvos y con láiriiiia.s de oro si st (|U:e 
re. Puede verse á cualquier hora hábil 
en el almacén dé los señores I ' . H 
nández y Compañía, Obispo 17. 
16647 
P a r a t o d a cla^e de i n d u s t r i a iiue sea necí' 
s a r i o e p m l e a r f u e r z a m o t r i z . Infuriusa y pf» 
c los los f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d i'r.mcfaco r. 
A m a t , ú n i c o a s e n t e p a r a l a I s l a du Cu 'x*!' 
mac^n de m a q u i n a r l a . C u b a 60. Habanij 
16530 13-1 Oct; 
E N MONTE 5, U T O S . 
Se v e n d e un piano- de P l e y e l flamante. 
16883 8-16 
O T O 
A V I S O se v e n d e u n a m á q u i n a de Sing:er 
s i e te g a v e t a s , c o s t ó 11 c e n t e n e s y se d a en 
8, en l a m i s m a se o frece un c a r p i n t e r o p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de t r a b a j o . I n f o r m a r á n en 
isan J a s é 48 bajos . 
16821__ 4-15 
S E VENDEN v a r i o s m u e b l e s e n t r e e l los 
un Juego de s a l a de m a j a g u a . I n f o r m e s 
O ' R e i l l y 21 el r e l e j e r o r u s o . 
16822 8-15 
S E V E N D E un Juego de s a l a , de p e r m i t a s , 
un e s c a p a r a t e de espejo un a p a r a d o r a u x l _ 
l i a r , l a v a b o d e p ó s i t o , u n a m e s a corredera^ 
c a m a s , u n a c a j a de mf l s i ca , s i l l a s y o t r o s 
m u e b l e s , C e m p o s t e l a 22. 
16811 4-15 
C A S A S E N V E N T A 
S E S O L I C I T A N une b u e n a c o c i n e r a jr u n a 
c r m d . i Uf m a n o s . t e n g a u q u i e n r e s p o n d a 
t i - r e l l a s , e n C u a r t e l e s 4».:. \ 
4 - í í 
D E S E A C O I X D C A R S E u n ~ m a t r i m o n i o j u -
• e n , s i n l u j u s . pc iu i i su iarc - s . d e s e a r n c o n t i a r i 
b u e n a c o l o c a c i ó n , que s e a n f o r m u l e » , t ! co i 
c lnero . s a b e b ien s u obllg-a. l ó n . :« e s p a ñ o l 
y f r a n c e s a y bm-n repoiiuaro y « l i a de c r i a - * 
da de m a n o s ó p a r a a r r e g l a r ropu. I n f o r m a - ' 
rÁn E s t r e l l a 9V. , 
16*4* 4.16 j 
l " N A B L E N A « O C I N L U A p e n i n s u l a r d e s e a 
l o c a r s e en c a s a p a i t i c u i a r .. e .-t ib " i -
lento s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y ti** 
S E D E S E A c o l o c a r una S r a . p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a edad en c a s a p a r t í c u l a - 6 e s t a b l e -
c i m i e n t o , h a de ser b u e n a c a s a y de m o r a l í -
1 da y no t i e n e n i n g ú n I n c o n v e n i e n t e en I r 
i f i l ara de la H a b a n a , s iendo con u n a f a m i l i a 
q u t s e a b u e n a . C o n c o r d i a n m n e r o 74. H o r a s 
| d e 12 A L 
16S35 4-15 
I 12SEA c o l o c a r s e u n a c r i a d a de m a n o 6 
n i a n c j ^ u o r a y ima c o c i n e r a en c a s a p a r t i -
c u l a r ó e s t a b l e r l m l e n l o . S a b e n c u m p l i r con 
su o b l i g - a c l ó n y t i e n e n q u i e n IPS g a r a n t i c e 
I n f o r m a r . C o r r a l e s 45. 
16838 4-15 
l i en i a g u r 
cu- L4 c u a r t e i 
16S7-Í 
I g n a -
(-15 
U N A S R A . p e n i n s u l a r « l e s e a ( O 
r a a c o m p a ñ a r a u n a s c ú o r a á a 
b l tac lonen y c o s e r de i.iuai!«t.i ¡î  
y n i n a s p r e t e n d e g a n a r t r t s ce i . t i ... 
mar&n en la P laza , o e l P o l v o r í n aá*mor«r*« 
g a l e r í a p o r Zu' .uoia . 
si-, p a -
a r h a . 
eftent: 
I n f o r 
S O L I C i T A U . ^ CRIADO 
D e m a n o en Neptuno 
rcteret iv- ias . 
1687 6 
> i : S E A N C O L O C A R S E dos j ó v e n e s p e n l n -
: tard*. en a d e ; a a i 1 .0 en los a l -
4 - l á 
¡ Ü K B T ' E N c o c i n e r o y 1-^..HC^4« p . n m s u l a r 
.< i»s<a c o l o c a r s e en a l m a c é r , t ^ c a - i i c l m l o n t o 
j ó c a s a p a r a l r u l a r . c o c i n a á 1»> e s p a ñ o l a , 
f n u t e e s a y • r i o i l a , v a 4 c u a l q u i e r a p a r t o de 
¡ i a I s ' a , t i ene r e c o m e n d a c i o n e s , es so l t ero . 
K i o r ;!.. C i b a . C a f é , el c a n t i n e r o c U r á r a / . ó n 
• j i err fc .d?rc3 '¿'j 
, 4-15 
S K D E S E A c o l o c a r un c o c h e r o en u n a 
c a s a p a r t i c u l a r de b u e n a m o r a l i d a d . T i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s de ia c a s a donde ha s e r -
v i d o I n f o r m a r á n L u z 16 C a f é y e n Monse 
r r a t e y L a m p o r i l l a , H e r r e r í a . 
: V I J _ 4-15 _ 
U N A C R I A N D E R A desea c o l o c a r s e c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e leche. No t i ene I n c o n -
v e a i o n t e en I r a l c a m p o . C a l i e E s p e r a n z a 102 
_ 16S40 ^ 4.15 
l ' N A S R A . desea c r i a r un n r A o ^ ^ ñ l f t a ^ e ñ 
s u c a s a P r a d o n ú m e r o 94 h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
11 ( b a j o s ) . 
16&<1 4-15 
fiK S O L I C I T A u n a c r i a d a de mano , b l a n -
c a 6 de c o l o r en C o m p ó r t e l a 146, a l tos . 
16865 i . i á 
Misi.'-n J 2 . - ' " ; «J lor ia $2.250; M i s i ó n | 2 . 6 0 ü 
L a t n p a r i n a I5.5U0: t i e r v a s l » $7.|'00; V i l l e g a s 
$S.00U; T e j a d i l l o $!».00i); Sol $8.000; M a l o j a 
$l l .oo. ( : , S u n M i g u e l $12.500; Con<:ordla 
$12.000; C a m p a n a r i o $12.500; L u z $T.:.0<i. 
L a g u n a s |¿0.O0O; C ó l ñ p M t e l a , $10.000; G e r -
v a s i o |4«6O0; C r e e p u $t).5O0; L e a l t a d $2.000; 
R i e l a 2 a l t o s de 1 á 4 F e r n a n d o P o l i . 
17031 i - l t ^ 
Sin interYención de corredor 
So v e n d e l a c a s a T r o c a d e r o e s q u i n a ñ 
, C r e s p o , a c e r a d e l N o r t e E n t i é n d a s e c o n 
• s u d u e ñ o . R e i n a 12 S á t o d a s h o r a s . 
¡ 1 7 0 7 1 4 -18 
E N C O N C O R D I A d * <'a!ri|j»¡ina r io " i T B e l a s ^ 
i o o a í n vendo 3 c a s a s ; 1 con s a l a , s a l e t a , | 
i c u a r t o s b a j o s , 1 a l i o , toda d" a z o t e a , a g u a 
y c l o a - E . o t r a con ^ a l a . comedor . 4 c u a r t o s , 
¡ a z o t e a , a g u a , c l o a c a ; o t r a s a l a , s a l e t a , B 
¡ c u a r t o s , t e j a y a z o t e a . M u y b a r a t a s . J o s é 
| F i g a m l a . S a n I g n a c i o 24. de 2 A 5. 
17063 4-18 
C E R C A 1>E M O N T E vendo u n a c a s a con 
¡ s a l a , c o m e d o r 4 c u a r t o s : m u y a n t i g u a , l o i 
v a r r s por 35 $2.600; b a r i o de G u a d a l u p e , I 
o t r a c o n s a l a , comedor . 2 c u a r t o s m u y g r a - I 
des , t e c h o s de cedro , c l o a c a $4.600 J o s é F i -
g a r o l u . S a n I g n a c i o 24. de 2 á 5. 
17062 . 4-1S 1 
E N R E I N A vendo u n e g r a n c a s a de z a - • 
guAn torta de a z o t e a y á l a b r i s a ; en C o n - ! 
s u l a d o . o t r a de a l t o y bajo m o d e r n a , r e n t a j 
$170 o r o a m e r i c a n o , en G e r v a s i » . o t r a p l a n -
t a b a j a , m o d e r n a y á la b r i s a , b a r a t a s to_ 
das . J o s é F i g u c r o l a . S a n I g n a c i o 24, de 2 ft 5 
17064 4-18 
POR $1-25 CY, E L METRO PUE-
DE HACERSE PROPIETARIO DE 
U N LOTE DE TERRENO E N L A 
FINCA " S A N N I C O L A S " FRENTE 
A LAS FALDAS DEL CASTILLO. 
T A M B I E N SE VENDE U N CUAR-
TO DE M A N Z A N A A UNA .CUA-
DRA D E L PARADERO D E L T R A N -
VIA M U Y BARATA. 
OSCAR DIAZ. H A B A N A 78. HO-
RAS: DE 1 A 3, TELEFONO 632. 
13-12 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
A&EM'E EN G E N E m 
C O M P B A y V E N T A d e C A S A S . 
Se b a c c c a r g o d e p o d e r e s . 
Saa I M O 46,. pra!! 
26-.: Ot 
S E V E N D E U N A N E V E R A 
R e f r i g e r a d o r en m a g n i n c o es tado p r o p i a 
! p a r a e s i a b l e c i m l e n t o ; en M a l e c ó n 6 b a j o s . 
_ _ 1 « 8 8 1 8-15 
S k o v o e l o 
U n a g r a n v i d r i e r a p r o p i a p a r a j o v e r í a , se 
i l e r í a 6 t i e n d a de r e p a , en A g u i a r 73 L a 
E m p e r a t r i z . 
16743 g-13 
L A Z Í L I A 
i calle ie SOAREZ 45 entre ADiiaca y Gloria 
T K U B F O X O I M S 
i P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T M - i 
P a r a e m p l e a r b ien s u d i n e r o , no t i e n e 
| n a d a m 4 s que v i s i t a r e s t a c a s a donde e n -
¡ '•i>n»rará todo c u a n t o desee, y s i q u i e r e 
j v e n d e r 6 e m p e ñ a r t a m b i é n a c u d a a q u í q u é 
• omos los que mfts p a g a m o s , p o r c u a l q u i e r 
c l a a e de p r e n d a s , r o p a 6 m u e b l e s que n o s 
t r a i g a . L A Z I L I A es c o n o c i d a p o r el coco de 
s u s c o l e g a s . 
H t y m A q u I n a s de coser de v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , e n t r e e l los . P a l m a , S t a n d a r , desde e l 
m ó d i c o p r e c i o de un centfen. 
A V I S O S : 
ti m M m la compra h m m i 
16501 13.g 0 r 
D e a l c o h o l , g a s o l i n a , p e t r ó l e o y eléctrle* 
m & q u l n a s de c a r p t u t e r i a , po leas , eje», ' e * ? | 
t a l e s , c h u m a c e r a s , b o m b a s o l é r t r i c a s , * 
Jas de h i e r r o , mf lqr . inas y tambores jw» 
t r e n e s de l a v a d o , c a r r o s «te c a r g a y P*^ 
r e p a r t o de u i e r c a n c l a s . P r e c i o a s la c0"' 
p e t e n c i a y A p lazon . C o m p u ñ i a Cubsna 
M a q u i n a r i a , A g u i a r 1-- . 
M o l i n o d e v i e n t o 
£31 m o t o r m e j o r y mAs barato para » 
t r a e r e l a g u a de loa pozos y e l * V * « Í j 
c u a l q u i e - a l t u r a . E n v e n t a por Fraoosei 
P . A m a t , C u b a 60 H a b a n a . „ . 
16530 1-3-l0ct 
V e n d o bombas , d o n k e y s con v411*"'*^ eíi 
m i s a s , b a r r a s y p i s t o n e s de bronce p ^ 
t r a e r a g u a de pezoa , l a g u n a s , r íos / ^ ^ 
s e r v i c i o e n g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e > ^ vt, 
r i e g o de tabaco . C a l d e r a s y ^not0^^M» ' 
p o r de todoa t a m a ñ o s y c l a s e s , r»"' afi<i 
b á s c u l a s de l a s m e j o r e » c l a s e s y gleB¡. 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s * ingenios , "̂ y niüA 
p r e e x i s t e n c i a de t u b e r í a , ""se6^„ acceí»" 
etc., de d i f e r e n t e s m e d i d a s y demaa 
n o s 
T E L E F O N O 1 5 « ^ ^ H K A . 
F R A N C I S C O B A S T E R B E C B í ^ l j , . 
L a m p a r i l l a u A p a r t a i o »* 
T e l é g r a f o : " F r a n s h a s t e ^ j , , 
10400 l l L - r ^ 
H O R T A L I Z A S . 
F R E S C A S y c l a s e E X T R A , ^ t * 
c i ó n d e 25 v a r i e d a d e s $ 1 . ^ ' dfl9" 
g r a t i s : P a r a l a e s p e c u l a c i ó n £1 £arri l l» 
c u e n t o s . P i d a n C a t á l o g o á J - ^ 
M e r c a d e r e s 1 1 . l ' - l ^ í 
1 7 0 3 7 
S E V E N D E 
L a g r a n d e y h e r m o s a c a s a A g u i a r 91 e n -
tr<- A t u r a l l a y T e n i e n t e R e y , T e n i e n t e K e y 
15785 2 Í - 2 6 . S 
SIT V E N D E N 
B a r r i o d e C o l ó n 
i V e n d o en I n d u s t r i a u n a c a s a con s a l a . 
I c o m e d o r , 5 c u a r t o s bajos , l a l t o , a z o f a , 
p i s o s finos, a g u a , c l o a c a . J o s é P l g a r o l a , S a n 
| I g n a c i o 24. de 2 4 5. 
17065 1M 
i S E V E N D E E n $ ¿ . 5 0 0 u n a b o n Í i í r " c a 3 a 
; eompuest i - ue s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s 
toda de izr>i?a . p i so mosak-o . "servicio s a n i -
t a n i t a r l o . B i e l a 2 a l t o s de 1 á 4. F . P o j l . 
; 17032 4 - i S _ 
S E V E N D E un c a f é por no poder a r e n d e r -
l o s u d u e ñ o , es prop io p a r a uno 6 dos p r l n 
r i p i a n t e s p o r s u poco c a p i t a l . I n f o n n a r l ñ 
D r a g o n e s 26, bodega , 
1 16981 4,16 
D o s duc iuesas b u e n a s c^n c i n c o c a b a l l o s 
y l i m o n e r a s . Se puede v e r en S a n L i z a r o 
26S de 7 & 12, p r e g u n t a r p^r z a p a t e r o . 
__1707T _ . _ 
S E V B N D E 5 N 2 d u q u e s a s t o d a s n u e v a s c o n 
I b u e n o s m a t e r l a i e ? y 1 mfts en b l a n c o m o -
d r m a r y 1 m i l o r d de ú l t i m a m o d a 6 se 
« . a m b l a n ! I n f o r m a r A n S a n R a f a e l 150 A t o -
das bofas'. 
1 _ 1 7 0 6 1 4_1S 
! S E V E N D E - un e s p l é n d i d a f a r n M a r c o n 
z u n c h o s de ¿ . u n a nuevos , hecho en e l pafs . 
«. m "..orraios f r k v t c e S é s : c&hen 6 p e r s o n a s . 
< ;mpoe:-*!a j S a n l s i d r \ . -^nue. - ía N a c i o n a l , 
P r e g u n t e n por el S r . C o l l . 
1V021 4-17 
S E V E N D E u n a d u q u e s a con dos c a b a l l o s 
| todo estA en b u e n e s t a d o , en m e n o s de s u 
i v a l o r . Se puede v e r de 1 4 4 en C a s t i l l e j o s 
I n ú m e r o 3 en C a r l o s 111. 
$ 8 5 $ 8 5 $ 8 5 
La m á q u i n a de e s c r i b i r 
R O Y A L 
T i e n e t o r t a l a e s t - r i t u r a 
S 1 E M P K K V I S I B L E 
M á s fuerte, m á s d u r a d e r a , m á s r á p i d a 
que l a s o tras qu se r e n d e n á J l i O y | r j o . 
U n i ó o s i n i p o r t a ( l o r e > : 
A L M A C E N J > E P A P E L E R I \ 
HOÜRCADE CREWá Y C.M 
M U R A L L A 39. 
t . L R N A ¿ A 55, l a m p a r e r í a — s e r e a l i z a n to-
cias l a s e x i s t e n c l o s de l a s h e r r a m i e n t a " 
l a m p a r a s f r a n c e s a s . I n g l e s a s y de b r o n c e 
p e s c a n t e s p a r a r n t r a d a de ¿HS v a c e i t e 
^Tob-as:^aay ^ c la8e de h e r r a m i e n t a s de i n s t a l a c i ó n y todo se vende b a r a t o 
1M59 . " 8-10 
V E N T A D E U N P I A N O por n o _ i ^ ? í i ¡ T £ r T Í 
s u taró» fe vende un p i a n o de co la en b J e n 
ro804 bafes V ^ ? L 4 i : o J a S h ú r a S en L u z n ü m e " | ™J , -s . d a b a r a t o . 
\ 15-4 Oc. 
S E M I L L A 
D e V u p l t a A b a j o . A b u n d i o 
I 66, H a b a n a . lO- i ' i? -^ 
" R E V E N D E QO» 
Semilla de tabaco. ^Larque ^ 
zález' 12. 16792-.— 
TvÍGASDE'ScEHENjjdíaI 
1 0 0 , 0 0 0 t e j a s l l e g a d a s ^ eTeĉ or<t 
e s t á n á d i s p o s i c i ó n d e m i s i a p»« 
E l F i b r o c e - t e n t ó e s e l ^ ^ ' ¿ o s . * - r 
c u b i e r t a s d i v i s i o n e s y c i e l o s ra 
c h e u . Z u l u e t a 3 6 ^ . if>4 
1 6 1 1 1 ^ ^ S t 
E L T A L L E R donde se f«J»erJe í ¿ 
de h i e r o g a l v a n i z a d o y c , , ^ r a n d » s ^ tótK 
! n e a a de todas m e d i d a s , ^ a ^ ^ ^ y ^ p 
C e m e n t e r i o , de todos los 1 ciada«i' t » ' 
d a s de Z u l u e t a 16 se ^ . . . J Teni*N4 c ^ " 
; f a n t a 67 e n t r e Z a n j a y S » 1 ^ " j o s d á a 
ciues de 30 p i p a s A u u a llu . 
q u l e r prec io . J . P r i e t o . _ 
¡ 16602 ——rr 
^ T reotlV** . % » 
de l D I A R I O U E L * da, 
T e n i e n t e R e í * r 
